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G ráficas H uérfanos E jercito del A ir»
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 'T-V
DECRETO de & de mayo de 1942 por el que se aprueba el Reglamen­
to para el Seguro de Viajeros.
Ampliado el Seguro Obligatorio de V iajeros por Ley de 26 de 
septiem bre último a los que utilicen las líneas de automóviles de 
servicio público legalm ente establecidas y  las regu lares  aéreas, 
hácese preciso reg lam en ta r  estas nuevas form as del Seguro, desen­
volviendo los principios básicos consignados en aquella  dispo­
sición.
Al m ism o tiempo resu lta  im prescindib le  desarro llar las p re s ­
cripciones concretas que en el artículo 8.° de la m encionada Ley 
se consignan en orden a la partic ipación  que la Red Nacional de 
Ferrocarriles ha  de tener en el Seguro de V iajeros por las líneas 
que explota.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
D I S P O N G O  :
Artículo único. Se ap rueba el siguiente Reglam ento p a ra  el 
Seguro de Viajeros, por el que se am plía  y m odifica el de 26 de 
ju lio  de 1929.
C A P I T U L O  P R I M E R O  
Disposiciones generales .
Artículo 1.° El Seguro Obligatorio de V iajeros por Ferrocarril  
se extenderá, a  pa r tir  del 5 de diciem bre de 1941,.a cuan tas  p e r­
sonas v ia jen  por las líneas aéreas regu lares  nacionales y de au to­
móviles legalm ente constituidas p a ra  el transporte  público de 
viajeros, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 26 de sep tiem ­
bre de 1941 y en el presente Reglam ento. El Seguro Obligatorio 
de Viajeros en las líneas aéreas ex tran je ras  autorizadas en E s­
paña  se reg irá  por las norm as y convenios especiales que en cada 
caso se establezcan.
Art. 2.° La protección del Seguro alcanza a todos los que .v ia ­
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je n  en ferrocarriles, automóviles y aviones del servicio público, 
siem pre que concurran  las siguientes circunstancias:
'Primero. Que el v ia je  se efectúe en ferrocarril o en servicio 
regu la r de automóviles pertenecientes a  las líneas in terurbanas, 
de servicio público legalm ente establecidas en la Pen ínsu la , Ba­
leares y Canarias, o en aviones de las líneas aéreas que a r ra n ­
quen de alguno de sus aeródromos o aeropuertos o toquen en ellos.
Igualm ente se extenderá a la Zona del Protectorado, previa 
disposición legal pertinente.
Segundo. Que el v iajero vaya provisto de título de transpor­
te de pago o gratuito y haya satisfecho la p rim a  del Seguro 
correspondiente.
Art. 3.° Quedan comprendidos asim ism o en el Seguro:
Prim ero. Los m enores que por su edad estén exentos del pago 
del billete.
Segundo. El personal de servicio de las E m presas en fu n ­
ciones del mismo.
Tercero. El personal de la Inspección del Estado, afecto a la 
línea de que se trate, que viaje en función de.l servicio y con tí­
tulo para  ello.
Cuarto. Las fuerzas de los. Ejércitos de T ierra, M ar y Aire, 
Guardia Civil y Policía Arm ada, cuando v ia jen  en actos del ser­
vicio, con pasaporte oficial.
Quinto. El personal de Correos en acto de servicio.
Art. 4.° El Seguro protege al asegurado desde el m om ento de 
la subida al vehículo hasta  que haya  descendido al térm ino del 
viaje. Los daños que por cualquier accidente su fra  el viajero fue­
ra  del mismo, cuando se haya apeado en a lguna  parada  in ter­
m edia, no están com prendidos en el Seguro. Tam poco se com­
prende los casos de subida al vehículo o ba jada  del m ism o, si 
m ediase im prudencia  por parte  del viajero, quedando, por ta n ­
to, suprim ida  la condición tercera  del artículo 5.° del R,eal de­
creto de 26 de ju lio  de 1929.
Art. 5.° Es indem nizable todo accidente en que concurran  las 
condiciones siguientes:
a) Que produzca la m uerte  o a lguna de las incapacidades o 
lesiones señaladas en el capítulo IV del Real decreto de 26 de j u ­
lio de 1929.
b) Que sea consecuencia directa de choque, vuelco, alcance, 
despiste, rotura, explosión, incendio, golpe exterior o cualquiera 
olra avería del vehículo o anorm alidad  duran te  el viaje:
c) Que se haya producido sin m ed iar im prudencia  por p a r ­
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te del asegurado. Sin embargo, si se produce siniestro por am i­
norar las consecuencias del accidente o por socorrer a otros via­
jeros, podrá considerarlo protegible el Consejo, según las c ircuns­
tancias del caso.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.° de la Ley de 26 
de septiem bre de 1941, queda sin efecto la condición quin ta  del 
artículo 5.° del Real decreto de 26 de ju lio  de 1929, que excluye 
los atentados crim inales, guerra, revolución, etc.
Art; 6.° Las indem nizaciones a percibir por los asegurados o 
beneficiarios, en su  caso, serán  las establecidas en el cap ítu­
lo IV, artículos 6.°, 7.°, 8.°, d.°- y  10 del Real decreto de 26 de julio 
de 1929, con las modificaciones, en su cuantía, que a con tinua­
ción se expresan:
Prim ero. Se abonarán  40.000 pesetas si el accidente ocasiona 
la m uerte  en el acto o dentro del año siguiente a su fecha. Si 
la víctima fuese m enor de catorce años, la indem nización será 
de 15.000 pesetas, y sólo de 7.500 si es m enor de tres años. Lo 
dispuesto en el artículo 428 del Código de Comercio se ap licará  
en  las indem nizaciones que en caso de m uerte  se 'concedan , con 
arreglo  al orden expuesto.
Segundo. Las indem nizaciones a conceder en caso de inva­
lidez se regularán  según la siguiente escala:
P rim era  categoría: 40.000 pesetas.
S egunda categoría: 35.000 pesetas.
T ercera categoría: 30.000 pesetas.
C uarta categoría: 20.000 pesetas.
Quinta categoría: 15.000 pesetas.
Sexta categoría: 10.000 pesetas.
Estas indem nizaciones serán, en todo caso, com patibles con 
las establecidas en el núm ero J^ercero.
Tercero. Las lesiones serán  indem nizadas en esta form a:
Las calificadas de “ leves” darán  derecho a una  indem nización 
-diaria, de 35 pesetas hasta el m áx im o 'd e  tre in ta  días.
Las calificadas de “ no leves” serán  indem nizadas, dentro del 
lím ite m áxim o de ciento cincuenta días, con 65 pesetas diarias.
La calificación de “ leves” o “ no leves” será  facultad d iscre­
cional del Servicio Médico de la Comisaría.
Cuarto. Las indem nizaciones señaladas en este artículo  se re ­
ducirán  a la m itad en el caso de que los siniestrados estén com­
prendidos en los núm eros segundo al quinto del artículo 3.° de 
esta  disposición.
Art. 7.° Serán  beneficiarios, en los casos de m uerte  o lesio­
nes, los que se establecen en el capítulo V, artículos 11 al 20 in ­
clusive, del Real decreto de 26 de ju lio  de 1929.
Art. 8.° El Consejo de Dirección y Adm inistración de la Co­
m isaría  del Seguro Obligatorio de V iajeros se constituirá y  fu n ­
cionará  en pleno, comisiones o secciones adecuadas a los a su n ­
tos de que se trate, en la m an era  y  form a que d isponga la P re ­
sidencia del mismo, la cual, con el Pleno, designará  libremente 
el Director de los Servicios.
Dicho Organism o se reorganizará  incorporándose los siguien­
tes m iem bros:
U n representan te  de Falange Española Tradicionalista  y 'd e  
las J. O. N. S.
Un representan te  del Ministerio del Aire. .
U n representan te  de la Red Nacional de Ferrocarriles.
Un representante  de las Com pañías ferroviarias no incluidas 
en la Red Nacional, en sustitución del de las cuatro C om pañías 
de Ferrocarriles de m ayor recaudación.
U n represen tan te  del Sindicato Nacional de Transportes.
U n represen tan te  de las E m presas concesionarias de líneas de 
navegación aéreas.
Art. 9.° Las actuales reservas, constituidas al am paro  del Real 
decreto de 26 de ju lio  de/1929, ad jud icadas a la Comisaría del 
Seguro Obligatorio de V iajeros por el artículo 5.° de la Ley de 
26 de septiem bre del pasado año, con tinuarán  adm in istrándose  por 
su Consejo de Dirección, con las facultades de orden económico 
establecidas en el capítulo X del Real decreto m encionado y re s­
pondiendo en lo que les 'a fec te  de la supersin iestra lidad  que pue­
da producirse en todas las líneas de transportes  terrestres y 
aéreas cuyos siniestros se tram iten  y resuelvan por la Comisa­
ría  del Seguro Obligatorio de Viajeros. Se ad icionará  al artícu­
lo 71 el siguiente párra fo : “ Constituirá asim ism o u n a  reserva de­
capita! que no podrá exceder del doble de las p rim as  devengadas 
en el ejercicio de m ayor recaudación .”
Art. 10. Del im porte total de la recaudación b ru ta  de prim as 
obtenidas se deducirá  mensualmenfce un  i  por 100 para  subvenir 
a  los gastos de adm inistración  de la Comisaría.
Art. 11. Las ta rifa s  del im puesto-prim a establecidas en el ca­
pítulo VI del Real decreto de 26 de ju lio  de 1929 se m odifican  a 
todos los efectos, sustituyéndose por las siguientes:
a) Los billetes de viajeros p aga rán  como im puesto -prim a del 
Seguro Obligatorio el 2 por 100 en ferrocarriles, el 3 por 100 en 
transportes  por carretera y  el 4 por 100 en avión.
b) Los pases de Inspección y servicio expedidos por el Mi­
nisterio de Obras Públicas o por las E m presas con autorización 
de éste, sa tisfa rán  la p rim a anua l de 12 pesetas con 50 céntimos.
c) Los pases de libre circulación del Gobierno sa tis farán  la 
p rim a  anua l de 25 pesetas.
d) Los billetes de fam ilia  de los Agentes de las E m presas 
que tengan  derecho a ello, los de caridad y  dem ás en que se es­
tablezca reba ja  de precios, p ag a rán  con arreglo al apartado  a)
e) Los pases y autorizaciones com prendidos en el artículo 27, 
apartado a), del Real decreto de 26 de ju lio  de 1929 p ag a rán  una 
peseta veinticinco céntimos, dos pesetas sesenta y  cinco céntimos 
y cuatro pesetas sesenta y  cinco céntimos por Agente y año, y 
ios del apartado b), nueve pesetas treinta céntimos, seis pesetas 
qu ince céntimos y cuatro pesetas, en las condiciones estableci­
das por el citado artículo.
Art. 12. Las E m presas  de transportes u tilizarán  sus propios 
billetes o documentos de transportes  p a ra  el cobro de la p rim a 
de Seguro, haciéndolo constar expresam ente en los m ismos.
Art. 13, Las facultades de inspección e inform ación que co­
rresponden a los O rganism os Inspectores del Ministerio de Obras 
Públicas con tinuarán  en igual form a respecto al billetaje, p rim a 
del Seguro y accidentes, en las diferentes líneas de transportes, 
tanto ferroviarios como por carretera, ele sus respectivas dem ar­
caciones.
Todo ello sin perjuicio  de las atribuciones de la Com isaría del 
Seguro Obligatorio de Viajeros, a  cuyo Consejo corresponderá 
siem pre la dirección, alta inspección y vigilancia, así como la 
designación del personal inspector e in terventor que juzgue m ás 
adecuado. Si éste perteneciera  a M inisterios distintos del de Ha­
cienda, el nom bram iento  se h a rá  por la citada Comisaría, a  pro­
puesta del respectivo Departam ento.
P a ra  la coordinación, y unificación  de los m encionados ser­
vicios de inspección  e Intervención  dentro de la Comisaría del 
Seguro Obligatorio de V iajeros, el O rganism o Superior de la In s ­
pección de Ferrocarriles  y Carreteras en el M inisterio de Obras 
Públicas propondrá, por conducto de éste, a la Comisaría 1111 
funcionario  p a ra  su adscripción a los Servicios Centrales del Se­
guro aludido.
Igua lm ente  la R. E. N. F. E . . designará  un  funcionario  para  
su agregación a los órganos adm inistrativos de la Com isaría ^en 
cuanto a los expedientes que la afecten.
. Art. 14. Las tarifas  m encionadas por el artículo I I  de esta 
disposición em pezarán  a reg ir  a pa r tir  del p rim ero  de ju lio  pró­
ximo, y desde esa m ism a fecha se suprim e el límite para  la exen­
ción del pago de p rim a establecido en la disposición tercera t ra n ­
sitoria del Real decreto de 26 de julio de 1929.
Art. 15. Pasados seis m eses de la publicación de esta dispo­
sición, el Consejo podrá proponer al Ministro de Hacienda la m o­
dificación por Orden m inisteria l de aquellas prim as, indem niza­
ciones, casos de incapacidad indem nizable y coeficiente de gas- 
ios de adm inistración que en la práctica no resulten  adecuados, 
sean excesivos o insuficientes, dentro de los límites m arcados por 
la Ley de 26 de septiem bre de 1941.
Art. 16. El Consejo de Dirección publicará , tan pronto como 
sea posible, un  texto refundido de estas, norm as y del Real d e ­
creto de 26 julio de 1929 y disposiciones posteriores, en lo que 
queden vigentes, que constituirá en lo sucesivo el Reglamento 
único por que ha de regirse el Seguro Obligatorio de Viajeros.
Art. 17. Se autoriza al Consejo de Dirección p a ra  .im plan ta r 
Jas reglam entaciones previstas en la segunda disposición t ra n s i­
toria del Real decreto de 26 de ju lio  de 1929 y artículo 4,° de la 
Ley de 26 de septiembre de 1941.
CAPITULO II
Del Seguro de Viajeros por carretera, líneas aéreas y  ferrocarriles
de ancho inferior al normal.
Art. 18. La contabilidad de los ingresos de los seguros por 
carre tera  y avión se llevará con entera independencia  y separa ­
ción entre sí y de las dem ás R am as de Seguros de la Comisaría.
Art. 19. El cobro de las p rim as se h a rá  al hacer el del b ille­
te en las Adm inistraciones o por los cobradores en ruta, y la fa l­
ta de pago del m ism o dará  lugar a la percepción del doble de la 
p rim a correspondiente al precio del billete ordinario en el reco­
rrido que se efectúa.
Si se dem ostrase que la culpa es de la Em presa , le será  im ­
puesta una  m ulta  de igual cuantía.
Art. 20. P a ra  fo rm ular  las reclam aciones e in terponer los re ­
cursos contra las resoluciones de las m ism as, se estará  a  lo d is­
puesto en el capítulo VII, arts. 33 al 46 inclusive del Real decreto 
de 26 de julio de 1929, con las m odificaciones de que el plazo de 
prescripción  que fija en diez meses el artículo 39 queda elevado
a. un año, y la de que el T ribunal Arbitral, que p resid irá  un fu n ­
cionario jud ic ia l de categoría, por lo menos, de M agistrado del 
T rib una l Supremo, tend rá  igualm ente Vocales y Secretarios su-
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píenles para  los casos necesarios, designados por. el Director ge­
neral de Seguros, a propuesta del T ribunal Arbitral m encionado.
Art. 21. Las A dm inistraciones fo rm alizarán  m ensualm en te  
la cuenta de la recaudación en concepto de p r im a  del Seguro, re ­
mitiéndola dentro del m es siguiente a la Comisaría, con el con­
form e del Jefe  del Organism o encargado de la Inspección de Ja 
Em presa , e ingresando su importe en la cuenta corriente de 
aquélla en el Banco de E spaña o en sus oficinas.
En igual sentido se en tenderán  modificados los artículos 47 
y 48 del Real decreto de 26 de ju lio  de 1929.
Art. 22. P a ra  conceder la conform idad de que habla  el artículo 
an terio r será  preciso comprobar* su coincidencia con las m atrices 
de los billetes expedidos y su num eración, o por el procedimiento 
que perm ita  la form a en que la E m presa  lleve esta contabilidad.
Art. 23. A fa lta  de esta contabilidad, o en caso fie irregu la­
ridad en ella que haga imposible la debida comprobación, se con­
siderará  que el im porte de las p rim as recaudadas es el tanto por 
ciento fijado p a ra  cada transporte en el apartado a) del artículo 11 
del total de la recaudación b ru ta  de la Em presa , y se procederá, 
si fuere necesario, a su cobro por la vía de aprem io  en Ja form a 
dispuesta  por el artículo 52 del Real decreto de 26 de ju lio  de 1929.
Art, 24. La Comisaría, por medio del personal a sus órdenes, 
fiscalizará en todo m om ento la contabilidad de los ingresos, con­
form e a lo dispuesto en el artículo 60 del citado Real decreto, e 
im pondrá  en su caso las sanciones previstas en el mismo.
Art. 25 Todo el personal afecto al servicio de Inspección de 
la Comisaría v ig ilará  en todo m om ento el cum plim iento  de Jo dis­
puesto en los artículos anteriores, ya  sea en las Adm inistraciones 
de las Em presas, ya duran te  el viaje, a  cuyo efecto quedarán  pro­
vistos del correspondiente pase y ta rje ta  de identidad de empleados 
del Seguro que les acredite como tales.
Art. 26. Las E m presas de transportes  deducirán  de los in ­
gresos que realicen en la Com isaría, en concepto de prem io de 
recaudación, el cinco por ciento de su importe, siéndo de cuenta 
de cada una el m aterial y  docum entación necesarios p a ra  la 
realización del servicio. Queda modificado, en consecuencia con 
esto, lo establecido en el artículo 51 del Real decreto de 26 de julio 
de 1929.
Art. 27. Si se observaren faltas de negligencia  por parte  de 
a lguna E m presa  en relación con este Seguro, podrá  el Consejo 
de Dirección reducir o an u la r  dicho cinco por ciento, llegando 
hasta la organización del servicio por la Com isaría por cuenta de 
aquélla.
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Art. 28 Independientem ente de lo dispuesto en el artículo 
anterior, el Consejo de Dirección podrá proponer al M inistro de 
Hacienda la imposición de m ultas hasta  de 100.000 pesetas, ten ien ­
do en cuenta la gravedad de la fa lta  y la capacidad económica 
de la Em presa.
Art. 29. Las E m presas deberán transportar gra tu itam ente  a 
los m iem bros del Consejo, del T ribunal Arbitral, de la Inspección 
y del Servicio Médico, facilitándoles el cum plim iento  de su m i­
sión a los fines del Seguro y de acuerdo tam bién  con lo establecido 
en la Orden m inisteria l de 16 de diciem bre de 1938, aclaratoria 
del Decreto de 13 de octubre del m ism o año.
Art. 30. Los servicios de mercados, ferias, fiestas y otros si­
m ilares de carácter turístico que se realicen con arreglo a las 
autorizaciones concedidas por las Je fa tu ras  de Obras Públicas o 
Entidad oficial a  quien corresponda esta facultad, quedan as i­
m ism o sujetos a Seguro Obligatorio en la fo rm a que disponen 
los artículos siguientes.
Art. 31. Al tiempo de solicitar autorización para  establecer el 
servicio de que se tra ta  en el artículo anterior deberá el conce­
sionario suscribir, en unión  del Jefe  del Organism o inspector de 
la línea respectiva, una  póliza provisional, según modelo esta­
blecido, que será  can jeada  por la definitiva, f irm ada  por el Di­
rector de los Servicios, previo pago de la p rim a correspondiente.
Art. 32. La p rim a  se calcu lará  con arreglo al artículo 11, en 
función del núm ero de asientos del coche e importe total de la 
recaudación.
Art. 33. Las Em presas, al expedir el billete, cobrarán  la p r i­
m a correspondiente a cada viajero en la fo rm a establecida para, 
los servicios regulares, quedando sujetos a las com probaciones 
que para  aquéllos se- dispone.
Art. 34. Las p rim as cobradas, una  v e z . aprobada la liquida­
ción por el personal inspector del Seguro, quedarán  a beneficio 
del transportista  p a ra  resarcirse  de las p rim as pagadas a la Co­
m isaría  en la póliza definitiva, según lo dispuesto en los a r tícu ­
los anteriores.
Art. 35. En n ingún  caso de accidente se p ag a rán  indem niza­
ciones a un núm ero  de viajeros m ayor del que conste en la pó­
liza, a no ser que hubiese sido sustituido el vehículo por otro de 
m ayor capacidad; pero en todo caso esta sustitución h ab rá  de ser 
puesta  en conocimiento del Je fe  del O rganism o inspector encar­
gado' de la línea, por escrito, con antelación al comienzo del via­
je  de. que se trate, y suscrita  lá póliza sup lem entaria  provisional.
Art. 36 En el caso de m ayor húm ero  de accidentados que de
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asegurados en la póliza, la Comisaria no p ag a rá  indem nizáción ^  
m ás que a éstos, por orden correlativo de num eración  de bffi£* 
tes. Las indem nizaciones de los que excedan quedarán  de óuerf- 
ta de la Em presa  y podrán  hacerlas  efectivas de la m ism a  yá d'í? 
rectam ente, ya  por medio de los T ribunales  competentes. ® ? T ^
Art. 37. Caso de que los coches dedicados a  estos serV ici^s^CíOU 
tengan  baca o im perial, se h a rá  constar en la póliza el núm ero  
de asientos de la m ism a, y serán  com putados en el núm ero  total 
de los del coche a los efectos de la póliza.
Art. 38 Cuando por causas a jen as  a la voluntad de la E m presa  
deje ésta de efectuar alguno de los servicios previstos en la pó­
liza o haya sido sustituido voluntariam ente por otro distinto cuya 
p rim a  sea m enor que la del consignado en aquélla, podrá la E m ­
presa  solicitar de la Comisaría la devolución de la p rim a  total o 
del exceso de p rim a, previa certificación de la Je fa tu ra  de Obras 
Públicas que haya intervenido y del in form e del Inspector del 
Seguro Obligatorio.
Art. 39. Estos servicios especiales de m ercados, ferias, fiestas 
y los sim ilares de carácter turístico, estarán  sujetos en todo lo de­
m ás  a la reglam entación  general.
Art. 40. No se f irm ará  n in g u n a  de las pólizas a que hacen 
re ferencia  los artículos anteriores sin la previa presentación 
del resguardo del Banco de España, giro postal o telegráfico, que 
acredite haber ingresado en la cuenta corriente de la Com isaría 
o remitido a las oficinas de ésta el im porte de la p r im a  que co­
rresponda.
Dicho resguardo será  enviado, con lá póliza provisional a  la 
Comisaría, con doce horas por lo m enos de antelación a la fecha 
de prestación del servicio, por el In terventor que la suscriba.
Art. 41.’ Los gastos que se produzcan por la im plantación  de 
estos seguros hasta  que la recaudación haya producido los fondos 
suficientes, serán  sufragados con cargo a los recursos de la Co-- 
m isaría  en concepto de anticipo reintegrable.
Art. 42. El diez por ciento de los beneficios obtenidos por los 
seguros de carre tera  y avión se en tregará  an ua lm en te  al S ind i­
cato Nacional de T ransportes, con destino al m ejoram iento  eco­
nómico de los em pleados y obreros de las E m presas  de T ransportes  
M ecánicos por Carretera y sus Instituciones benéficas  y de los 
pertenecientes a  las L íneas Aéreas españolas.
En cuanto al excedente de la recaudación, después de dedu­
cidos todos los gastos reg lam entarios y  constituidas las reservas 
correspondientes, se d is tr ibu irá  con arreglo  a las disposiciones 
en vigor.
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CAPITULO III
Del Seguro Obligatorio de Viajeros por ferrocarril de vía de ancho
normal..
Art. 43. El Real decreto de 26 de ju lio  de 1929 queda m odi­
ficado asim ism o en sus artículos 47, 48, 49, 51 y 52 en cuanto a 
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, en consonancia 
con el artículo 30 del Decreto de 11 de ju lio  de 1941, en la form a 
s ig u ien te :
a) La Red Nacional recaudará el im puesto-prim a del Seguro 
Obligatorio de Viajeros perteneciente a sus líneas, percibiéndolo 
e incorporándolo a sus ingresos propios.
b) Del im porte bruto de esta recaudación, la Red Nacional 
h a rá  entrega m ensual a la Comisaría del Seguro Obligatorio de 
Viajeros del 1 por 100, en concepto de gastos de adm inistración 
y tram itación dé los siniestros ocasionados en las líneas de la 
Red, conform e a lo prevenido en el artículo 10 de la presente dis­
posición y los artículos 49 y 74 de los Reales decretos de 13 de 
octubre de 1928 y 26 de julio de 1929, respectivam ente.
c) Los expedientes de siniestros se incoarán  an te  la Comisaría 
y se tram ita rán  y resolverán por la m ism a como hasta la fecha. La- 
resolución Recaída se no tificará  a la Red Nacional p a ra  su cono­
cimiento y pago de la indem nización correspondiente.
d) Tanto el siniestrado o beneficiario  como la Red Nacional 
podrán  in terponer contra Jos acuerdos del Consejo de Dirección 
de la Comisaría, ante el T ribunal Arbitral de la m ism a, en el plazo 
de quince días, el recurso de alzada establecido en el artículo 43 
-y siguientes del Real decreto de 11 de ju lio  de 1929. De este T ri­
bunal Arbitral f orillará parte  un  represen tan te  nom brado por la 
Red Nacional, en sustituc ión 'del designado por el Instituto Nacio­
nal de Previsión, cuando se trate del conocimiento y decisión de 
siniestros correspondientes a las líneas de la Red.
e) A p a r tir  de 1 de febrero de 1941,-fecha en que la Red N a­
cional quedó constituida, el im porte del Seguro corresponderá a 
la m ism a, como igualm ente el pago de los siniestros respectivos. 
Los anteriores a esa fecha correrán  a cargo de la Comisaría, para  
lo cual ésta podrá exigir la liquidación y efectividad en su día, 
con cargo a la cuenta de las Com pañías deudoras, en concepto de 
p rim as  recaudadas por el Seguro Ferroviario Obligatorio.
f) La parte  del im puesto-prim a correspondiente al partícipe 
de E m presas  no incorporadas a la Red Nacional, percibida por
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ésta al expender billetes de servicios combinados, será  liquidada 
y entregada por la Red a la Comisaría.
g) Las obligaciones de la Red Nacional, en cuanto al Consejo 
y personal de la. Comisaría del Seguro Obligatorio de Viajeros, 
seguirán  siendo las m ism as establecidas para  las dem ás E m pre­
sas, continuando asim ism o las reguladas hasta la fecha por las 
disposiciones en vigor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 
8 de mayo de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministetio del Aire,, núm. 86.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 6 de julio de 1942 por la que se reglamenta la concesión
de títulos de Piloto de Vuelos sin Motor.
En cum plim iento  del artículo 1.° del Decreto de 18 de jun io  del 
presente año (“ B. Ó .” núm . 185, págs. 4.824-4.825), vengo en d is­
poner:
Los títulos de Piloto de Vuelo sin Motor que se extiendan en 
lo sucesivo en E spaña  serán  de las clases “A ”, “B ” y “ C ” ; 
“ C Superior de P la ta ” y “ C Superior de Oro”, y se a ju s ta rán , 
como mínim o, a las condiciones .siguientes:
Títulos de Piloto de Vuelo sin Motor.
T í t u l o  “ A ” .
Número m ínim o de lanzam ientos, treinta. P a ra  Pilotos con 
motor, diez lanzamientos.
Cinco vuelos, de ellos cuatro de una  duración m ín im a  de veinte 
segundos en vuelo recto irreprochable.
Uno de trein ta  segundos de duración m ín im a  en vuelo recto 
irreprochable.
Todas las tom as de tie rra  se rea lizarán  en u n a  zona de terreno 
de 30 m etros de anchura , seña lada  de an tem ano, por medio de 
banderitas o paineles, por el P rofesor de vuelo.
T ítulo “B ”.
Número m ín im o de lanzamientos, 20 vuelos después del títu ­
lo “A ”. p ara  p j[0(0S cje Vuelo con Motor, 10 lanzam ientos.
Cinco vuelos con duración m ín im a de sesenta segundos y  tom a 
de tierra  en sitio determinado. .
Lanzam ientos con tirantes elásticos.
El trayecto de cada vuelo será  en form a de S, describiendo 
un  viraj e a  la derecha y otro a  la izquierda, con una  variación 
de unos 90°.
La vertical de los v ira jes  será  m arcada  en el terreno por el 
P rofesor de vuelo por medio de paineles o banderitas.
Lanzam ientos con remolque-torno o auto .
En cada vuelo se describ irá un  v ira je  completo (de 360°).
El v ira je  completo de 360° puede suplirse por dos v ira jes con 
variación de 180° cada uno.
En los cinco vuelos se realizarán  en total dos v ira jes  com ple­
tos a la izquierda y tres a la derecha.
Los v ira jes  pedidos se deberán efectuar con inclinación cla­
ram ente  perceptible.
Los v ira jes con g ran  radio y sin inclinación no pueden valo­
rarse  como virajes.
T í t u l o  “ C”.
N úm ero m ín im o de lanzam ientos, 20 vuelos sobre veleros es­
cuela después del título “ B ”. P a ra  Pilotos con motor, cinco vuelos.
T iem po total de vuelo, treinta m inutos. Pueden  contarse como 
válidos todos los vuelos con un minuto, por lo m enos, de duración.
Tres vuelos con dos m inutos de duración m ín im a  y tom a de 
tie rra  en punto determinado.
En cada vuelo se describ irá un  v ira je  completo (360°) a  la de­
recha  y otro a la izquierda, con u n a  inclinación de unos 30°, o 
b ien  dos v ira jes  a la derecha y  otros dos a la izquierda, con una 
variación del rum bo de unos 180°. Los v ira jes  se efectuarán  si­
guiendo unas señales fijadas de an tem ano  por el P rofesor de vue­
lo. Los vuelos p a ra  el título 44 C” se rea lizarán  en veleros escuela 
(no en planeadores).*
Los vuelos para  los títulos 41 A ” y 44B ” se pueden ejecutar, to­
dos o parte, ind istin tam ente  por lanzam ientos1 con tiran tes elás­
ticos, catapulta  o rem olque-torno; y por estos sistem as o con re ­
m olque por avión los que se realicen para  los distintos títulos “ C ”.
Los vuelos de ,p rueba  para  los títulos “A ”, “B ” y “ C ” serán  
válidos s iem pre que reú n an  las siguientes condiciones:
Todos los vuelos se rea lizarán  sin  deterioro del aparato.
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Las tom as de tierra  se ha rán  fundam en ta lm en te  con la m ín i­
m a velocidad posible, en fo rm a de tom as de tie rra  de cola.
Como tiempo de vuelo se valo rará  el transcurrido  a p a r tir  de
la suelta del dispositivo de unión con el remolque.
Entre los vuelos de prueba pueden realizarse otros que no co­
rrespondan  a las condiciones señaladas.
P a ra  el título “ B ” y  “ C ” las tom as de tie rra  se h a rán  en una 
zona del campo de 50 por 250 m etros como m áxim o, que se m a r­
c a rá  por medio de banderitas  o paineles. En el campo se colo­
carán  las señales p a ra  el aterrizaje, de acuerdo con las disposi­
ciones del tráfico aéreo.
La reducción de lanzam ientos p a ra  Pilotos de avión con m o­
tor sólo se aplica cuando estén en posesión, por lo m enos, del 
título de Piloto Aviador de Turism o.
Titulos c<C Superior de Plata” y “C Superior de Oro”.
Condiciones m ín im as de la p ru eba  p a ra  el título “ C Superior 
de P la ta ” :
a) Posesión del título UC” de Vuelo sin Motor.
b) Un vuelo de cinco horas de duración, con regreso al p u n ­
to de lanzamiento.
c) Un vuelo recorriendo una  distancia de 50 kilómetros, m e­
didos en línea recta desdé el punto  de partida  hasta  el de tom a 
de tierra.
d) Un vuelo de a ltu ra  ganando  1.000 m etros o elevándose esta 
cantidad  por encim a de la a ltu ra  de . lanzam iento. El vuelo de 
altu ra  puede hacerse duran te  el de d istancia y duración.
Condiciones m ín im as de la p rueba  p a ra  el título “ C Superior 
de O ro” :
a) Posesión del título “ C Superior de P la ta ”.
b) Un vuelo de d istancia de 300 kilóm etros m edidos en línea 
recta desde el punto de partida  hasta  el de tom a de tierra.
c) Un vuelo de a ltu ra  ganando  3.000 m etros o elevándose esta 
cantidad por encim a de la a ltu ra  de lanzam iento. El vuelo de a l ­
tu ra  puede hacerse duran te  el de distancia.
Prescripciones para la comprobación .
Vuelo a d istancia:
P a ra  el vuelo a d istancia  se debe p resen ta r  u n  certificado so- 
bre  d  punto de lanzam iento  y el m om ento de éste y  otro re fe ­
rente al lugar y tiem po de la tom a de tierra . Estos certificados
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deben ser expedidos por com probadores autorizados. A ser posi­
ble, se acom pañará  el barogram a del vuelo.
Vuelo de a ltu ra :
P a ra  los em blem as de plata y oro es necesario g an a r  una  a l ­
tu ra  de 1.000 y 3.000 metros, respectivam ente. La a ltu ra  ganada 
se m ide desde el punto m ás bajo  alcanzado en el vuelo libre hasta 
el punto de a ltura  m áx im a que se alcance después.
P a ra  el vuelo de a ltura  el barogram a se m ostra rá  para  su vi­
sado por el com probador autorizado. En este barogram a constará 
el nom bre del Piloto del velero, fecha del vuelo y tipo del velero. 
Adem ás se reg is tra rá  en él el núm ero del barógrafo. Se indicará 
la clase de lanzamiento, y en el lanzam iento con tiran tes de goma,, 
la a ltu ra  sobre el nivel del m a r  del punto  de lanzamiento. Con 
cada clase de lanzam ientos es im portante ind icar la presión en 
tierra  del punto del lanzam iento en el mom ento de éste.
En el remolque con avión o torno podrá determ inarse, gene­
ra lm ente  en el barogram a, la a ltu ra  de desenganche. Pero si no 
sucediera esto, por ejemplo, cuando el Piloto del velero ha  desen­
ganchado en viento ascendente y su velocidad de ascenso no ha 
variado después del desenganche, se acom pañará  un  certificado 
del Piloto del avión con,m otor o bien del rem olque .con torno, h a­
ciendo constar la a ltu ra  de desenganche.
Vuelo de duración:
P a ra  el vuelo de duración se p resen ta rá  un  certificado exten­
dido por el com probador autorizado. En él se m an ifes ta rá  la du­
ración del vuelo, el nom bre del Piloto del velero, tipo de éste y 
fecha del vuelo, así como el regreso al punto  de lanzam iento.
Personas autorizadas para presenciar pruebas y extender certificados
de toma de tierra.
Están autorizados p a ra  p resenciar las pruebas de los títulos “A ”, 
“B ” y “ Cf, “ C Superior de P la ta ” y “ G Superior de Oro” ún ica­
m ente los Instructores y Profesores de Vuelo sin Motor de las 
Escuelas del Ministerio del Aire, y p a ra  extender certificados de 
toma de tierra, las autoridades locales: Guardia Civil, Alcaldes, 
etcétera, etc.
Títulos y emblemas.
Los títulos de Pilotos de Vuelo sin Motor los expide da Direc­
ción General de Aviación Civil, a  p ropuesta  del je fe  de la E s­
cuela respectiva, quien p resen ta rá  en dicha Dirección General las
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actas correspondientes de la realización de las pruebas, con a r re ­
glo a los im presos fijados por ésta.
Los em blem as de Pilotos se en tregarán  ún icam ente  por la Di­
rección General de Aviación Civil. Los em blem as y  títulos de P i­
lotos pueden ser anulados y sus propietarios desposeídos de ellos 
cuando existan motivos especiales, a juicio de la citada Dirección 
General.
Los títulos de Pilotos y em blem as correspondientes solam ente 
se concederán cuando, adem ás de las p ruebas de vuelo, se cum ­
plan  a satisfacción las de exam en teórico y traba jo  m an u a l que 
se ex ijan  según los p rogram as que fije la Dirección General de 
Aviación Civil.
Permiso de Vuelo sin Motor.
t «•
P ara  poder volar como Piloto fuera  de las Escuelas de Vuelo 
sin Motor en las reuniones públicas y en vuelos acrobáticos, es 
indispensable poseer un  perm iso especial expedido por la Direc­
ción General de Aviación Civil.
Estos perm isos son de las siguientes clases:
a) Clase I (para  volar veleros monoplazas).
Clase II (para volar veleros biplazas).
Clase III (para volar veleros de tres o m ás  plazas).
P a ra  volar veleros biplazas es suficiente el perm iso de la c ía - , 
se I, s iem pre que vaya solo a bordo el Piloto (sin pasajero).
b) Perm isos para  realizar vuelos acrobáticos en exhibiciones 
públicas.
Condiciones minimas para solicitar los permisos de Vuelo sin Motor.
Los asp iran tes  al perm iso de la clase I tendrán  que reun ir  las 
condiciones siguientes:
a) Doce horas de vuelo a vela (son valederos todos los vuelos 
m ayores de dos m inutos).
b) Cinco vuelos remolcados, con un  tiempo total de diez m i­
nutos cada uno (tiempo de remolque, m ás  tiem po de vuelo sin 
motor).
c) U na parte práctica, consistente en tres vuelos rem olcados; 
en cada uno de estos tres vuelos el a sp iran te  deberá e jecu ta r des­
pués del desenganche dos figuras en fo rm a de ocho, separadas  
una de otra por unos 300 metros, encontrándose a u n a  a ltu ra  de 
300 a 500 metros. A continuación tom ará  tie rra  dentro de un  cam ­
po de 50 por 250 metros.
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Los asp iran tes al perm iso de la clase II  acred ita rán :
a) Perm iso  de la clase I.
b) T re in ta  horas de vuelo en veleros (son valederos todos los 
vuelos de m ás de dos m inutos de duración total); de ellos,
c) Veinte vuelos solo sobre veleros biplaza.
P a ra  los asp iran tes con el título de Piloto Aviador de Turism o 
se reduce el núm ero  de horas de vuelo del apartado b) a  veinte.
Los asp iran tes al perm iso de la clase III  acred ita rán :
a) Perm iso  de la clase II.
b) Veinte vuelos sobre veleros de tres o m ás plazas.
Permiso de Vuelo acrobático.
a) Los asp iran tes al perm iso p a ra  realizar exhibiciones pú­
blicas de vuelo acrobático en veleros deberán hallarse  en pose­
sión del título de Piloto de velero.
b) Los asp iran tes  realizarán  un  exam en, consistente en eje­
cu tar ante el P rofesor nom brado al efecto la serie de los movi­
m ientos de vuelo siguientes, com enzando a una  a ltu ra  aproxi­
m ad a  de 1.000 metros.
c) Deslizamiento a la derecha e izquierda a pa r tir  de la in i­
ciación del vuelo en pérdida (caída de la hoja).
d) B arrena de dos o tres vueltas en la dirección de rotación 
seña lada por el P rofesor exam inador.
e) Rizo hacia arriba.
f) Encabritam iento  con v ira je  a  la izquierda (vuelta de Im - 
m elm ann).
g) Rizo invertido.
h) Encabritam iento  con v ira je  a la derecha (se te rm in a rá  a 
una  a ltu ra  m ín im a de 500 metros) (vuelta de Inm m elm ann).
i) V ira jes  cerrados a  la derecha e izquierda (de m ás  de 45° 
de inclinación).
j) Resbalam iento a derecha e izquierda, hasta  la tom a de tie­
rra , en la dirección determ inada por el P rofesor exam iñador.
Si el asp iran te  realiza uno de estos m ovimientos de u n a  m a ­
nera  insegura  o incorrecta, se repe tirá  solam ente este m ovim ien­
to; si sólo fa lta  un movimiento, a causa de la poca altura, se re­
petirá  solam ente éste.
Antes del exam en el P rofesor exam inador h a  de p reg u n ta r  de­
ten idam ente  al asp iran te  todos los m ovim ientos necesarios para  
realizar las evoluciones objeto del exam en, especialm ente los que 
producen la b a rren a  y la barrena  p lana. Si el asp iran te  no sabe
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en tie rra  de una  m an era  irreprochable los m ovim ientos de m ando 
que debe e jecu tar en el aire, no puede pasar, al exam en práctico.
Validez del permiso de Vuelo sin Motor.
La validez de estos perm isos será  de dos años, lo cual se es­
pecificará en el certificado del permiso.
Comprobación de la aptitud de vuelo; caducidad y renovación
del permiso.
a) Los poseedores del perm iso  de vuelo tienen que dem ostrar 
el haber hecho uso de él en el plazo de validez.
Si no se demostrase, caduca el perm iso a partir  del día en que 
term inó su plazo hasta  que se renueve.
b) Si el perm iso no ha estado caducado duran te  un  plazo su­
perior a  dos años, se podrá renovar cuando el asp iran te  dem ues­
tre que ha realizado, dentro del plazo de seis m eses antes del día 
de la renovación, vuelos que afecten al correspondiente permiso. 
Sin embargo, cuando la aptitud no aparezca suficientem ente ga ­
rantizada a la Dirección General de Aviación Civil, ésta podrá 
exigir la ejecución del correspondiente exam en práctico.
c) Si el perm iso ha estado caducado m ás  de dos años, sólo 
podrá renovarse cuando se efectúe de nuevo el exam en práctico 
de vuelo.
Madrid, 6 de julio de 1942.
VÍGON
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 90.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 6 de julio de 1942 por la que se reglamenta la concesión 
de títulos de Aeromodelismo e Instructores de Vuelo sin Motor.
El Decreto de 18 de ju n io  del presente  año (“B. O.” núm . 185) 
prescribe la obligatoriedad de poseer los correspondientes títulos 
oficiales que fije  y expida este M inisterio p a ra  poder e jercer en 
España la  enseñanza de Vuelo sin  Motor, la de construcción de 
planeadores y  veleros y  la de Aeromodelismo, así como el estable­
cimiento de los em blem as correspondientes a  cada uno de los tí­
tulos aeronáuticos de carácter civil.
En su consecuencia, vengo en disponer:
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Vuelo s in  Motor.
Artículo i.° P a ra  e jercer la enseñanza de Vuelo sin Motor en 
E spaña  es indispensable poseer el correspondiente título oficial, 
expedido por la Dirección General de Aviación Civil.
Art. 2.° Los títulos a que se refiere  el artículo an terior serán 
de tres clases:
a) “ Instructor de Vuelo sin M otor”.
b) “ Profesor de Vuelo sin M otor”, y
c) “Profesor Superior de Vuelo sin M otor”.
Art. 3.° P a ra  poder ser titulado “ Instructor de Vuelo sin Mo­
to r”, el asp iran te  deberá reu n ir  las condiciones m ín im as  si­
guientes :
a) Ser español.
b) Dieciocho años de edad.
c) Poseer los títulos “A ”, “B ” y “ C” y el perm iso de Piloto 
de velero clase I.
d) Carnet de conductor de automóvil ciase prim era .
e) Ju s tif ica r  50 lanzam ientos con tirantes elásticos.
f) Ju s tif ica r  50 lanzam ientos con rem olque-auto como Piloto.
g) Ju s tif ica r  50 lanzam ientos con rem olque-auto m anejando  
el remolque-auto.
h) Ju s tif ica r  50 vuelos en velero como Piloto.
i) Ju s tif ica r  c incuen ta  horas de vuelo en velero como Piloto.
j) H aber tomado parte  con aprovecham iento en un  curso es­
pecial p a ra  Instructores de Vuelo sin Motor convocado por la  Di­
rección General de Aviación Civil.
El Instruc to r de Vuelo sin Motor está facultado p a ra :
a) Dar la enseñanza para  los títulos “ A ”, “B ” y “ C”, em ­
pleando el sistem a de lanzam iento  con tiran tes elásticos, rem olque- 
torno, auto o catapulta, pero solam ente en p laneadores o veleros 
monoplazas.
No está autorizado p a ra  dar la enseñanza en doble m ando  ni 
en veleros de varias plazas, salvo autorización especial-de la Di­
rección General de Aviación Civil.
Art. 4.° P a ra  poder ser titulado “ Profesor de Vuelo sin Mo­
to r”, el asp iran te  deberá reun ir  las condiciones m ín im as  si­
guientes:
a) Ser español.
b) Edad m ín im a, diecinueve años.
c) Poseer el perm iso de piloto de velero de la clase II.
d) H aber actuado como Instruc to r de Vuelo sin Motor en una 
Escuela  deteste Ministerio por lo m enos duran te  un  año.
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e) Poseer el título de Piloto Aviador de Turism o.
f) H aber realizado como m ín im o cien horas de vuelo como 
Piloto Aviador de Turism o (de motor) o como Piloto m ilitar, y se­
tenta horas como Piloto de velero.
g) Cincuenta vuelos en veleros biplazas.
h) Cincuenta vuelos remolcados en avión.
i) Cincuenta vuelos en doble m ando  rem olcando veleros.
j)  Haber tomado parte con aprovecham iento en u n  curso es­
pecial de Profesores de Vuelo sin Motor convocado por la Direc­
ción General de Aviación Civil.
Q uedan exceptuados de la condición d) los Pilotos pertenecien­
tes a  la Escala del Aire del A rm a Aérea.
El Profesor de Vuelo sin Motor está facultado pa ra :
a) Dar la enseñanza para  los títulos “ A ”, “B ” y  “ C”, em ­
pleando el sistem a de lanzam iento con tiran tes elásticos y rem ol­
que con torno-auto, catapulta  o avión, en planeadores, veleros m o­
noplazas o biplazas y en doble m ando.
No está autorizado p a ra  d a r  la enseñanza en veleros de m ás 
de dos plazas. Quedan exceptuados de esta lim itación los ti tu la ­
dos que pertenezcan a  la Escala del Aire del A rm a Aérea.
Art. 5.° Para poder ser titulado “ Profesor Superio r de Vuelo 
sin M otor”, el asp iran te  deberá re u n ir  las condiciones m ín im as  
siguientes:
a) Ser español.
b) Veinte años de edad.
c) Poseer el perm iso de Piloto de velero clase III.
d) Poseer el título de “ Profesor de Vuelo sin Motor” y haber
ejercido este cargo en una  Escuela oficial por ló m enos duran te
nn año.
e) Poseer el título “ C Superior de P la ta ”.
f) H aber realizado un m ín im o  de trescientas horas de vuelo
con m otor y  doscientas de vuelo sin  motor.
g) Haber efectuado 50 vuelos en veleros de m ás  de dos plazas.
h) H aber tomado parte  con aprovecham iento en un  curso es­
pecial de Profesores Superiores de Vuelo sin  Motor convocado por 
la Dirección General de Aviación Civil.
El tiempo especificado en la condición d) puede an u la rse  cu an ­
do se trate  de Pilotos pertenecientes a  la Escala del Aire, a  ju icio  
de la Dirección General de Aviación Civil.
El P rofesor Superior de Vuelo sin Motor está facultado p a ra :
D ar toda clase de enseñanza  de vuelo sin  m otor por los siste­
m as de lanzam ientos autorizados y en toda clase de p laneadores 
Y veleros.
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Art. 6.° Adem ás de los requisitos especificados en los artícu­
los 3.°, 4.° y 5.° de la presente disposición, los asp iran tes a  los tí­
tulos indicados en el artículo 2.° deberán su fr ir  un exam en teórico 
que como m ínim o com prenderá las m aterias  siguientes: Aerodi­
nám ica, .Meteorología, especialm ente en su aplicación al vuelo sin 
motor; Navegación aérea, Instrum entos de a  bordo, Ideas genera­
les sobre motores de Aviación, Legislación aérea, Organización de 
Aviación m ilita r;  todo ello con arreglo a los p rogram as que dicte 
la Dirección General de Aviación Civil, la que podrá am p lia r  las 
m aterias  citadas cuando lo estime oportuno. Igualm ente  deberán 
su fr ir  u n  exam en práctico de construcción de planeadores y vele­
ros. Quedan excluidos del exam en teórico y práctico los Pilotos 
de la Escala del Aire del A rm a Aérea.
El T ribunal exam inador estará  form ado por dos Pilotos de la 
categoría “C ”, designados por la Dirección General de Aviación 
Civil, y el Jefe  de la Sección de Vuelo sin Motor de dicha Direc­
ción General, como Presidente  del T ribunal.
La citada Dirección General extenderá los títulos correspon­
dientes a que hace referencia  el artículo 2.° de la presente  dispo­
sición, una  vez comprobado que todos los documentos exigidos 
p a ra  la obtención de los m ism os están en debida fo rm a y  que el 
asp iran te  ha demostrado la suficiencia teórico-práctica exigida en 
ios exám enes correspondientes; de todo lo cual se levantará  el. 
acta correspondiente, que se a rch ivará  en la expresada Dirección 
General.
Art. 7.° P a ra  que los poseedores de los títulos a que se re fie re  
el artículo 2.° puedan  e jercer el cometido que se especifica en cada 
uno de ellos, es ind ispensable se halle en vigor el perm iso  de P i­
loto de velero de la clase consignada en el título que se deba 
ej ercer.
Art. 8.° Enseñanzas de construcción de 'planeadores y  veleros 
y  de Aerom odelism o .—P a ra  e jercer estas enseñanzas en territo­
rio nacional es ind ispensable  hallarse  en posesión del título co­
rrespondiente, expedido por la Dirección General de Aviación Civily 
la cual los ex tenderá después que los asp iran tes  hayan  dem os­
trado su aptitud en un  curso especial organizado por la citada Di­
rección General con arreglo a los p rogram as teóricos y  prácticos 
que la m ism a  determ ine.
Art. 9.° Se crea un em blem a especial p a ra  cada uno de l o s . 
títulos aeronáuticos de carácter civil s iguientes:
a) Aeromodelista.
b) Instruc tor de Aeromodelismo.
c) P rofesor de Aeromodelismo.
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d) Instructor de construcción de p laneadores y veleros.
e) Piloto de Vuelo sin Motor de las categorías “A ”, “B ” y 
‘‘C ”, “C Superior de P la ta ” y “ G Superior de Oro”.
f) Instructores de Vuelo sin Motor.
g) Profesores de Vuelo sin Motor.
h) P rofesor Superior de Vuelo sin Motor.
i) Piloto Aviador de Turismo.
j) Piloto Aviador de T ransportes  públicos.
Estos em blem as los facilitará  ún icam ente  la Dirección Gene­
ral de Aviación Civil.
Art. 10. Todo el personal perteneciente al M inisterio del Aire 
que posea uno o varios títulos a que se refiere  el artículo anterior, 
podrá ostentarlos sobre el uniform e, en la fo rm a que se detalla 
en la cartilla  de un iform idad  de dicho Ministerio, con las incom ­
patibilidades siguientes:
Cuando se posean varios títulos de Piloto de Vuelo sin Motor 
y de Profesor de esta especialidad, sólo se podrá ostentar el de 
m ayor categoría.
La ostentación del em blem a de Piloto Aviador de T urism o es 
incom patible con eí de T ransportes  públicos, y estos dos y  los 
consignados en los apartados a), b), c) y d) del 'artículo 9.°, con 
el de Piloto Aviador Militar.
Los em blem as de carácter civil podrán ostentarlos sus legíti­
mos poseedores sobre el tra je  de paisano.
Madrid, 0 de jul¿o de 1942.
VIGON
(Del “B. O. del Ministerio del Aire”  núm. 90.)
MINISTERIO DEL AIRE
noo ¡3"URDEN de 7 de julio de 1942 por la que se dan normas para norma­
lizar las bajas y aprovechamientos de efectos y material inútil.
M ientras no se apruebe el oportuno Reglam ento p a ra  la  con­
tratación en este Ejército, y al objeto de norm alizar las b a jas  y 
aprovecham ientos de efectos y m ateria l inútil, he tenido a b ien  
disponer lo siguiente: v
I. Los Jefes de Regiones y Zonas d arán  orden a los Jefes  de 
todos los Establecim ientos de este Ejército del Aire que de ellos 
dependan, de proceder a  c lasificar en el plazo de u n  m es, a  p a r ­
t i r  de la recepoión de esta Orden circular, la totalidad de los efec­
tos y  m ateriales no útiles en u n a  de las siguientes categorías:
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1.a Efectos o m ateriales en buen estado, pero no aprovecha­
bles para  el Establecim iento y sí p a ra  otros Organism os o Servi­
cios oficiales.
2.a Efectos o m aterial inútiles que tengan  valor en venta, 
pero no sean aplicables al Establecim iento en que se encuentran .
3.a Efectos o m ateria l inútiles cuyos elementos constitutivos 
tengan  aplicación p a ra  su aprovecham iento en otros fines, y por 
tanto, no convenga realizarlos, aun  cuando sí darlos de baja . ■
4.a Efectos inútiles que nó tengan  valor en venta.
Esta clasificación será  acordada por la Ju n ta  Facultativa o 
Técnica  del Establecimiento, debiendo valorarlos e ind icar los m o­
tivos de la clasificación y propuesta de baja .
II. De los efectos clasificados en p rim era  categoría se p rodu­
cirá  por los Establecim ientos triplicada certificación del acuerdo 
de la Ju n ta  Facultativa o Técnica, proponiendo su b a ja  y entrega 
a  otro O rganism o o Servicio oficial.
Recibidas estas propuestas de b a ja  en las Direcciones genera­
les o Secciones de este Ministerio, se som eterán en todos los ca­
sos a la aprobación del Director general o autoridad superior que 
corresponda, según su cuantía, en analogía a las atribuciones con­
cedidas p a ra  aprobación de gastos.
Si ^a^uitmádad competente no estuviera conform e-con que se 
en treguen  los m ateria les  o efectos motivo de la propuesta  a  n in ­
g ú n  Organism o, y si creyera debieran venderse, ap robará  la baja, 
añadiendo a este acuerdo la expresión “aprobada la b a ja  y clasi- 
fíquese en segunda ca tegoría”, devolviéndose entonces una  de las 
certificaciones aprobadas en esta form a al Establecim iento o De­
pendencia  rem itente, p a ra  que, clasificado el m ateria l en segunda 
categoría, proceda en consecuencia.
III. De los efectos clasificados en segunda categoría se pro­
ducirá  duplicada certificación del acuerdo de la Ju n ta  Facultativa, 
que se rá  rem itida  a la Dirección General o Sección m inisterial 
correspondiente.
U na  vez recibidas las propuestas de b a ja  con esta clasificación 
en las Direcciones Generales o S ecc iones 'de  este Ministerio, se 
som eterán a la aprobación del Director general ó autoridad supe­
rior que corresponda, según su cuantía, en analogía  a las a tribu- 
ciones concedidas p a ra  la aprobación de gastos.
Si fuera  aprobada su b a ja  y venta, que será  en todos los' casos 
por subasta, se devolverá una  de las certificaciones aprobadas al 
Establecim iento, p a ra  que por la Ju n ta  Económ ica del*mismo se 
proceda a la subasta, p a ra  lo que ab r irá  el oportuno expediente
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de venta de m ateria l inútil, acordándose por esta Ju n ta  la ap li­
cación del ingreso correspondiente. Por la In tervención del Esta­
blecimiento se redactarán  los pliegos de bases o condiciones por 
los que se .regirá la subasta, y éstos, con el expediente, p asa rán  
&1 Interventor del Establecimiento, p a ra  la in tervención crítica 
de los m ismos, y al In terventor regional si está dentro- de sus a tr i­
buciones. •
Si los pliegos han  de ser aprobados por la Sección de In te r­
vención, se rem itirán  a ésta por conducto de la correspondiente 
Dirección General o Sección del Ministerio, para-que una.vez e je r­
cida la intervención crítica por la referida  Sección de In te rven ­
ción, se cursen por el Negociado Adm inistrativo de la Dirección 
General a la autoridad superior que deba ap robar su venta, s ien­
do a continuación devueltos al Establecimiento, precediéndose por 
éste, previa la oportuna publicidad, a  la venta por subasta  de los 
efectos o m ateria les objeto del expediente. La adjudicación  se con­
siderará  firme de no su rg ir  protestas, rem itiéndose en este caso 
el expediente al M inisterio p a ra  su resolución definitiva.
 ^ El producto obtenido en las ventas se ing resa rá  en el Tesoro, 
con aplicación a “ G astos-públicos”, concepto correspondiente del 
presupuesto de gastos del M inisterio del Aire, cuando el m ateria l 
o efectos vendidos sea procedente de adquisiciones o gastos del 
ejercicio corriente, y con aplicación a Rentas públicas, Recursos 
eventuales del Tesoro, cuando los recursos tengan  su origen en 
ejercicios anteriores o sean procedentes de recuperación  o requ i­
sa de guerra.
Sólo se exigirá en las subastas la constitución de la fianza 
del 5 por 100 p a ra  poder tom ar parte  en la m ism a, pero n in g u n a  
ftiás posterior; y si el contratista no re tirase  los efectos subasta­
dos dentro del plazo que se señale, se procederá a la enajenación  
de los m ism os, bien por nueva subasta  o por gestión directa, se­
gún  se disponga por la Autoridad que ordenó la subasta.
En caso de incum plim iento  del contrato, perderá  el rem atan te  
el depósito provisional del 5 por 100, que quedará  a beneficio del 
Tesoro.
Los efectos enajenados no se en tregarán  al contratista hasta  
ftue justifique haber ingresado la cantidad  total del im porte del 
remate.
Si el contratista hubiese, satisfecho el valor total de la a d ju ­
dicación y, sin embargo, no re tirase  los m ateria les  adjudicados 
a su favor, se descontará de lo por él ingresado como precio de 
ios efertos el 5 por 100, que en todo caso pierde, y adem ás el im ­
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porte del perjuicio  que el Estado haya  sufrido en la nueva ad ju ­
dicación. La cantidad restante se le devolverá.
IV. De los efectos y  m ateria l de la tercera categoría se for­
m u la rán  duplicadas certificaciones, que se rem itirán  a la respec­
tiva Sección o Dirección General del Ministerio, a  fin de que se 
autorice el despiece p a ra  utilizar sus elementos en la fo rm a que 
proceda, debiendo ser aprobadas por el Ministerio las a ltas  de m a­
terial o efectos que con este motivo se produzcan posteriormente, 
así como la propuesta de b a ja  y aprovecham iento del m aterial 
inútil resultante, para  lo que se rem itirán  las oportunas certifi­
caciones. '
V. Los de cuarta  categoría serán  inutilizados, previa la auto- 
zación que en cada caso corresponda.
En estos casos, si el m ateria l figura en cuenta por m ayor va­
lor de 2.000 pesetas, se oirá a ía Sección de Intervención, y recaí­
da la aprobación se dará  de b a ja  en cuenta al referido m ateriah
VI. En todos los casos en que los efectos o m ateriales de que 
se trate, tales como chatarra , caucho, etc., deba su venta, distri­
bución o existencia quedar intervenidos o a disposición de otro 
Ministerio, se cum plirán  para  su b a ja  y ulterior aprovecham iento  
las instrucciones en que cada caso hayan  dictado las Direcciones 
generales o Secciones correspondientes, a la vista de la disposi­
ción superior que lo haya ordenado.
VII. D urante el transcurso  del año, y  en los m om entos en 
que convenga para  evitar acum ulación de m ateriales o efectos, se 
ha rán  por los distintos Establecim ientos de este Ejército las pro­
puestas a que hacen referencia  los apartados anteriores.
Madrid, 7 de ju lio  de 1942.
VIGON
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 83.)
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 7 de julio de 1942 por la que se aclara la Ley de 2 de Sfípf- 
tiembre de 1941, que modifica el artículo 56 de la de Contrato 
de Trabajo.
l imos. Sres.: La Ley de  2 de septiem bre de 194Í t iene por f inali­
dad esencial el d isfrute  de la vacación anual re tr ibu ida  por  todos los 
traba jadores ,  m edian te  descanso efectivo, única forma de que pue­
dan reponer sus energías  físicas, y al propio t iempo establece la im­
posición de sanciones por la Magistra tura  del Trabajo  a aquellos em ­
presarios que olviden el cumplimiento  de esta  obligación.
A p a r t i r  de la vigencia de dicha Ley, las actas de infracción le­
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vantadas por la Inspección de Trabajo en los casos de tal incumpli­
miento patronal  han venido siendo remit idas  por las Delegaciones a 
las Magistraturas ,  y algunas de éstas, entendiendo que sólo pueden 
conocer en las reclamaciones deducidas a instancia de parte ,  deja­
ron de  t r am i ta r  el asunto en tanto  que los t raba jadores  interesados 
lesionados en sus derechos no e je rc i ta ran  la per t inen te  acción.
Semejante proceder,  apa r te  de que de ja r ía  sin el correspondiente 
cas t igo  la infracción de un precepto legal en m ater ia  de t raba jo ,  con 
las repercusiones y abusos subsiguientes,  conduciría a que en  muchas 
ocasiones quedaran los t raba jadores ,  a los que se t ra ta  de p ro teger ,  
sin d isfrute  de vacación, pues el ser precisamente  ellos quienes ha­
bían de reclamar ante el órgano jurisdiccional,  de ja r ían  de in ter­
poner la demanda ante el temor de posibles represalias  por par te  de 
la Empresa en donde prestan sus servicios.
En evitación de ello, que desvirtuaría la f inalidad perseguida por 
la Ley, y siendo a la par  inaceptable que en esta clase de infraccio­
nes puedan intervenir  dos organismos de tipo diferente ,  uno del or­
den  administra tivo y otro del jurisdiccional,
Este Ministerio ha acordado que el texto de la Ley de 2 de sep­
t iem bre  de 1941, que modificó el artículo 56 de la Ley de Contrato 
de Trabajo ,  se entienda aclarado en la s iguiente  forma:
l.e Cuando la Inspección de Trabajo  estime, en virtud de denun­
cia o en el ejercicio de sus funciones, que un em presar io  incumple 
sus deberes en m ate r ia  de vacación anual re tr ibuida con respecto a 
uno o más de los t rabajadores  a su servicio, levantará  la correspon­
diente  ac ta ,  que elevará d irec tam ente  a la M agis tra tura  del Trabajo 
o al Decanato de M agistraturas ,  si hubiese más de una en la pro­
vincia.
2.9 El acta remit ida  por  la Inspección del Trabajo  producirá  los 
mismos efectos de una dem anda ,  que se t r am i ta rá  por la Magistra­
tu ra  del Trabajo  correspondiente,  conforme al procedimiento esta­
blecido en el Decreto de 13 de mayo de 1938, y será resuelta en a r ­
m onía con lo prevenido en la Ley de 2 de septiem bre de 1941.
Lo que digo a VV. II. pa ra  su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.  muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1942.
GIRON DE VELASCO
timos. Sres. Directores generales de Trabajo  y de Jurisdicción del
Trabajo.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 94.)
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 11 de julio de 1942 por  la  que se dispone que la s  Empresas 
que lo deseen puedan im p lan ta r  nuevo horario de t raba jo ,  p rev ia  
autorización  de la  Inspección de T raba jo  correspondiente .
limo. Sr.:  Distintas Empresas se han d ir ig ido  a este  Departamento 
minis teria l  en súplica del es tablecimiento de una jornada de verano
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que permita  al personal cumplir  sus deberes en las horas de calor me­
nos intenso y aum enta r  el t iempo de descanso.
Para ello era un obstáculo el tope fijado en la Orden de la Presi­
dencia de 25 de noviembre de 1940, r igurosamente  observada en todo 
momento por este Ministerio, que imponía como hora máxima de sa­
lida la de las t rece tre in ta .
Expuestas a la Presidencia las ventajas que para  el personal ten­
dría  el establecimiento de horario  de verano con la indicada finalidad, 
fué au torizado este Departamento en 6 de los corrientes para  permit ir  
el es tablecimiento de jornada de verano durante  el período en que 
esté vigente la hora implantada por Orden de 1 de mayo últ imo. En 
uso de esta autorización ,
Este Ministerio ha dispuesto que todas las Empresas que durante  
el verano, y en tanto r i ja  la hora implantada por la Orden de 1 de 
mayo de 1942, deseen establecer horario más beneficioso para  el per­
sonal que el que actualmente  tengan establecido, podrán  hacerlo, 
s iempre que la hora de salida no exceda de las catorce horas. Para 
ello deberán someter la propuesta del nuevo horario a la Inspección 
de Trabajo, que la au to r iza rá ,  s iempre y cuando sea respetada dicha 
hora de salida y resulte beneficiado el personal.
Lo que digo a V. I. para  su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 1942.
GIRON DE VELASCO
limo. Sr. Director general  de  Trabajo.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 96.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 11 de julio de 1942 por la que se prohíbe la repetición del 
curso preparatorio para el ingreso en la Escuela de Estado Mayor.
Los alumnos del curso prepara to r io  para  el ingreso en la Escuela 
de Estado Mayor no podrán repe t i r  éste, a excepción de aquellos casos 
en que circunstancias especiales aconsejen a la Junta Facultativa de 
la Escuela informar favorablemente la petición del asp irante .
Los interesados harán constar en sus instancias las causas que hu­
bieran motivado su baja en el curso a que asistieron.
Madrid, 11 de julio de 1942.
VARELA
(Del "B. O. del Ministerio del Aire” núm. 1Ó1.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 13 de julio de 1942 por la que se constituye la Dirección 
del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica.
En cum plim iento  del Decreto de 7 de m ayo de 1942, por el 
que se crea el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, y para
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atender con actividad y eficacia a la ordenación y  ejecución de 
los proyectos y obras que la constitución de aquel Organism o exi­
ge, dispongo:
1.° Se constituye la Dirección del I. N. T. A., que ac tua rá  con 
el carácter y categoría de Dirección General. A sum irá  el cargo 
de Director, sin perjuicio de su actual destino, el Coronel de In ­
genieros Aeronáuticos excelentísimo señor don Felipe L afita  Babio.
2.° Queda facultada la Dirección p a ra  designar y contra tar el 
personal técnico, adm inistrativo y obrero que sea ind ispensable 
para  la realización de las obras e instalaciones que la organización 
del Instituto requiera.
3.° El Consejo Asesor instituido en el artículo 4.° del Decreto 
citado ac tuará  como órgano consultivo de la Dirección en la orien­
tación de todas las cuestiones orgánicas y técnicas que en el pe­
ríodo de organización del Instituto puedan suscitarse.
Dicho Consejo estará constituido por el excelentísimo señor 
don Esteban Terradas Illa y p o r 'lo s  T enien tes Coroneles de In ­
genieros' Aeronáuticos don José Luis Servé! López-A üam irano 
y don Luis Arias Martínez.
4.° La Secretaría del Instituto  será  ejercida por el Teniente 
Coronel de Ingenieros Aeronáuticos don Pedro I luarte  Mendicoa, 
que a su m irá  adem ás las funciones de Secretario del Consejo 
Asesor.
5.° D urante el período de construcción e instalación del In s ti­
tuto e je rcerá  la Je fa tu ra  de Obras el Com andante de Ingenieros 
don Francisco López Pedraza.
6.° Q uedarán  afectos al I. N. T. -A., p a ra  los Servicios de In ­
tervención y A dm inistración, el Teniente Coronel In terventor don 
Francisco García A raus y el Capitán de In tendencia  don José 
Prado Ilervás.
7.° Los Jefes y Oficiales designados en los precedentes a r ­
tículos e jercerán  sus cargos sin perjuicio  de sus actuales destinos 
de plantilla.
8.° P a ra  el personal qpe en cualquier fo rm a preste sus ser­
vicios én el 1. N. T. A. queda en suspenso la Orden de este Mi­
nisterio de 5 de m arzo de 1940 (“B. O. del E stado” núm . 68, p á ­
gina 1.679).
9.° P a ra  el funcionam iento  del I. N. T. A. en rég im en  de 
industria  m ilitar, su Ju n ta  Técnica estará  constituida por el Di­
rector, los Vocales del Consejo Asesor, el Secretario y  los Jefes 
de servicios que sean citados.
La Ju n ta  Económica estará  presid ida por el Director cuando 
no le competa la facultad de ap robar el gasto, y  en los d em ás
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casos por el Vocal m ás antiguo de los que la constituyan, y  se 
constitu irá  en la form a reglam entaria .
M adrid, i  3 de ju lio  de 1942.
VIGON
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 85.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 13 de julio de 1942 por la que se orea el Fondo de Gastos
Generales.
, A fin de m e jo ra r  en cuanto sea posible las condiciones de vida de 
la tropa  y a tender  a cuantos gastos deban efec tuar  los Cuerpos y que 
no tengan  cabida en los fondos hasta ahora reglamentados,  sin que 
por  otra pa r te  resulten recargados los Presupuestos genera les  del Es­
tado, se crea el “ Fondo de gastos genera les” , que habrá  de regirse  
con arreg lo  a las s igu ien tes .norm as:
1.3 A p a r t i r  de 1 de sep tiem bre  de 1942 se consti tu irá  el “ Fondo 
de gastos generales” en todas las Unidades a rm adas  del Ejérci to y Es­
tablecimientos considerados como tales, cuya par t ida  inicial se inte­
g r a r á  con el remanente  de los antiguos fondos de los Cuerpos, cuya 
extinción se ordenó por  Orden comunicada de 24 de d ic iem bre  de 1941.
2.9 Además de la pa r t ida  inicial mencionada en el artículo an te­
r ior ,  este Fondo se nu tr i rá  en la forma siguiente:
a) Con una peseta por  individuo de clase de tropa que marche 
con permiso debidamente justificado, quedando modificada la Orden 
de 18 de noviembre de 1941 (“D. O.” núm. 260) en el sentido que las 
tres pesetas que constituyen el actual haber  del soldado, por  cada 
plaza  ausente,  una ingresa rá  en el Fondo de Material,  otra para  me- 
jo ia  de alimentación y la te rcera  en el de Gastos generales .
b) Con el producto de la venta de fiemo, canon de can t ina ,  be­
neficios obtenidos en los bares de Oficiales y del Hogar del Soldado, 
beneficios de im prenta  y talleres, venta del papel y trapos inútiles, 
desperdicios de cocina y comida,  si no t ienen otro aprovechamiento, 
y en genera l ,  con cuantos resultados de economías puedan obtenerse.
c) Beneficios que resulten en la explotación de las g ran ja s  ag ro ­
pecuarias ,  las cuales deberán funcionar con aprobación de las auto­
ridades superiores regionales de quienes dependan los Cuerpos que 
las exploten.
3.9 El expresado Fondo deberá ser considerado como propiedad 
del Cuerpo y adm inis trado  por la Junta Económica del mismo, y si 
en a lguna Unidad, por su escasa im por tanc ia ,  no existiera Junta Eco­
nómica,  la adm inis tración  será efectuada por todo el personal de Je­
fes y Oficiales que tenga  la misma.
4.9 La cuenta de este  Fondo se llevará en un libro,  foliado, de en­
tradas  y salidas, y se l iquidará  por meses, f irmando en  él cuantos Je­
fes y Oficiales constituyan la Junta  Económica.
5.9 La cuantía máxima que puede a lcanzar  este Fondo será de 
150.000 pesetas pa ra  los Regimientos y 75.000 pesetas para  los Bata­
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llones o Unidades similares independientes.  El exceso de esta cifra 
se ing resa rá  en el de Material,  ateniéndose a esta regla  pa ra  la cuan­
t ía de la par t ida  inicial mencionada en el artículo 1.«
6.* Todos los acuerdos de gastos que deban ser a tendidos por este 
Fondo serán tomados por la Junta Económica m edian te  ac ta ,  que­
dando autorizados los Jefes de los Cuerpos para  disponer  ei) casos 
urgentes hasta la cantidad de 1.000 pesetas mensuales, dando cuenta 
posteriormente a la Junta Económica.
7.? Este Fondo se regu la rá  lo mismo que los oficiales, remit iendo 
estados cuatr imestrales a la Dirección General de Reclutamiento y Per­
sonal (Sección de Contabil idad).
8.? Las autoridades m il i ta res  superiores t ienen la facultad ins­
pectora sobre el ci tado Fondo.
9.? Este Fondo atenderá  los gastos que ocasione la explotación de 
las g ran jas ,  si las hubiera; los que or ig inen  la conservación, e n t re te ­
n imiento  y desinfección de locales, fiestas de Patronos y festejos es­
peciales de la tropa,  representaciones de Cuerpo (no personales),  g r a ­
tif icaciones extraord inarias  y premios,  h ig iene del soldado, suscrip­
ciones o donativos de Cuerpo y, en general ,  pequeñas mejoras  que no 
te n g an  cabida en otro fondo y que redunden en beneficio de la tropa.
Madrid, 13 de julio de 1942.
VARELA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 90.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 13 de julio de 1942 por la que se dispone reciba el personal 
eventual o temporero en lo sucesivo Ja denominación de escribien­
tes eventuales.
Por la documentación remit ida  a este Ministerio, a consecuencia de 
la  Orden de 24 de octubre de 1941 (“D. O. del Ministerio del Ejérci­
t o ” núm. 241), se ha observado que a g ran  número de escrib ientes  
eventuales que prestan servicio en el Ejército se les denom ina,  impro­
p iam ente ,  “Auxiliares Administrativos a ex t ingu ir” , y que sin duda, 
esa circunstancia expuesta por  los interesados ha motivado que por 
algunas Autoridades mil i ta res  se hayan efectuado destinos de dichos 
escrib ientes  en forma análoga a la del personal profesional m il i ta r ,  
produciéndose con ello cier ta  per turbac ión y quebranto  en los intereses 
del Tesoro, toda vez que al te rm in a r  la cam paña  no se re in teg ra ron  
a los Establecimientos de procedencia ,  sino que fueron co locados .en 
diferentes Centros de la Administración Central y Regional, a jenas  a 
la misión para  que fuesen admitidos,  teniendo, por tan to ,  que ser 
sustituidos por nuevos escribientes en aquellos Establecimientos.
Esta anomalía es debida,  al parecer ,  a la poca afor tunada in te rp re ­
tación dada a la declaración de apt i tud  a que se refiere el art iculo 1.? 
del Decreto de la Presidencia  del Consejo de Ministros de 28 de sep­
t iem bre  de 1935 (C. L. núm. 621), en su relación con la Ley de 13 de 
mayo de 1932, que creó el C. A.. S. E., dando en t rada  al personal tem­
porero en determinadas condiciones,  y de la Orden de convocatoria
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anunciada por Circular de 7 de marzo  de 1933 (“Diario Oficial del Mi­
nisterio  del Ejército”  núm. 57).
Declarada a ex t ingu ir  la p r im era  Sección del C. A. S. E. por De­
creto de 16 de octubre de 1941 (“D. O.” núm. 243), es indudable que, 
de cont inuar  con aquella denominación el personal eventual, se pro­
duciría una g ran  confusión/con los que de este Cuerpo Auxiliar queden 
a ex t inguir  por no pasar  ál de Oficinas Militares, de  nueva creación; 
y como por otra par te  en la Orden de convocatoria de esta fecha se 
determ ina  su situación definitiva, es llegado el momento de restablecer 
la normalidad adminis tra t iva  en todos sus aspectos, a cuyo fin se dis­
pone lo s iguiente:
1.« L a . denominación del ci tado personal eventual o temporero 
será en lo sucesivo la de “ Escribientes eventuales” , prohibiéndose en 
absoluto llamarse “Auxiliares administra t ivos a ex t ingu ir” , como ac­
tualmente algunos lo vienen haciendo, cuya denominación quedará “ 
reservada exclusivamente al personal de la 1.? Sección del C. A. S. E. 
que quede en dicha si tuación.
2.? Los ci tados escribientes eventuales o temporeros,  aun cuando 
hayan sido destinados por Orden minis teria l ,  salvo el que preste ser­
vicio con el mencionado carácter  en Establecimientos,  Dependencias 
o Servicios y perciba sus emolumentos como se preceptúa en esta  Or­
den, causarán baja en su actual destino si resultan desaprobados o no
N admitidos en la convocatoria que se anuncia con esta misma fecha, si 
reúnen condiciones para  presentarse.
El personal que no tenga  derecho a tom ar par te  en la convocatoria 
o que aun teniéndole no desee presentarse,  causará baja en su actual 
destino si no percibe sus emolumentos como se preceptúa en esta Or­
den, incorporándose en 1 del mes próximo en los Establecimientos en 
que fueron admitidos y examinados o se encontrasen colocados a la 
iniciación del Movimiento Nacional, los. cuales los adm itirán  previa 
presentación del testimonio de su depuración, los que procedarí de 
zona l iberada.
Sus devengos serán satisfechos con cargo a los mismos créditos 
con que se sufragan  los del res tante  personal eventual,  en la cuantía 
y con la clasif icación que corresponda, con arreg lo  al Reglamento de 
Empleados Civiles en Establecimientos. Militares.
Por excepción, aquel personal que durante  la campaña y precisa­
mente en zona nacional fué trasladado por  las Autoridades mil i ta res  
a Establecimientos de aná loga  índole, atendiendo a necesidades del 
servicio, continuará en el qué actualmente ocupa, pero perc ib irá  sus 
devengos en la forma que an ter io rm ente  se dispone.
3.9 Solamente en el caso de que algún Centro o Establecimiento 
hubiera sido suprimido, se presentará  en otro s imilar  de la misma 
p laza ,  y si no hubiese n inguno, en el de la más próxima de la Región, 
cuyo d irec tor  o jefe del Servicio lo pondrá  en conocimiento  del jefe 
regional del que a su vez dependa,  para que lo destine donde sea más. 
necesario dentro  de su jurisdicción.
4.9 Todo este personal eventual o temporero  devolverá, en el plazo 
de d iez  días, a sus jefes naturales,  la car tera  m il i ta r  con su ta lonario 
de vales que indebidamente  les ha sido en tregada .  Dichos jefes las 
rem it i rán  m ediante  duplicada relación al Servicio Geográfico y Carto­
gráf ico  del Ejército, para  su anulación.
5.9 Los interventores mil i tares de los d iferentes Centros, Estable-
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cimientos y Pagadurías  no au to r izarán  reclamación a lguna de haberes 
que infrin ja  los preceptos de esta  disposición.
Madrid, 13 de julio de 1942.
VARELA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 100.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 16 de julio de 1942 por la que se dan normas para el in­
greso en la Escuela Superior del Aire para verificar los Cursos de 
Estado Mayor.
En lo sucesivo, el ingreso en la Escuela se h a rá  por concurso- 
oposición entre Jefes y  Capitanes de la Escala del Aire que lleven 
como m ínim o cinco años de Oficial profesional y  uno de m ando 
de escuadrilla, que no tengan  nota desfavorable en la Hoja de 
Servicios. -
Las pruebas de exam en se rea lizarán  en la Escuela Superior 
del Aire (en jun io  o septiem bre de 1943) y consistirán  en exám e­
nes orales y ejercicios escritos, exigiéndose u n a  prueba práctica 
de m ecanografía .
Los exám enes orales versa rán  sobre conocimientos relativos 
a los Ejércitos del Aire, M ar y T ierra, existiendo una  prueba de 
conversación en francés y otra de traducción de a lem án  o inglés 
e italiano. /
Igualm ente  tend rá  lugar exám enes escritos en que se desarro­
llen tem as de Historia y Geografía y se resuelvan problem as de 
navegación y cinem ática.
Unos y otros, con arreglo a los p rogram as que se acom pañan  
y cuyas m aterias  se d istribu irán  en papeletas que se pub licarán  
oportunam ente y que serán  sorteadas en los exám enes.
Materias objeto dé exámenes orales.
P rim er  exa m en .
Ejército del A ire .—Organización de nuestro Ejército del Aire 
en la actualidad y durante  la Guerra de Liberación. Regiones y 
Zonas Aéreas. Unidades Aéreas.
Material de vuelo .— Características del m ateria l de vuelo. Tipos 
que constituyen la m asa  p rincipal de las Aviaciones m undiales . 
Idem  del existente en España.
Atenciones y entrenam iento  del m aterial.
A r m a m e n to —  Las arm as. Las m uniciones. Características y  pro­
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piedades. Instalación a  bordo. Bombas (constitución y caracterís­
ticas), lanzabom bas y visores. M aterial de arm am ento  en el E jé r­
cito del Aire. Aparcam iento. Transporte. Puesta en servicio.
D. C. A .— Servicio de Inform ación. Medios de localización de 
los aviones en vuelo. A rm as antiaéreas. Material actual. Caracte­
rísticas, efectos y posibilidades. Idem  del m ateria l existente en 
España. Proyectores. Características y  empleo. Globos de barrera . 
Características y empleo.
Aeródrom os .— Condiciones que deben reun ir  para  el estableci­
miento de las d iferentes unidades y su organización. Instalaciones.
Portavioñes .—Instalaciones para  las unidades aéreas. Cubierta 
de vuelo. Características y condiciones que deben reunir . M a­
niobra de los aviones en el buque. Despegue y  aterrizaje. Barcos 
nodrizas de hidroS.
Protección del vuelo .—Radiogoniometría. Aplicaciones al ser­
vicio m ilita r aéreo. Navegación radiogoniomètrica. Servicio n a ­
cional. Ilum inación. Medios empleados. Balizajes de rutas.
Com bustibles .—Carburantes. Derivados del petróleo. P ropieda­
des quím icas. Propiedades físicas. C arburantes sintéticos. C arbura­
ción. Combustión y detonación. Gasógenos. Características y  posibi­
lidades. Combustibles que em plean. Refrigeración. Lubricación. Ca­
racterísticas de los lubricantes. Regeneración de los m ism os. Mez­
clas. A lm acenam iento  y transporte  de combustible y lubricantes.
Fotografia.—Posibilidades, de la  fotografía aérea. Fotografías 
verticales y oblicuas. Fotografías de noche y con niebla. Material 
fotográfico existente en España. Sus características. Instalaciones 
a  bordo de los aviones. Ideas sobre trabajos de laboratorio. T iem ­
pos necesarios para  los mismos.
Cartografía .—Tipos de proyecciones. Cartas- aeronáuticas u su a­
les. Posibilidades de utilización de la Flota aérea con fines car­
tográficos. Idea de diversos procedimientos de utilización.
Segundo exam en.
Enlace y  Transm isiones .—Concepto del enlace. Diferentes m e­
dios de transm isión. Sus características, posibilidades y condicio­
nes de empleo. Organización del servicio telegráfico en cam paña. 
Idem  del telefónico. Idem  del radio. Dirección de ondas. Carac­
terísticas y posibilidades.
Transportes .—T ransportes  aéreos. Sus características, posibi­
lidades y rendimiento. Características de los p rincipales  tipos de 
aviones de transportes. Ferrocarriles. El m aterial y sus posibilida­
des. Estaciones y líneas. Trenes. Circulación y rendim iento  de lí-
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neas. Organización y funcionam iento  de los ferrocarriles en cam ­
paña. Automóviles. Características y posibilidades del m aterial. 
-Carreteras. Características y posibilidades. R endim iento de un ida­
des e itinerarios. Requisas. M aterial automóvil en uso en el E jé r­
cito del Aire. Organización del transporte automóvil en el Ejército 
de T ierra. T ransportes hipomóviles. Características, posibilidades 
. y rendim iento. Requisas. Teleféricos. M aterial. Sus características, 
posibilidades y rendim iento. V ulnerabilidad  aérea de los distintos 
medios de transporte y su defensa A. A.
Marina.—Características de los buques de guerra . Acorazados. 
Cruceros. Destructores. L anchas torpederas. M inadores y d raga­
m inas. Subm arinos. Portaviones y barcos nodrizas de hidros. A r­
m as navales y sus efectos. M inas. Defensa A. A. de los buques 
de guerra . Características de los buques m ercantes. A rm am ento  
de los m ism os para  su defensa o como cruceros auxiliares. Bases 
navales. Elementos que las constituyen. Puntos vitales. Puertos 
comerciales. Características. Puntos vu lnerables y vitales.
Ejército de Tierra.—Características de las d istin tas A rm as. In ­
fantería. Caballería. Artillería. Carros. Sus posibilidades. Carac­
terísticas del m aterial y a rm a m e n to . ,G randes unidades. Su com ­
posición y características. Servicios de retaguardia . Defensa de 
costas. Organización. A rtillería de costa. M aterial de costa. Sus 
características y posibilidades.
'Tercer exam en.
Francés.—Ejercicio de lectura y traducción. Conversación.
A lem á n  o inglés. Italiano.—Nociones de traducción sobre una 
revista profesional.
Ejercicios escritos.
1.° Ejercicio práctico de escritura  a  m áqu ina .
2.° Geografía general y  p rinc ipa lm en te  de la P en ín su la  Ibé­
rica, países y m ares  lim ítrofes de las Posesiones españolas, p o ­
diendo consultar atlas (desarrollar un tem a en cuatro horas).
3.° Historia Universal desde la Revolución francesa  y particu ­
lar de E spaña  desde los Reyes Católicos (desarrollar un  tem a en 
cuatro horas).
4.° Resolución de tres problem as de Navegación y C inem á­
tica, incluyéndose la in terpretación de cartas meteorológicas (cua­
tro horas).
M adrid, 16 de ju lio  de 1942.
VIGON
(Del “ B. O. del  M in i s te r io  del A i re” n ú m .  89.)
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MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 16 de julio de 1942 por la que se crea el Servicio de Trans­
misiones del Ministerio del Ejército.
Por la conveniencia de que el  Servicio de Transmisiones del Mi­
nisterio del Ejérci to se preste  con independencia de los restantes en­
comendados al Centro de Transmisiones del Ejército,  dotándolo de 
personal que no tenga que a tender  a otras misiones, dispongo:
1.? Se crea  una 'Compañía de Transmisiones del Ministerio del 
Ejército con el personal que se detalla en la plantilla que a continua­
ción se inserta.
Dependerá para  servicio de la Subsecretaría del Ministerio, para '  
adm inis tración  y disciplina,  del Batallón del mismo y para  instrucción 
del personal,  suminis tro ,  reparación del m ater ia l  e instrucciones téc­
nicas del- Centro de Transmisiones.
2.9 Esta Compañía tendrá a su cargo el servicio telefónico del Mi- 
ñfétérto^y su enlace con las Direcciones Generales y Organismos que 
pá&feotí'e él, aunque no estén en el mismo edificio, asi como 
sus relacioqé$)i90iy la Compañía Telefónica Nacional de España.
-rif3?2j íEliyCa#tj:áñ de la Compañía será el Jefe de Transmisiones del 
i^{$ jf#ppo  tal, dependerán  de él los Servicios del Centro de 
Transmisión^ ^stablecidos en este Ministerio.
1 ’El cíestfno a dicha Compañía del personal de Oficiales, Subofi- 
d m lé S ^ 'S k íg e n to s  se hará  por elección, al igual que los destinos al 
BlátallóFr,(d e i ' ,ÍVlinisterio, y de análoga m anera  que a dicho Batallón 
se des t inará  a la tropa.
5.? La Compañía quedará consti tuida en la forma que se expresa 
a  p a r t i r  del día 1 de agosto del corr ien te  año, causando al ta  en la 
misma y baja en el Centro de Transmisiones, en dicha fecha, el per­
sonal de tropa  que ha de forqiarla.
Madrid, 16 de julio de 1942.
VARELA
Plantilla de la Compañía de Transmisiones del Ministerio del Ejército
C apitanes Tenientes Brigadas Sargentos Cabos - Soldados
Plana M ay o r .  . .. . . i 3 I 3 (a ) 1 °  ib )
Servicio  C en tra l  . . . 4  (c) 7  (d ) 25  (e )
E q u ip o  de  líneas. . . I 3 *5
a)  U n  fu rrie l  y  dos  servicios de  cuarte l ,  b) C u a tro  asistentes, u n  m achacante , dos  es, 
cr ib ientes,  u n  barbero ,  dos  soldados- p a ra  servicios varios ,  c) Jefes de estación d e  g u a rd ia  
d )  U n  m ecánico y  seis centralis tas  (u n o  p o r  tu rn o ) ,  e) T res  mecánicos, cu a tro  o rd en an zas  
1 8  cen tralis tas  (tres p o r  tu rn o ) .
(Del “ B. O. del M in is te r io  del A i re” n ú m .  101.)
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iJEFATURA DEL ESTADO 
LEY de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas.
La creación de un  rég im en  jurídico, la ordenación de la acti­
vidad adm inistra tiva  del Estado, el encuadram iento  del orden n u e ­
vo en un  sistem a institucional con claridad y rigor, requieren  un  
proceso de elaboración del que, tanto para  lograr la m ejo r  calidad 
de la obra como p ara  su arraigo en el país, no conviene estén 
ausentes representaciones de los elementos constitutivos de la co­
m unidad  nacional. El contraste de pareceres—dentro de la un idad  
del rég im en—, la audiencia de aspiraciones, la crítica fu n d a m e n ­
tada y solvente, la intervención de la técnica legislativa, deben 
■contribuir a la vitalidad, ju stic ia  y perfeccionam iento del Derecho 
positivo de la Revolución y de la nueva Econom ía del pueblo 
español.
Azares de una anorm alidad  que, por evidente, es ocioso expli­
car, han  retrasado la realización de este designio. Pero superada 
la fase del Movimiento Nacional en que no era factible llevarlo 
a cabo, se estim a llegado el m om ento de establecer un  órgano que 
cum pla aquellos cometidos.
Continuando en la Je fa tu ra  del Estado la sup rem a potestad de 
d ic tar norm as ju ríd icas  de carácter general, en los térm inos de 
las Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, el órgano 
que se crea significará, a la vez que eficaz instrum ento  de cola­
boración en aquella función, principio de autolim itación p a ra  una  
institución m ás sistem ática del Poder.
S iguiendo la línea del Movimiento Nacional, las Cortes que 
ahora se crean, tanto por su nom bré cuanto por su composición 
y  atribuciones, vendrán  a rean u d ar  gloriosas tradiciones españolas.
En su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Las Cortes son el órgano superior de partic ipa­
ción del'pueblo  español en las tareas del Estado. Es m isión p r in ­
cipal de las Cortes la preparac ión  y elaboración de las Leyes, sin 
perjuicio  de la sanción que corresponde al Jefe  del Estado.
Art. 2.° Las Cortes se com ponen de P rocuradores natos y elec­
tivos, a  saber:
a) Los Ministros.
b) Los Consejeros Nacionales de F a lange  Española  Tradicio- 
nalis ta  y  de las J. O. N. S.
c) El Presidente  del Consejo de Estado, el del T ribu na l Su­
prem o de Justic ia  y el del Consejo Suprem o de Justic ia  M ilitar.
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d) Los representan tes de los Sindicatos Nacionales, en n ú ­
mero no superior a la tercera parte  del total de los Procuradores.
e) Los Alcaldes de las 50 capitales de provincia, los de* 
Ceuta y  Melilla y un  representan te  por los dem ás M unicipios de 
cada provincia designado a través de la Diputación respectiva.
f) Los Rectores de las Universidades.
• g) El Presidente*, del Instituto de España, los Presidentes de  
las Reales Academias que lo com ponen y el Canciller de la His­
panidad.
h) El Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles.
Dos representan tes de los Colegios de Abogados. U n re p re ­
sentante de los Colegios de Médicos. Un representante  de los Cole­
gios de Farm acéuticos. Un representan te  de los Colegios de Vete­
rinarios. Un representan te  de los Colegios de Arquitectos. Serán 
elegidos por los Decanos y  Presidentes de los respectivos Colegios- 
Oficiales.
i) Aquellas personas que por su je ra rq u ía  eclesiástica, m ili­
tar, adm in is tra tiva  o social, o por sus relevantes servicios a Es­
paña , designe el Jefe  del Estado, en núm ero  no superior a  50.
Art. 3.° P a ra  ser P rocurador en Cortes se requiere:
1.° Ser español y m ayor de edad.
2.° Estar en el pleno uso de los derechos civiles y no su frir  
inhabilitación política.
Art. '¿.° Los Procuradores en Cortes acred itarán  ante el P re ­
sidente de las m ism as la elección, designación o cargo que les dé 
derecho a ta l investidura. El Presidente  de las Cortes les tom ará 
ju ram ento , dará  posesión y  expedirá los títulos correspondientes.
Art. 5.° Los Procuradores en Cortes no podrán ser detenidos 
sin previa autorización de su Presidente, salvo en el caso de fla­
g ran te  delito. La detención, en este caso, será  com unicada al P re ­
sidente de las Cortes.
Art. 6.° Los Procuradores en Cortes que lo fueren  por razón 
del cargo que desem peñan , perderán  aquella  condición ál cesar 
en éste. Los designados por el Jefe  del Estado la perderán  p o r  
revocación del mismo.
Los dem ás Procuradores lo serán  por tres años, siendo suscep­
tibles de reelección.
Art. 7.° El Presidente, los dos V icepresidentes y los cuatro 
Secretarios de las Cortes se n om b rarán  por Decreto del Je fe  del 
Estado.
Art. 8.° Las Cortes func ionarán  en Pleno y por Comisiones. 
Las Comisiones las f ija  y nom bra el Presidente de las Cortes,
(le acuerdo con el Gobierno. Igualm ente  fija , de acuerdo con él? 
el Orden del día, tanto del Pleno como de las Comisiones.
Art. 9.° Las Cortes se reúnen  en Pleno p a ra  el exam en de las 
Leyes , que requieran  esta competencia, y adem ás, s iem pre que 
sean convocadas por el Presidente, de acuerdo con el Gobierno.
Art. 10. Las Cortes conocerán, en Pleno, de los actos o Leyes 
que tengan  por objeto a lguna de las m aterias  siguientes:
a) Los presupuestos ordinarios y ex traord inarios-del Estado.
b) Las grandes operaciones de carácter económico y fi­
nanciero.
c) El establecimiento o re fo rm a del régim en tributario.
d) .La ordenación bancaria  y m onetaria.
e) La intervención económica de los Sindicatos y cuantas m e ­
didas legislativas afecten, en grado trascendental, a  la Econom ía 
de la Nación. * .
f) Leyes básicas de regulación de la adquisición y pérd ida de 
la nacionalidad española y de los deberes y derechos de los es­
pañoles.
g) La ordenación políticoj urídica de las instituciones del
Estado.
h)  Las bases del rég im en  local.
i) Las bases del Derecho Civil, Mercantil, Social, Penal y 
Procesal.
j) Las bases de la Organización judicial y de la A dm inis tra­
ción pública.
k) Las bases p a ra  la  ordenación agraria , m ercantil e in ­
dustrial.
1) Los planes nacionales de enseñanza.
m) Las dem ás Leyes que el Gobierno, por sí o a  propuesta
de la Comisión correspondiente, decida som eter al P leno de las  
Cortes.
Igua lm ente  el Gobierno podrá someter al P leno m aterias  o 
acuerdos que no tengan carácter de Ley.
Art. 11. Los proyectos de Ley que hayan  de someterse al P le ­
no p asa rán  previam ente a in form e y  propuesta  de las Comisiones 
correspondientes.
Art. 12. Son de la com petencia de las Comisiones de las Cor­
tes todas las dem ás disposiciones que no estén com prendidas en el 
artículo 10 y que deban revestir fo rm a de Ley, b ien  porque así 
se establezca en a lguna  posterior a la presente, o bien porque se 
dictam ine en dicho sentido por u n a  Comisión com puesta por el 
Presidente de las Cortes, un  M inistro designado por el Gobierno,.
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ü n  m iem bro de la Ju n ta  Política, un  P rocurador en Cortes con 
título de Letrado, el Presidente  del Consejo de Estado y  el del 
T ribunal Suprem o de Justicia. Esta Comisión em itirá  dictam en 
a requerim iento  del Gobierno, por propia iniciativa de éste o a  pe­
tición del Presidente  de las Cortes.
Art. 13. En caso de guerra  o por razones de urgencia, el Go­
bierno podrá regular, m ediante  Decreto-Ley, las m aterias  en u n ­
ciadas en los artículos 10 y 12. Acto continuo de la prom ulgación 
del Decreto-Ley se dará  cuenta del m ism o a las Cortes p a ra  su 
estudio y elevación a Ley, con las propuestas de m odificación que 
en su caso se estim en necesarias.
Art. 14. Las Cortes en Pleno o en Comisión, según los casos, 
serán, oídas para  la ratificación de aquellos Tratados que afecten 
a  m aterias  cuya regulación sea de su competencia, conform e a los 
artículos anteriores.
Art. 15. Adem ás del exam en y elevación del proyecto de Ley 
del Gobierno, las Comisiones legislativas podrán som eter propo­
siciones de Ley al Presidente  de las Cortes, a quien corresponde, 
de acuerdo con el Gobierno, su inclusión en él Orden del día.
Las Comisiones legislativas podrán  recibir del Presidente  de 
las Cortes otros cometidos, tales como realizar estudios, practicar 
inform aciones, fo rm ular peticiones o propuestas. P odrán  consti: 
tuirse, p a ra  estos fines, en Comisiones especiales d istin tas de laá 
legislativas.
Art. 16. El Presidente  de las Cortes rem itirá  el proyecto de 
Ley, elaborado por las m ism as, al Gobierno p a ra  ser sometido a la 
aprobación del Jefe  del Estado.
Art. 17. El Jefe  del Estado podrá devolver las Leyes a las Cor­
tes p a ra  nuevo estudio.
DISPOSICIONES ADICIONALES -
1.a Las Cortes, de acuerdo con el Gobierno, redac taran  su  Re­
glamento.
2.a Las convocatorias p a ra  la elección de los m iem bros que 
requ ie ran  este procedim iento se h a rá n  en la p r im era  qu incena 
de octubre.
Así lo dispongo por la. presente Ley, dada en M adrid a  17 de 
ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. d e l  M in i s te r io  del A ire” n ú m .  88.)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 17 de julio de 1942 por el que se refunden las disposi­
ciones vigentes en lo que respecta al Himno Nacional, Cantos Na­
cionales y Saludos.
La aplicación del Decreto de 27- de febrero de 1937 (núm . 226), 
gue restablece el Him no Nacional y crea los Cantos Nacionales, 
y la del de 24 de abril de 1937 (núm. 263), que establece el saludo 
nacional y determ ina cuándo ha  de rendirse, así »como la de las 
Ordenes de 15 de jun io  y 3 de agosto de 1938, que los reg lam en­
tan  en su aplicación a los Institutos arm ados, no h an  tenido en 
algunos actos públicos la un idad  y fiel in terpretación que la c la­
ridad de las disposiciones exigía, sin duda por haber tenido lugar 
la prom ulgación  de aquéllas duran te  el período activo de la Cru­
zada y no haber podido a lcanzar la debida difusión  entre los» es­
pañoles que perm anecieron  bajo  el dominio rojo.
Todo ello aconseja  su refundición  y nueva publicación para  
que, en lo sucesivo, se las dé el m ás fiel y  exacto cum plim iento.
En su virtud, ,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Queda declarado Him no Nacional el que lo fué 
hasta el M de abril de 1931, conocido por M archa G ranadera, que 
se ti tu la rá  Himno Nacional y será  ejecutado en los actos oficiales, 
tributándosele la solemnidad, acatam iento  y  respeto que el culto 
& la P atria  requiere.
Art. 2.° Se declaran  Cantos Nacionales y serán  acogidos con 
la consideración, respeto y alta estim a que la gloriosa cam paña  
ha consagrado, los h im nos de F a lange  Española, de Oriam endi 
y  de la Legión, debiendo, en los actos oficiales que se toquen, ser 
escuchados en pie como hom enaje  a  la P a tr ia  y en recuerdo a 
los gloriosos españoles caídos por ella en la Cruzada.
Art. 3.° Se establece como Saludo Nacional el constituido por 
el brazo derecho extendido en dirección al frente, con la m ano 
en prolongación del m ism o, abierta, sus dedos unidos y algo m ás 
altos que la cabeza.
* Art. 4.° Al paso de la enseña de la P a tr ia  y al en tonarse  el 
H im no y Cantos Nacionales, en ocasión de actos oficiales, se p e r­
m a n ec e rá 'en  posición de saludo.
Art. 5.° El personal de los Ejércitos de T ierra, M ar y  Aire 
conservará un  saludo m ilita r  reglam entario .
Art. 6.° En los actos de carácter nacional o popular, a  los que 
concurren  elementos civiles y m ilitares, al toque de Him no y Can­
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tos Nacionales y al paso de la B andera Nacional, el saludo que h a ­
rán  los m ilitares será  el nacional.
Art. 7.° En los actos individuales entre m ilitares y en los colec­
tivos del servicio de carácter exclusivam ente militar, seguirá  u sán ­
dose, como hasta ahora, el saludo militar, excepto en los casos que 
señala el artículo siguiente.
Art. 8.° El saludo de los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficia­
les en desfiles y solemnidades, cuando m andando fuerzas desfilen 
sin arm as, será  el nacional. La persona ante quien se desfile- 
contestará con igual saludo, aunque  sea militar.
Art. 9.° El saludo dé todo el personal de los Ejércitos de T ierra, 
M ar y Aire, cuando se encuentre descubierto, será  siem pre el sa~ 
dudo nacional.
Art. 10. El saludo que h a rá  todo el personal de Jefes, Oficia­
les, Suboficiales e individuos de las Milicias de F alange Española 
T radicionalista  y de las J. O. N. S. será, en todos los casos, el sa lu ­
do nacional.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 17 de 
ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 89.)
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 17 de julio de 1942 por la que se autoriza a don Luis Man­
so Cañellas para que se traslade a Berlin a fin de reorganizar, de 
acuerdo con las autoridades alemanas, el servicio de correo de 
campaña para la División Azul.
l imo. Sr.:  De conformidad con la propuesta de esa Dirección gene­
ral,  este Ministerio ha tenido a bien au to r iza r  a V. I. pa ra  que efec­
túe a favor d e  don Luis Manso Cañellas, Jefe de Administración de 
segunda clase del Cuerpo de Correos, el nombramiento  de Delegado es­
pecial de ese Centro directivo, para  que, trasladándose a Berl in, o rga­
nice, de acuerdo con las autoridades portales a lemanas,  el servicio de 
correo de cam paña  para  la División Azul de voluntarios españoles; es tu­
d ia r  cuanto se ref iera  a los diverso aspectos de previsión social en rela­
ción con el servicio de Correos, y conforme a requerimientos del Minis­
terio de Comunicaciones del Reich, es tablecer los p r im eros  contactos 
para  la real ización de proyectados Convenios postales en tre  los dos paí­
ses; debiendo devengar  el referido funcionario las d ie tas  que le co­
rresponden, a razón de 2.400 pesetas,  po r  el tiempo probable de comi­
sión de un mes, más 2.750 por  viajes de ida y regreso en avión, que al 
cambio de 3,57 representan  en moneda papel 18.385,50 pesetas,  las cua­
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les se sa tisfarán con cargo a la sección tercera ,  capitulo pr imero ,  a r ­
ticulo tercero, grupo diez,  concepto^segundo, del Presupuesto vigente.
Lo digo a V. I. para  su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1942.
' GALARZA
limo. Sr. Director general  de Correos y Telecomunicación.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 89.)
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 20 de julio de 1942 por la que se dictan normas paora la eje­
cución de la Ley de 9 de mayo del año en curso sobre anticipos
de haberes pasivos a los funcionarios.
l imo. Sr.: A fin de que exista la debida unidad en el procedim ien­
to para  la ejecución de la Ley de 9 de mayo últ imo sobre anticipos 
de haberes pasivos a los funcionarios del Estado jubilados o retirados 
y a famil iares  de los fallecidos,
Este Ministerio, cumpliendo lo prevenido en el artículo 6.? de aque­
lla disposición legal,  ha tenido a bien acordar  se observen las si­
guientes  reglas:
Primera.—Petición de anticipo de haberes de retiro o jubilación.
El expediente de concesión del anticipo habrá  de instru irse ,  en 
todo caso, a base de instancia d ir ig ida  por el interesado al Ministro 
del Departamento en que ú l t imamente viniera prestando sus servicios, 
instancia  en la que hará  constar  el t iempo de servicios abonables a 
efectos pasivos que tenga  prestados al Estado.
Acompañará a ella, en todo caso, el último título adminis tra t ivo  
o r ig ina l ,  que inexcusablemente contendrá  la d i l igencia de cese o 
re t iro  por jubilación.
A los expresados documentos se un irá  una copia au to r izada  del 
t itulo pa ra  que, debidamente cotejada,  sustituya en toda la t r a m i­
tación posterior  al o r ig ina l ,  que se devolverá al pet icionario  para  su 
u t i l ización  en el expediente de clasificación definitiva a rea l iza r  por  
el Consejo Supremo de Justicia Militar o por la Dirección General de 
la Deuda y Clases Pasivas.
En el caso de que la d i l igencia de cese^ que figure en el título no 
hag a  constar  si el in teresado es taba acogido a los derechos pasivos 
máximos o los tenía p lenamente  adquiridos,  se calculará el anticipo 
sin este beneficio, a no ser que, para  justificar el derecho a ello, se 
una certificación acredita t iva de este extremo, expedida por el habil i­
tado del Centro o Dependencia en que hubiere prestado sus últ imos 
servicios en activo.
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Segunda,—Petición de anticipo de pensiones a viudas o huérfanos de
funcionarios fallecidos.
Se in ic iará  asimismo el expediente m edian te  instancia que al t i tu ­
lar  del Departamento en que el causante prestase sus servicios d i r i ­
g irá  la viuda o, a falta de ésta, el huérfano o huérfanos que se crean 
con derecho a pensión; instancia a la que se acompañarán  los mis­
mos documentos indicados para  el caso an ter io r ,  y en la que se inte­
resará la práct ica de una información testifical ante el Interventor 
delegado de la Intervención General de la Administración del Estado 
en el Ministerio, señalando las tres personas que hayan de deponer,  
a los fines de que la información supla, a todos los efectos, la docu­
mentación necesaria para  la obtención de los haberes pasivos, refi­
riéndola, por tanto, a los términos de matr imonio ,  hijos habidos den­
tro o fuera del mismo, situación legal de éstos, defunción del causante 
y compatibil idad o incompatibil idad de la pensión solicitada con otros 
devengos activos o.pasivos que se disfruten.
Cuando el causante hubiere fallecido hallándose ya en situación 
pasiva, deberá acompañarse ,  además, una certificación de  la Caja pa­
gadora ,  acredita tiva del últ imo haber  pasivo satisfecho.
Tercera.—Tramitación de las peticiones.
Recibidas que sean las instancias en el Ministerio respectivo, bien 
d irec tam ente  o por conducto de sus dependencias provinciales, pasa­
rán a la Sección Central dél mismo para  que por ésta, y previo in­
forme de la Sección de Personal respecto a años de servicios abona­
bles prestados por los interesados, se formule sin más t rám ites ,  al 
t i tu la r  del Departamento, propuesta razonada de resolución, acomo­
dada a las disposiciones que r igen  la m ater ia  de Clases Pasivas y a 
los preceptos de la Ley de 9 de mayo últ imo.
Cuarta.—Del pago de los anticipos acordados.
Las Ordenes ministeria les  de concesión de los anticipos bas tarán  
por sí solas para  que el Habilitado central de cada Ministerio formule 
mensualmente ,  y con aplicación al crédito pa ra  ello otorgado, la nó­
mina correspondiente  a los anticipos concedidos m ien tras  continúen 
subsistentes.
El propio Habilitado, con las garan t ías  documentales o testificales 
que considere precisas para  conocimiento de la personalidad y estado 
civil de los perceptores,  sa t isfará  a éstos sus devengos ín tegros ,  o sea 
sin deducción a lguna por Contribución de Utilidades, contra firma de 
la nómina justificante del pago  cuando radiquen en Madrid.
Si los interesados residieren fuera de esta cap ita l ,  p rocederá ,  tam­
bién mensualmente,  a remit ir les ,  por el medio más rápido uti l izable,  
la cantidad acreditada  en nómina, menos los gastos de remesa, can­
tidad de cuya percepción le enviarán aquéllos recibo seguidamente .
En estos recibos cuidarán  los interesados de que figure el aval,  en 
cuanto a leg i t im idad  de la firma se refiere, del jefe de la oficina o 
dependencia en que ellos mismos o el causante de la pensión ant ic i­
pada hubieren prestado sus últ imos servicios si continuasen en la mis­
ma residencia an te r io r ;  de los de la oficina o dependencia  del mismo
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Ministerio si residiesen en  otra cap ita l ,  o del Alcalde si fuese en Ayun­
tamiento  no capital  de provincia ,  remitiéndolos seguidamente  a la 
Habilitación Central  respectiva.
Cuando un interesado dejare  de enviar  oportunamente  el recibo de 
una mensualidad, la Habilitación cuidará  de reclamárselo con u rgen­
cia y se abs tendrá  de rem it ir le  la anticipación de la s iguiente  en  tan­
to no haya solventado aquella falta de justificación.
Quinta.—Aplicación de las nóminas.
Las nóminas correspondientes a haberes pasivos de los funciona­
rios de  cada Ministerio se ap l icarán  al crédito especialmente destina­
do a las atenciones de cada uno de  ellos por  la Ley de 9 de  mayo úl­
timo, incluyéndose en ellos los del personal de cada Departamento 
que viniere percibiendo sus haberes activos por las Secciones especia­
les de “ Acción de España en Marruecos” y “Obligaciones a ext inguir  
de los Departamentos m in is te r ia les” y en el a t r ibuido al “ Ministerio 
de Hacienda” , a más de los a él correspondientes conforme a estas nor­
mas, los del personal que los viniere cobrando por  “Obligaciones ge­
nerales del Estado” y “Gastos de las Contribuciones y Rentas Públicas” .
Sexta.—Reintegro de los anticipos.
Para  percib ir  de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas 
o de las Delegaciones de Hacienda correspondientes las pensiones per­
feccionadas consiguientes a la clasificación y concesión definitiva de 
haber  pasivo, deberán los t i tu lares  o beneficiarios de las mismas pre­
sen tar  en la Intervención de aquel Centro o en la Provincial en que 
hayan de hacerlas efectivas, a más de los documentos hasta ahora re­
queridos para  ello, una certificación expedida por el Habilitado cen­
tra l  del Ministerio respectivo, en que, con referencia a las nóminas 
en que hayan f igurado, se expresen:
a) El importe  de los anticipos percibidos por  el in teresado o in­
teresados.
b) La fecha en que dejan de acreditárse le  anticipos.
Con vista de los citados documentos,  las Cajas pagadoras  procede­
rán a p rac t ica r  la l iquidación de “Alta”, para  inclusión en nómina de 
los interesados,  por el importe  ín tegro  total de los haberes pasivos 
que hayan devengado conforme al acuerdo de su reconocimiento, suma 
do la que se deducirá ,  además de la Contribución de Utilidades que 
a ella corresponda,  la to ta l idad de los anticipos que el in teresado tu­
viere percibidos.
El montante  de estos anticipos se re in teg ra rá  al Tesoro, en forma- 
lización (segunda columna de la Cuenta de Tesorería),  con aplicación 
al crédito del presupuesto de gastos a que se imputó el ant ic ipo ,  por 
la par te  correspondiente al mismo ejercicio en que se efectúe el rein- 
teg ro ,  y con aplicación a la Sección quinta del presupuesto de ing re ­
sos, capítulo pr imero  “ Recursos ord inar ios” , artículo segundo “ Rein­
tegro  de ejercicios cerrados de época corr iente ,  por  la que provenga 
de pagos hechos en ejercicio an ter io r .
Teniendo en cuenta lo indicado y para  que no exista d iferencia 
en t re  la aplicación a cuentas del re in tegro  de los anticipos y la de
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Tos restantes descuentos,  las oficinas provinciales de Hacienda cuida­
rán en lo sucesivo de que todas las deducciones por impuestos que 
grav i ten  sobre pagos efectuados por las Depositarías Pagadurías  se 
ingresen  por segunda columna de la Cuenta de Tesorería, o sea, «En 
formal ización” .
Para el m ejor  cumplimiento de esta Orden, la Dirección General 
de la Deuda y Clases Pasivas, al expedir  las órdenes de pago  de las 
declaraciones de derechos, pasivos definitivos qué lleve a efecto, debe­
rá hacer  constar  expresamente si el t i tu lar  ha par t ic ipado  o no del 
beneficio de anticipación de haberes pasivos.
Séptima.—Disposición final.*
El rég im en  de anticipo de haberes pasivos sólo se apl ica rá  a las 
mensualidades de mayo del año en curso y sucesivas, cualquiera qué 
sea la fecha en que el funcionario causante haya sido jubilado o re­
t i rado o la en que ocurr iere  su fallecimiento.
Lo que para  su conocimiento y' efectos se inserta en el «Boletín 
Oficial del Estado” .
Madrid, 20 de julio de 1942.
BENJUMEA BURIN
Señores.,.
(Del «B. O. del Ministerio del Aire” núm. 89.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 20 de julio de 1942 por la que se declara de utilidad para 
él Ejército del Aire la obra titulada «Motores de Aviación», de que 
es autor el Comandante del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don 
Federico Fernández de Bobadilla.
En resolución a la instancia  elevada por el Com andante del 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos don Federico F ernández  de 
Bobadilla y M antilla de los Ríos, en súplica de que su obra “Mo­
tores de A viación” sea declarada de utilidad p a ra  el Ejército del 
Aire, teniendo en cuenta lo inform ado por la Dirección General 
de Instrucción, se declara la citada obra de utilidad p a ra  este 
Ejército.
M adrid, 20 de ju lio  de 1942.
VIGON
(Del «B. O. del Ministerio del Aire” núm. 90.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 22 de julio de 1942 por la que se conceden varios suplementos 
de crédito destinados a cubrir los gastos de representación de los 
Agregados aéreos en el extranjero, los del Servicio de Información 
reservada y los de homenajes y agasajos.
Insuñcien ies los créditos del Presupuesto  en vigor destinados 
a  gastos de representación de los Agregados aéreos en el ex tran ­
je ro , gastos del Servicio de In form ación  reservada y gastos de 
hom enajes y agasajos p a ra  cubrir las atenciones que con cargo . 
a  ellos han  de satisfacerse duran te  el año, se ha  instruido un  ex­
pediente de habilitación de recursos suplem entarios, en el que, 
p revia justificación de necesidad y urgencia  de los servicios, se 
ha  acordado su concesión en la cuantía  al efecto solicitada.
Y en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo i.° Se conceden a la Sección sexta del Presupuesto  
de gastos en vigor de Obligaciones de los Departam entos m in is ­
teriales, “Ministerio del A ire”, cuatro suplem entos de crédito, por 
u n  total im porte de seiscientas veintitrés m il ochenta y tres pese­
tas  con doce céntimos, con arreglo al siguiente detalle: Al cap í­
tulo prim ero, “ P e rso n a l” ; artículo segundo, “ Otras rem unerac io ­
n e s ” ; grupo prim ero, “ Asignaciones de representac ión  y bonifi­
cación de residencia” ; concepto único, subconcepto quinto, “Re­
presentación pa rad o s  Agregados aéreos y  ad jun tos de Roma, Ber­
lin, Londres, W àsh ing to n  y los que se nom bren  duran te  el a ñ o ”, 
ciento sesenta y cinco m il ochenta y tres pesetas con doce cénti­
mos, y al subconcepto sexto, “ Bonificación del veinte por ciento 
por residencia en C anarias y M enorca a  Jefes, Oficiales y Subofi­
ciales con derecho a ello”, c incuenta mil pesetas; al capítulo te r­
cero, “ Gastos-d iversos” ; artículo prim ero, “ De carácter g e n e ra l” ; 
grupo  prim ero, “ Servicios g en e ra les” ;' concepto prim ero, “ P a ra  
gastos de carácter reservado”, doscientas ocho m il pesetas, y a 
los m ism os capítulo y artículo; grupo octavo, “V ario s” ; concepto 
único, subconcepto tercero, “P a ra  gastos de hom enajes  y ag asa ­
jo s ”, doscientas m il pesetas.
Art. 2.° El im porte de los antedichos suplem entos de crédito 
se cub rirá  en la form a determ inada por el artículo 41 de la vi­
gente Ley de A dm inistración y Contabilidad de la H acienda P ú ­
blica.
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Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a 22 d e  
ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 96.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 22 de julio de 1942 por la que se modifica la de creación de
la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares.
La Ley de 1 de septiem bre de 1939 /que creó la Dirección de 
Construcciones e Industrias  Navales Militares, dictada ante las 
exigencias de un ciclo orgánico que entonces comenzaba, dispuso 
que el referido Organism o quedase bajo  la dependencia directa 
del M inistro de M arina, como así convenía entonces, dada su ín ­
tim a conexión con el Consejo Ordenador de las Construcciones 
Navales Militares, encargado accidentalm ente de la ejecución de 
las obras de tal carácter a em prender. P róx im a ya la disolución 
de esta ú ltim a entidad por traspaso  de sus funciones a la que 
debe ser creada en virtud de la Ley de 11 de m ayo último, es n e­
cesario que la re ferida  Dirección, cuya m isión específica entra  de 
lleno en la órbita de las que corresponden al Estado M ayor de la 
A rm ada, dependa,: sin m enoscabo alguno de sus características 
industria les en que se inspiró su creación, del A lm irante  Jefe  del 
m ism o, con evidentes ven ta jas  p a ra  el servicio.
En su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° La Dirección de Construcciones e Industrias  N a­
vales Militares, desde el m om ento en que quede constituida la 
nueva entidad a que se contrae la Ley de 11 de m ayo de 1942, 
pasa rá  a depender en todas sus funciones del A lm irante  Jefe  del 
Estado M ayor de la A rm ada como O rganism o técnico del M inis­
terio de M arina, conservando las características de flexibilidad 
y eficacia propias de u n a  organización industrial.
Art. 2.° Corresponderá asim ism o a la re ferida  Autoridad or­
gan izar y dirig ir los cuadros de inspección necesarios p a ra  e je r­
cer la acción flscalizadorá del Estado en todos los aspectos re la ­
cionados con las construcciones y obras que se ejecuten por la 
M arina.
Art. 3.° Quedan derogados todos aquellos conceptos de la Ley
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de i  de septiem bre de 1939 que resulten  afectados por la presente.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a 22 de 
ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “B. O. del Ministerio del Aire” núm. 99.)
JEFATURA DEL ESTADO
1.EY de 22 de julio de 1942 por la que se aclara la de 7 de mayo úl­
timo, a los efectos del desahucio de arrendamientos urbanos.
La Ley de 7 de m ayo último sobre arrendam ien tos u rbanos 
haí tenido por p rincipal objeto fijar las rentas o alquileres de las 
habitaciones o edificios destinados a vivienda o usos domésticos 
y  definir situaciones de hecho que, orig inadas al am paro  de anó ­
m alas  circunstancias, p restaban  argum ento  a constantes litigios 
judiciales.
Pero no se proponía favorecer la incoación de tem erarios pro­
cedimientos de desahucio, y m enos dar ocasión p a ra  que, sin ra ­
zón aceptable, se privara  de su hogar a quien pagara  p u n tu a l­
m ente  la ren ta  o m erced estipulada o reconocida.
Sin  embargo, los Juzgados se han  visto sorprendidos por la 
■ presentación de dem andas que, partiendo del supuesto de califi- 
* car como casas nuevas las edificaciones ocupadas con posteriori­
dad a 1 de enero de 1924, se am p arab an  en los artículos 1.569, 
núm ero  1.°; 1.571 y 1.581 del Código Civil, o en las escasas d is­
posiciones forales de igual alcance, p a ra  solicitar el lanzam iento  
del inquilino que se hallaba  al corriente en el cum plim iento  de 
sus obligaciones contractuales.
P a ra  cerrar el paso a estas in terpretaciones y unificar la ac ­
tuación de los T ribunales, previa deliberación del Consejo de Mi­
nistros,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Por edificios, pisos o habitaciones nuevos, a los 
efectos de la p lena aplicación del Código Civil, se entienden, como 
establece el artículo 4.° de la Ley de 7 de m ayo de 1942, solam ente 
los que hub ieran  sido construidos u ocupados por p r im era  vez con 
posterioridad al 1 de enero de este m ism o año.
Art. 2.° El a rrendador de edificios, pisos o habitaciones ocu­
pados desde 1 de enero de 1924 a la indicada fecha, no podrá
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desahuciar judicialm ente, fundado en esta sola circunstancia, a l .  
arrendatario  por haber expirado el térm ino convencional o el 
que se f ije  para  la duración de los arrendam ientos en los casos 
de los artículos 1.571, 1.572 y  1.581 del Código Civil; pero podrá
hacerlo con sujeción al artículo 5.° del Decreto de 29 de diciem ­
bre de 1931.
Art. 3.° No obstante lo preceptuado en el artículo anterior, el 
com prador de u n a  finca- u rbana  que la necesitara p a ra  vivienda 
suya o de sus ascendientes y descendientes y no d ispusiera  en 
propiedad o arriendo de casa, habitación o piso de análogas cir­
cunstancias y categoría en la m ism a población, podrá denegar la 
prórroga del contrato de arrendam iento  vigente, participándolo al
arrendatario  con un  año de anticipación y abonándole en concep­
to de indem nización, por los daños y  perjuicios que le ocasione 
el traslado, el im porte de seis m eses de alquiler.
Guando el com prador d ispusiera en cualquiera de los expre­
sados conceptos de casa, habitación o piso, el plazo que debe con- . 
ceder al arrendatario  se rá  de dos años con la indem nización de 
seis meses.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a 22 de 
ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del "B . O. del Ministerio del Aire” núm. 100.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 22 de julio de 1942 por la que se modifican algunos artica­
los de la de 24 de noviembre de 1939.
El firm e desarrollo de la labor realizada por el Consejo Supe­
rio r de Investigaciones Científicas acónseja  introducir, en a lgu ­
nos artículos de su Ley constitutiva, ciertas variaciones que son 
na tu ra l consecuencia de un  crecimiento vital.
Precísase, por una  parte, dar m ás am plio cauce a su régim en 
económico, equiparándolo al que d isfru tan  las U niversidades y 
otros organism os de g ran  variedad de fines y de necesidades di­
fícilm ente encuadrables en cifras y en norm as ríg idas; y, por 
otra, estabilizar y especializar sus órganos de gobierno p a ra  que 
puedan  funcionar con m ayor eficacia y p a ra  que puedan  quedar 
a tendidas todas las iniciativas y aportaciones científicas de la 
Nación.
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En su consecuencia,
D I S P O N G O :
Artículo único. El artículo 2.° de la Ley de 24 de noviem bre 
de 1939 quedará  redactado así:
“Artículo 2.° El Consejo Superior de Investigaciones Cientí­
ficas func ionará  bajo  el alto Patronato del Jefe  del Estado y  Cau­
dillo de España, y, en su representación, será  P residente  nato del 
m ism o el M inistro de Educación Nacional. El P residente  efectivo 
se rá  designado por Decreto del M inisterio de Educación.”
El artículo 4.° quedará  redactado así:
“ Artículo 4.° El Consejo Superior de Investigaciones Cientí­
ficas com prende, como órganos constitutivos, el Pleno, el Consejó 
Ejecutivo y la Comisión P erm anen te , y como órganos func iona­
les, los Patronatos, Institutos, Comisión de In tercam bio  y  Dele­
gaciones.
Existirán  los siguientes Patronatos: “R aim undo L ulio”, “M ar­
celino M enéndez P e layo”, “Alfonso el Sabio”, “ Ju a n  de la Cier­
va C odorníu”, “ Santiago R am ón y C a ja l” y  “Alonso de H erre­
r a ”, a  los que serán  vinculados los distintos Institutos.
El Pleno del Consejo y  el Consejo Ejecutivo se divid irán  en 
tres Secciones: de los Patronatos “R aim undo Lulio” y “M arce­
lino M enéndez P e layo”, de los Patronatos “Alfonso el S ab io” y 
“ Ju a n  de la Cierva Codorníu” y  de los Patronatos “ Santiago Ra­
m ón y  C a ja l” y “Alonso de H e rre ra ”.
El P leno del Consejo y  el Consejo Ejecutivo tendrán , adem ás 
del Presidente, tres V icepresidentes, uno de cada Sección, u n  Di­
rector de Investigación Técnica y u n  S ecre ta r io /n o m b rad o s  por 
Decreto del M inisterio de Educación Nacional.
El P leno ce lebrará u n a  reun ión  o rd inaria  anua l p a ra  la ap ro ­
bación de los p lanes del Consejo y  reuniones ex traord inarias , si 
lo requiere la im portancia  de los asuntos.
El Consejo Ejecutivo estará  constituido por el P residente , los 
tres V icepresidentes, el Director de Investigación Técnica, el S e­
cretario y cuatro m iem bros procedentes de cada u n a  de las Sec­
ciones del Consejo, nom brados tam bién  por Decreto del M inis­
terio de Educación -Nacional. Uno de estos m iem bros e je rce rá  las 
funciones de Interventor.
La Comisión P erm anen te , por delegación del Consejo E jecu ­
tivo, se re u n irá  p a ra  el conocimiento y  resolución de los asuntos 
de trám ite  y urgentes y para  la ejecución del Presupuesto , y  es­
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ta ra  constituida por el Presidente, uno de los Vicepresidentes, 
un Vocal de cada Sección, el Secretario y eí Interventor.
Adem ás de los Consejeros de núm ero  que constituyen el P le­
no, h ab rá  Consejeros correspondientes y de honor.”
El artículo 5.° quedará  redactado así:
“Artículo 5.° Los cargos de m iem bros del Consejo se rán  ho­
noríficos y gratuitos, salvo aquellos que signifiquen, u n a  asidua 
gestión científica o una  continuada acción directiva de gobierno 
o^de adm in is trac ión .”
Los artículos 11 y 12 de la Ley (disposiciones transitorias) pa ­
sa rán  a ser artículos 15 y  16; y  quedarán  como artículos 11 y 12 
los siguientes:
“ Artículo 11. El Consejo Superior de Investigaciones Cientí­
ficas ten d rá  pieria personalidad ju ríd ica  p a ra  la realización de 
sus propios fines, y  podrá, en consecuencia, adquirir, adm in is ­
trar, g ravar y en a jen a r  toda clase de bienes y, en general, reali­
zar todo, acto juríd ico  de carácter patrimonial., Sin em bargo, no 
podrá  en a je n a r  bienes inm uebles n i concertar empréstitos sin 
autorización expresa del Ministerio.
A los efectos fiscales, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas quedará  equiparado a las Fundaciones benéficodocen- 
tes en todo cuanto pueda favorecerle.”
“ Artículo 12. Al Consejo Ejecutivo corresponderá la fo rm u­
lación del Presupuesto  anual, que será  elevado a la aprobación 
del Ministerio de Educación Nacional.
S erán  considerados como ingresos ordinarios del Consejo los 
siguientes recursos:
a) Las asignaciones que figuren  en los P resupuestos genera­
les del Estado y las subvenciones del m ism o y de Corporaciones, 
Asociaciones y  particulares.
b) El producto de  la venta de publicaciones y trabajos de sus 
Institutos y Centros.
c) La recaudación por cualesquiera  otros servicios propios.
d) Herencias, legados, fundaciones y donativos en su favor.
e) Otras aportaciones. ‘
Los créditos que en los P resupuestos generales del Estado se 
destinen a las atenciones del Consejo Superior de Investigacio­
nes Científicas o de cualquiera  de sus Centros, serán  librados “ en 
f i rm e ” a su propio Habilitado.
Los saldos anuales  de su ejercicio económico encabezarán ' la 
partida  de ingresos del siguiente o serán  invertidos en valores 
del Estado p a ra  constituir el capital del Consejo.
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Las cuentas serán  sometidas a la aprobación del M inisterio 
de Educación Nacional, quien, a su vez, las cu rsa rá  a  la censu­
ra  del T ribunal Económico Superior de la Nación.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a  22 de 
. ju l io  de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del B. O. del Ministerio del Aire” núm. 101.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 22 de julio de 1942 por el que se levanta la moratoria 
general.
La Ley de 7 de diciem bre de 1939, reguladora d$l Desbloqueo, 
dispuso que la m oratoria general establecida por el Decreto de 
27 de agosto de 1938 continuara  en vigor hasta  que se dictase ' 
por el Ministerio de H acienda orden en contrario. T erm inadas  ya 
prácticam ente las operaciones de desbloqueo, y llegada, por ta n ­
to, la oportunidad de. levantar la indicada m oratoria, parece con­
veniente acom pañar esta m edida de un  alzam iento general de las 
dem ás suspensiones de acciones y  procedim ientos que en re la ­
ción con la anorm alidad  derivada de nuestra  Guerra de L ibera­
ción, y en razón de c ircunstancias que se consideran y á  cesadas, 
estableció el Poder público por diferentes disposiciones, con la 
expresa salvedad de aquellas que por a lgún  motivo especial de­
b an  quedar subsistentes.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a pro­
puesta  de los M inistros de Justic ia  y Hacienda,
D I S P O N G O :
CAPITULO PRIMERO
Del térm ino de la moratoria general.
Artículo 1.° A p a r tir  de  1 de enero de 1943 q uedará  levan­
tada  la m oratoria  general establecida por los Decretos de 27 de 
agosto de 1938 y 9 de noviem bre de 1939, y ra tif icada  po r el 
artículo 72 de la Ley de Desbloqueo, y  en su consecuencia, serán 
exigibles las deudas, tan to  anteriores como posteriores al 18 de 
julio de 1936, que las citadas disposiciones dejaron  en suspenso. 
Art. 2.° Los intereses pactados o los que, en virtud de dispo-
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sición del Poder público, hub ieran  devengado hasta  la Liberación 
los créditos que después resu ltaran  sujetos a moratoria, se valo­
ra rá n  con arreglo a las siguientes norm as: .
a) Si se trata de intereses devengados por deudas que revis­
tan  la form a de cuenta corriente, se ap licará  el porcen taje  de 
la Ley de Desbloqueo, en relación con las fechas de los respec­
tivos vencimientos, sin que el referido porcentaje  pueda ser n u n ­
ca m enor que el correspondiente a la ú ltim a entrega de capital 
hecha por el acreedor del saldo.
b) T ra tándose de deudas que no hubiesen adoptado esa for­
m a, se ap licará  el porcentaje  de dicha Ley correspondiente a la 
época en que se entregó el dinero o en que se fijó el importe,, 
según obedezca o no la deuda a una  contraprestación d ineraria ,
Art. 3.° Los intereses devengados con anterioridad a 19 de j u ­
lio de 1936 por los créditos sujetos a  m oratoria  se liqu idarán  a 
la par.
Por lo que se refiere  a  los posteriores a la Liberación, en 
cuanto no les alcance la exención establecida por el artículo 10- 
de la Ley de 13 de octubre de 1938, se liqu idarán  con arreglo a 
lo ordenado en las disposiciones dictadas sobre moratoria, o sea 
que desde la Liberación, si la deuda estuviera ya vencida, o des­
de su vencim iento posterior hasta  14 de noviem bre de 1939, no 
devengarán  intereses de n in g u n a  clase, devengándolos, desde el 
día siguiente hasta 31 de agosto de 1940, al 4 por 100, y desde 
1 de sep tiem bre de 1940, hasta el m om ento del pago, al 5 por 100,. 
un a  vez reducido, en su caso, el p rincipal de la deuda a m one­
da nacional, y salvo que las partes hub ieran  convenido un  tipo 
menor.
La valoración de intereses que corresponda con arreglo  a  las 
norm as de este artículo y del precedente se en tenderá  sin per­
ju icio  de las reducciones o exenciones que procedan por virtud 
de leyes q disposiciones especiales.
Art. 4.° Los efectos de comercio sujetos a m oratoria, hayan  
sido o no protestados a su vencim iento por falta de pago, nece­
sitarán  p a ra  producir efectos ejecutivos un protesto especial, que 
podrá ser levantado en cualquier día hábil del m es de enero 
próximo.
La necesidad de este nuevo protesto a efectos ejecutivos no 
se opone al devengo de intereses de dem ora por razón de un  pro­
testo anterior, cuando ló hubiera, aplicándose a tales intereses, 
en su caso, las norm as contenidas en los artículos 2.° y 3,° de este 
Decreto p a ra  la valoración de los correspondientes a  época ro ja
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y percepción de los exigióles antes de 19 de ju lio  de 1930 y des­
pués de la Liberación.
Art. 5.° Caso de extravío o destrucción del efecto orig inal,.lo  
sustituirá, si la hubiere, el acta de protesto de cualquier especie* 
la cual, con el nuevo protesto a que se refiere el artículo an te­
rior, llevará apa re jada  ejecución, quedando a salvo las excep­
ciones procesales admisibles.
Art. 6.° Cuando,' después de la Liberación y  antes de. la p u ­
blicación de este Decreto, hub ieran  sido satisfechos intereses en 
cuantía superior a  la establecida por el mismo, podrá pedirse la 
devolución de lo pagado en exceso.
La acción p a ra  rec lam ar esta devolución p rescrib irá  a los dos 
meses, contados a pa r tir  del día siguiente al de publicación de 
este Decreto.
Art. 7.° Las disposiciones de este Decreto relativas a in tere­
ses no son aplicables a los contabilizados antes de la Liberación 
por los Establecim ientos de crédito, que se reg irán  por lo d is­
puesto en la Ley de Desbloqueo, ni a los devengados por cuentas 
de cobertura de divisas.
. Art. 8.° Las viudas y huérfanos de las personas fallecidas lu­
chando por la P a tr ia  o asesinadas por los m arxistas, así como los 
padres de las víctimas, cuando fuesen m ayores de sesenta años 
y estuviesen m antenidos por éstas; los Caballeros Mutilados, los 
ex cautivos y las personas que, habiendo sido condenadas por las 
Autoridades o T ribunales rojos, ju s tif iquen  haber sufrido por con­
secuencia de tal condena .quebrantos económicos que les d ificul­
ten gravem ente para  a tender al cum plim iento  de las obligacio­
nes a que hace relación este Decreto, tend rán  derecho al fraccio­
nam iento  de su obligación en tres plazos iguales, que se ha rán  
efectivos al i  de abril de 1943, 1 de septiem bre de 1943 y 1 de 
enero de 1944, entendiéndose caducado el beneficio y exigióle toda 
la deuda pendiente si no fuera  atendido cualquiera  de dichos 
plazos.
P ara  que este beneficio pueda ser utilizado como excepción en 
juicio, el obligado deberá haber puesto por escrito, en conocim ien­
to del acreedor, su pretensión y las causas que la m otiven antes 
de 1 de enero próximo. Si la deuda hub iera  sido ya rec lam ada  
* judicialm ente, deberá hacerse la m anifestac ión  en el pleito o pro­
cedimiento respectivo, dentro de los tre in ta  d ías  hábiles s igu ien­
tes a  la publicación de este Decreto.
En am bos casos, si el acreedor no m an ifes tase  su conform i­
dad, la cuestión ten d rá  carácter de previo y especial p ronun c ia ­
m iento en toda clase de juicios, incluso los ejecutivos y  proce-
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pim ientos de ejecución de sentencias, correspondiendo al T ribu ­
nal decidir, con suspensión  del procedimiento p rincipal en todo 
caso, sobre la procedencia de la excepción alegada, sin  que pue­
da interponerse recurso de n in g u n a  clase contra la resolución dic­
tada por el T ribunal acerca de tal extremo.
Art. 9.° El tiem po necesario para  continuar o • com pletar el 
plazo de prescripción de las acciones cuyo ejercicio hubiera  que­
dado en suspenso por la moratoria, seguirá  corriendo en cuanto 
los respectivos créditos sean exigióles con arreglo a  lo que se 
establece en la presente disposición.
CAPITULO II
De las moratorias especiales.
Art. 10. A partir  de i  de enero próxim o quedarán  extingui­
dos los aplazam ientos y levantadas las suspensiones procesales 
que se hubiesen concedido en virtud de m oratorias especiales con 
la finalidad  de corregir o rem ediar los trastornos económicos pro­
ducidos duran te  la Cruzada nacional, siem pre que en las leyes o 
disposiciones m inisteria les respectivas no se hubiera  fijado el 
día o la fecha en que aquellos aplazam ientos y suspensiones de­
b ieran  term inar.
U na vez levantada la m oratoria podrán  ser incoados, prose­
guidos o term inados los procedimientos correspondientes, y, si 
ya existiese sentencia firm e, podrá instarse su ejecución, aunque 
apareciese  dictada en form a condicional o con reserva de plazo 
indeterm inado.
Art. 1:1. No se rep u ta rán  com prendidos en. el artículo a n ­
terior :
a) Las m oratorias regionales otorgadas a consecuencia de 
a lguna catástrofe o calam idad, como incendio o inundaciones, que 
se reg irán  por sus leyes especiales.
b) Los plazos defin itivam ente estipulados o reconocidos en 
ejecución de las disposiciones que hubiesen  concedido beneficio
a  cierta clase de deudores, en cuanto dichos plazos no hubiesen • 
vencido en 1 de enero del año próximo.
c) Las prórrogas establecidas en atención a u n a  finalidad  es­
pecífica que todavía no se hubiera  cum plido o agotado, como las 
consignadas en las disposiciones re la tivas a fincas en recons­
trucción, liquidaciones de seguros, solidaridad entre acreedores . 
e hipotecantes o deudores pignoraticios, alquileres y anulación  o 
cum plim iento  de contratos en zona roja, que seguirán  siendo ap li­
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cables m ien tras  no se ordene lo contrario o llegue el térm ino  para  
ellas establecido.
d) Las cargas financ ieras regularizadas de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de 5 de diciem bre de 1941.
e) Las acciones y excepciones a que se refiere  el Decreto de 
26 de mayo de 1938 sobre reposición de cuentas corrientes y n u ­
lidad de efectos comerciales.
Art. 12. Los intereses de los débitos sujetos a m oratoria  cuyo 
levantam iento proceda con arreglo al artículo 10 de este Decre­
to, se regu la rán  atendiendo a los preceptos contenidos en la dis­
posición legal o m in isteria l que haya concedido la prórroga o 
suspensión respectiva, y, en su defecto, con arreglo a las dispo­
siciones de los artículos 2.° y  3.° del presente texto.
Guando las actuaciones jud ic ia les  en que se rec lam asen  loá 
intereses legales no pactados hub ieran  estado paralizadas por cau­
sa  de la revolución, se observará lo dispuesto en el artículo 2.° 
de la Orden de Justic ia  de 4 de diciem bre de 1941.
Art. 13. Las acciones ejercitadas con anterioridad al 19 de 
ju lio  de 1936 en procedimiento que hub iera  quedado paralizado 
Por virtud del Decreto de 1 de diciem bre del m ism o año y  toda­
vía siga en el m ism o estado, así como las acciones s im ilares que 
se hayan  ejercitado con posterioridad a la p rim era  fecha y todas 
las nacidas de actos o contratos anteriores o posteriores a la Li­
beración que estuvieran com prendidas en la l lam ada  m oratoria 
judicial o en cualquier otra no exceptuada en el artículo 11, po­
drán  ser sustanciadas o prom ovidas desde 1 de enero próximo 
c°n  plena libertad, por los trám ites  adecuados a su naturaleza 
y ejercicio. ^
Art. 14. Los Jueces que en tiendan  en la tram itación  de un 
Procedimiento de aprem io com prendido en los artículos 10 y 13, 
Podrán suspender a su p rudente  arbitrio, y a  petición del e je­
cutado, la celebración de la segunda o posterior subasta  cuando 
estimen que, por el núm ero  de fincas o valores industria les en 
venta, no se han  cubierto las dos terceras partes del tipo o ava ­
lúo que hayan  servido de base p a ra  la celebración de la prim e- 
ce' subasta. De esta facultad sólo se podrá hacer uso cuando el 
a creedor ejecutante  no haya  pedido la adjudicación de la finca 
eu pago de su crédito por las dos terceras partes indicadas y si
f ija  nuevam ente un  día del p r im er sem estre de 1943 para  que 
a segunda o posterior subasta  pueda ser celebrada, sin m ás
demora.
Art. 15. Los que no hub ieran  optado por el ejercicio de las 
ecciones o excepciones concedidas por la Ley de 5 de noviem ­
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bre de 1940, referente a la contratación en zona roja, podrán e je r­
citar las que les correspondan al am paro  de las norm as del De­
recho com ún en el plazo y  condiciones que en tales norm as se 
establecen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo  a 
22 de ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Justicia,
ESTEBAN BILBAO EGUIA El M inistro de Hacienda,
' JOAQUIN BENJUM EA BURIN
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 103.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 24 de julio de 1942 por el que se dictan normas a que 
ha de ajustarse el personal que integra las Músicas del Ejército 
del Aire.
O rganizadas las diversas especialidades del Ejército del Aire 
por Decreto de 13 de diciem bre de 1940 (“ B. O. del E stado” n ú ­
m ero 358), se hace preciso dictar las norm as a  que ha  de a ju s ­
tarse el personal que in tegra  las M úsicas creadas por Orden de 
14 de febrero de 1940 (“B. O. del Estado” núm . 50), así como las 
categorías asim iladas que han  de ostentar.
En su virtud, a  propuesta del M inistro del Aire, y previa de­
liberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O : .
Artículo 1.° Todo el personal m úsico del Ejército del Aire es­
ta rá  asim ilado a  especialista de segunda clase, y ten d rá  los m is­
m os devengos y  ven ta jas  que los de su categoría de este Ejército.
Art. 2.° Las categorías del personal m úsico serán  las si­
guientes; (
Músico educando.—Asim ilado a soldado. Al llevar un  año de 
servicio, y  previo examen, con inform e favorable del Director de 
la Música, será  promovido a la categoría de soldado de prim era .
Músico de tercera.—Asimilado a Cabo. Al llevar un  año de 
^empleo, y previo examen, ascenderá  a Cabo prim ero. Al llevar 
diez años de servicio y cinco de Cabo prim ero, obtendrá los be­
neficios de orden económico que tengan  reconocidos los S argen­
tos especialistas del Ejército del Aire.
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Músico de segunda.—Asimilado a Sargento. Al llevar veinte 
años de servicio y  cuatro de empleo, obtendrá los beneficios de 
orden económico que tengan  reconocidos los Brigadas especia­
listas del Ejército dál Aire.
Músico de prim era .—Asimilado a Brigada. Al llevar veintic in­
co años de servicio, obtendrá los beneficios de orden económico 
reconocidos a los Alféreces especialistas del Ejército del Aire.
Subdirector de Música.—Asimilado a Alférez especialista.
Art. 3.° Las plazas de Subdirector y Músicos de p rim era , se­
gunda y tercera, se obtendrán m ediante  concurso-oposición, con 
arreglo a los program as que se fijen, y  las de Educando, m ed ian ­
te exam en de aptitud por el Director de la  M úsica; quedando sub­
sistentes las plantillas m arcadas  en la Orden de 14 de febrero 
de 1940 (“ B. O. del E stado” núm . 50).
Art. 4.° Todo músico que obtenga plaza de prim era , segunda, 
tercera y educando, se com prom eterá a servir cuatro años en  el 
Ejército del Aire, no pudiendo duran te  este tiem po concursar a 
Uiás plazas que las de superior categoría en las M úsicas de este 
Ejército.
Art. 5.° Las edades lím ites p a ra  ingreso, serán  las que a con­
tinuación se seña lan :
a) Músicos educandos. De dieciséis a veinticuatro años.
Músicos de tercera clase. Militares, de dieciocho a tre in ta  y 
cinco años. Paisanos, de dieciocho a treinta.
Músicos de segunda clase. Militares, de veinte a  cuaren ta  años. 
Paisanos, de veinte a tre in ta  y cinco años.
Músicos de p rim era  clase. Militares, de veintidós a cuaren ta  
años. Paisanos, de veintidós a tre in ta  y  cinco.
b) Las edades de retiro serán  las reg lam entarias  p a ra  los em- 
Pteos a que estén asimilados.
Art. 6.° El personal que obtenga plaza en las oposiciones p re­
vistas en el artículo 3.°, será  sometido duran te  un  período de tres 
^ e s e s  a una p reparac ión  m ilita r  teórico-práctica elem ental, en 
consonancia con sus empleos y funciones. Los procedentes de la 
ciase de paisano que al f ina lizar este período no h ay an  a lcanza­
nte el grado de form ación m ilita r  necesario, a propuesta  del Jefe  
<te su Unidad, serán  licenciados, quedando en la situación m ilita r 
^ue por su edad les corresponda. •
Art. 7.° Las divisas y un ifo rm es de los M úsicos serán  igua- 
tes a los reg lam entarios p a ra  el personal de especialistas a que 
estén asimilados. El distintivo de su clase, de las características 
(íue se de term inarán  en los Reglam entos, lo llevarán  colocado
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sobre el uniform e en la m ism a fo rm a que él personal de espe­
cialistas.
Directores de Música.
Art. 8.° Se crea la clase de Directores de M úsica del E jérc i­
to del Aire con las siguientes categorías y asim ilaciones m ilitares:
Director de M úsica de tercera, Teniente.
Director de M úsica de segunda, Capitán.
Director de Música de p rim era , Capitán.
Se in ic iará  el escalafón de este personal con los Directores de 
Música y Músicos Mayores que fueron seleccionados en el con­
curso resuelto por Orden del M inisterio del Ejército de 30 de di­
ciembre de 1939 (“B. O. del Estado núm . 7, de 1940), y que en la 
actualidad presten sus servicios en el Ejército del Aire.
Art. 9.° Se ingresará  en la Clase de Directores de M úsica del 
Ejército del Aire por la categoría de Director de M úsica de te r­
cera m ediante  concurso-oposición con arreglo al p rogram a que se 
establezca, siendo la edad de veinte años la m ín im a  para  poder 
tom ar parte  en la oposición. Los que obtengan plaza p asa rán  ag re­
gados, duran te  tres meses, a una  Música del Ejército del Aire, 
con el fin  de p rac ticar a las órdenes del Director de la m ism a 
todo lo concerniente al servicio artísticom ilitar.
Art. 10. Los Directores de M úsica de p rim era  d isfru tarán , en 
el orden económico exclusivam ente, el sueldo y  dem ás beneficios 
que tengan  reconocidos los Com andantes del A rm a de Tropas de 
Aviación.
Art. 11. Los ascensos serán  por años de servicio, y se obten­
d rá n : a los ocho años de efectivos servicios de Director de M ú­
sica de tercera, el de Director de M úsica de segunda, y a los doce 
años en este empleo, el de Director de M úsica de p rim era .
Art. 12. La edad de retiro p a ra  todas las categorías será  la 
de sesenta años, abonándoseles tres años por razón de estudios, 
a  los efectos de retiro y concesión de Cruz y P laca  de la Orden 
de San Hermenegildo, y  los que lleven trein ta  y cinco años de 
servicio obtendrán como sueldo regulador, p a ra  los beneficios 
de retiro, el inm ediato superior al que perciban  en el m om ento de 
pasa r  a esta situación.
Art. 13. El m ando, adm inistración , instrum enta l, archivo y de­
m ás  efectos de la Música, estarán  a cargo del Director respecti­
vo, el cual,-en  el rég im en  de la Unidad, tend rá  las m ism as a tr i­
buciones que un  Capitán de Compañía.
Art. 14. En todos los actos y form aciones m ilitares, las M úsi­
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cas y Directores quedarán  subordinados al Jefe  u Oficial que 
m ande las fuerzas.
Art. 15. Las asim ilaciones m ilitares fijadas  en este Decreto 
serán reconocidas a todos los efectos.
Art. 16. El M inistro del Aire d ictará  las disposiciones nece­
sarias p a ra  el desarrollo de lo preceptuado en el p resen te  De­
creto.
Art. 17. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a lo dispuesto en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 24 
de ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Aire,
JUAN YIGON SUERODIAZ
\
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 95.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 24 de julio de Í942 por la que se aprueba con carácter pro- 
visional el Reglamento Orgánico de la Junta Superior de Patro­
natos de Huérfanos de Militares.
En cumplimiento  del art ículo 6.° del Decreto de 31 de julio de  1941 
(UD. o . ”  núm. 180), se aprueba con carác ter  provisional el Regla­
mento orgánico de la Junta Superior de Patronatos de Huérfanos de 
Militares, que se publica en anexo apar te .
Madrid, 24 de julio de 1942.
VARELA
REGLAMENTO ORGANICO DE LA JUNTA SUPERIOR DE PATRONATOS
DE HUERFANOS DE MILITARES
TITULO I
la organización de la Junta y de los asuntos de su competencia.
C a p í t u l o  I 
Organización de la Ju n ta .
Articulo 1.a La Junta Superior de Patronatos  de Huérfanos de Mi­
li tares se compone de  un presidente ,  dieciocho vocales y un secretario. 
El presidente  será un Teniente General o General de División.
Doce vocales serán Generales de División o de Brigada .
Un vocal, Vicealmirante o Contralmirante .
Un vocal, General de B r igada  del Arma de Aviación.
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Cuatro vocales asimilados a General de cada uno de ios Cuerpos 
Jurídico Militar, In tendencia ,  Intervención y Sanidad del Ejército de 
Tierra .
Tanto el presidente como los vocales es tarán  en situación de re­
serva.
Un secretario,  Coronel de cualquier  Arma o Cuerpo del Ejérci to 
de  T ierra ,  de la Escala Complementaria o retirado.  Los Generales de 
la Junta tendrán  un ayudante.
Art. 2 .e La Junta es tudiará las cuestiones que en el capitulo H  de 
este  título, t iene encomendadas en virtud del Decreto de 31 de julio 
de 1941, de su creación, o rganizándose para  ello en comisiones y po­
nencias que funcionarán en la forma prevista en el t ítulo II de este 
Reglamento.
C a p í t u l o  I I  
De los finos de la Jun ta .
Art. 3.? Los cometidos de la Junta Superior son:
a) Servir de órgano consultivo del Ministerio del Ejérci to sobre 
las cuestiones rela tivas al m ejor  funcionamiento de los Patronatos de 
Huérfanos, a los fines de m ejorar  la educación de los acogidos y ase­
gu rar les  un m ejor  porvenir .
b). La representación de los huérfanos ante  los Organismos del 
Estado, Provincia, Municipio y Entidades particulares  para  log ra r  que 
las vacantes que en su personal ocurran sean cubier tas  por  huér­
fanos de m il i ta res  en la medida que lo consientan las disposiciones 
legales.
c) Someter a la aprobación del Ministro las iniciativas condu­
centes al cumplimiento  de los fines indicados; la emisión de los in­
formes que sobre las an ter iores  m a te r ias  le sean pedidos, y el exa­
m en de las Memorias que anualmente  han de rendir  a los Patronatos ,  
dando cuenta del desarrollo de su función.
Art. 4.9 Para  el cum plimiento  de los fines consignados en el apa r ­
tado a) del artículo precedente ,  se au to r iza  a la Junta ,  por el p re­
sente Reglamento, para  in te resar  de la Dirección General de Ense­
ñ an za  d irec tam ente  cuantos datos necesite relativos a funcionamiento 
de los Patronatos y a visitar,  por medio de sus ponentes,  los Colegios 
de huérfanos y todos los Centros donde puedan residir  huérfanos sub­
vencionados por  los Patronatos .  La misión de la Junta tend rá  carác­
te r  informativo para  hacerlo a su vez al Ministro.
Art. 5.9 La Junta t iene personalidad para  ostentar  la representa­
ción de los huérfanos señalada en el apar tado  b) del artículo 4 . 9 ,  y  en 
nom bre  del señor Ministro puede d i r ig i rse  a las Autoridades y Cor­
poraciones de derecho público para  m ejor  cum plimiento  de sus fines.
Las gestiones que la Junta  acuerde rea l iza r  ante  las Entidades 
públicas o privadas para  facili tar  la colocación de los huérfanos de 
m il i ta r ,  serán s iempre de carácter  genera l ,  tendiendo a que, dentro  
de lo que perm itan  las Leyes, se reserven a lgunas  vacantes de  per- * 
sonal a los huérfanos que lo soliciten, pero huyendo en todo caso de 
encam inar  la gestión hacia un puesto concreto en  favor de un huér­
fano determinado.
Art. 6.9 En relación con el apar tado  c) del artículo an te r io r ;  la 
Ju n ta ,  además de  la evacuación de informes a que hace referencia
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dicho apar tado ,  someterá al Ministro las iniciativas que, acordadas 
por  la Junta en Pleno, considere más convenientes para  el cumpli­
miento  de su misión, y con las Comisiones que se mencionan en el 
ti tulo II  llevará a cabo el examen de las Memorias anuales de los Pa- 
t iona tos ,  que someterá a la aprobación del Ministro.
En el p r im er  tr im estre  de cada año la Junta redac tará  una Memo­
r ia  concisa sobre la labor desarrollada el año an ter ior  y con' las ob­
servaciones que, en genera l ,  le sugiera  el resultado de la acción pro- % 
tec tora  de los huérfanos.
C a p í t u l o  III 
D e l  p r e s i d e n t e .
Art. 7.? Para ser designado presidente  de la Junta ,  será condi­
ción precisa hallarse en  posesión de la Gran Cruz de San Herme­
negildo^
Art. 8.? Corresponden al presidente:
Prim ero .  Presidir  y d i r ig i r  las discusiones de la Junta en pleno 
o de las Comisiones cuando juzgue oportuno as is t i r  a la reunión de 
a lguna de ellas.
Segundo. Señalar la hora en que debe ce lebrar  sus reuniones 
la Junta.
Tercero. Designar el número de Comisiones, los vocales que han 
de  formarlas  y los estudios que han de rea l izar  o misiones que han 
de  llevar a cabo.
Cuarto. Convocar las reuniones ex traord inarias  que deban cele­
brarse.
Quinto. Someter a discusión del Pleno los .asuntos que por su im­
portancia  no proceda es tudiar  únicamente por  las Comisiones.
Sexto. F i jar  la hora de  oficina y despacho de las dependencias 
de. la Junta.
Séptimo. Inspeccionar el funcionamiento de las Comisiones y de­
pendencias citadas.
Octavo. Despachar con el secretario  y f i rm ar  la correspondencia 
de la Junta.
Noveno. Dar posesión a los vocales. 1
Décimo. Conceder permisos que no excedan de quince dias al 
personal de la Junta.
Undécimo. Hacer cumplir  este  Reglamento.
Duodécimo. Ejercer las facultades que corresponden a todo jefe 
de dependencia respecto a disciplina y rég im en in te r io r  de la Junta .
Art. 9.°- En ausencia,  vacante, enferm edad ,  incompatib i l idad  u 
° t ro  impedimento legít imo, asumirá las funciones del pres idente ,  con 
ca rác te r  accidental ,  el vocal más an t iguo de las Armas o Cuerpos com­
batientes de los Ejércitos de T ierra ,  Mar y Aire.
C a p í t u l o  IV 
De los vocales .
Aru 10. Para ser vocal de la Junta  Superior bas ta rá  es ta r  en po­
sesión de la Gran Cruz de San Hermenegildo.
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Art. 11. Están facultados para  p resen tar  a la Junta mociones so* 
bre los asuntos de la competencia de aquélla, las que, con aprobación 
del Pleno, podrá  hacer suyas la Junta ,  elevándolas a resolución del 
Ministro.
C a p í t u l o  V 
D e l  s e c r e t a r i o .
Art. 12. El cargo  de secretario  recaerá  en un Coronel de  cual­
quiera de las Armas y Cuerpos combatientes del Ejército de Tierra ,  
per tenecien te  a la Escala Complementaria o re t irado,  designado por 
líbre elección del Ministro.
Art. 13. El Coronel secretario  as is t i rá  a las sesiones de la Junta,, 
donde ac tuará  como ta l,  con voz pero sin voto.
Art. 14. Corresponde, además,  al secretario:
Prim ero .  Poner a la f irm a del presidente las comunicaciones que 
la Junta  eleve al Ministro.
Segundo. Recibir la correspondencia y dar  cuenta de ella al pre­
sidente.
Tercero. D ir ig ir  el despacho de asuntos que se t ram i ten  por  la 
Secretaría de la Junta,  como jefe de la oficina de la misma.
Cuarto. Cumplimentar  y comunicar a los vocales las resoluciones 
del presidente .
Quinto. Convocar, en nombre del presidente,  a los vocales para  
las reuniones de la Junta y comunicarles los asuntos correspondien­
tes a t ra ta r .
Sexto. Poner a disposición de los vocales los datos y expedientes 
que reclamen para el estudio de los asuntos.
Séptimo. Llevar los regis t ros  de en trada  y salida y ser  jefe di­
recto del archivo.
Octavo. Velar por  la exacta asistencia a la oficina del personal 
auxil iar  y subalterno y correg ir  las faltas que por este personal pue­
dan cometerse.
Noveno. Inform ar  las instancias qüe promueva dicho personal au­
xiliar  y subalterno.
Décimo. Llevar los l ibros de actas y de acuerdos de la Junta.
Undécimo. P repa ra r  los expedientes y antecedentes qué hayan de 
consultarse en las Juntas.
Duodécimo. Ejercer la inspección sobre el orden in te r ior  y policía 
de los locales de la Junta y llevar el inventario del mobil iar io ,  efectos 
y m a ter ia l  de la misma.
TITULO II 
Del funcionamiento de la Junta.
C a p í t u l o  I
De la constitución de la Jun ta  para el estudio de los asuntos
que le com peten .
Art. 15. El estudio de las cuestiones se llevará a efecto, en ü l t imo 
té rm ino ,  por  el Pleno de la Junta ,  que norm alm ente  se reun irá  una
vez a  la semana. Previamente al examen y aprobación por  el Pleno, 
los asuntos que lo requieran serán estudiados por la Comisión per­
m anente ,  que los presentará  a aquél.  En caso de tener  que em it i r  
a lgún  informe urgente ,  el Pleno se reunirá  en sesión ex traord inar ia .
Art. 16. Para  las reuniones periódicas del Pleno no precederá 
aviso ni convocatoria, bastando que por el secretario  se pase a  los 
vocales, con un mínimo de cuaren ta  y ocho horas de antelación,  la 
oportuna relación de los asuntos que en él hayan de t ra ta rse .  Podrá 
convocarse la sesión extraordinaria  en el acto.
C a p í t u l o  II  
Del Pleno de la Junta.
Art. 17. Constituida la Junta en Pleno, el presidente  dec larará  
ab ie r ta  la sesión, y leída por  el secretario  el acta de la an ter io r ,  po­
d rá  cualquier  vocal pedir  la pa labra  pa ra  su corrección o rect ifica­
ción, si no estuviere c lara  o a r reg lada  a lo acordado, pero no promo­
ver debate  sobre el asunto.
Art. 18. Aprobada el acta  de la sesión an ter io r ,  el Coronel secre­
ta r io  leerá las órdenes que se hayan recibido y dará  cuenta con toda 
extensión de los expedientes presentados a despacho por el orden que 
des igne  el presidente,
Él Pleno, a propuesta del pres idente ,  acordará  si deben ser estu­
diados en la sesión que se esté  celebrando o si, por  su im por tanc ia ,  
deben serlo por la Comisión perm anen te  y presentados para  apro­
bación del Pleno en otra reunión.
Evacuados dichos asuntos, la Comisión perm anen te  da rá  cuenta de 
los estudiados por ella en virtud de los acuerdos del Pleno en reuniones 
anter iores.
Art. 19. Sobre cada uno de los asuntós que se presenten  por  la 
Comisión perm anen te  al Pleno se ab r i r á  discusión, si hubiere  quien
pid iera  la palabra;  pero después de dos discursos en pro y dos en
contra  el presidente  podrá suspender la discusión y ordenar  nuevo 
estudio o acordar  el asunto suficientemente discutido, y se procederá 
a la votación, que se hará  por  orden inverso de an t igüedad ,  te rm inan ­
do con el voto del presidente.
Art. 20. Se tu rn a rá  en el  uso de la pa labra  por  el orden en que 
se hubiera pedido, al ternando los que hablen en contra o en pro de 
la propuesta  de la Comisión perm anente ,  que será leída por  el secre­
ta r io  de  la misma.
C a p í t u l o  I I I  
De las Comisiones y  de los ponentes.
Art. 21. El Pleno podrá  acordar  pasen los asuntos a la Comisión
perm anen te  o des ignar  Comisiones especiales, cuya composición no 
será inferior  a cinco vocales, pa ra  encomendarles el estudio de 
aquéllos.
Art. 22. Dentro de cada Comisión podrá  des ignarse  ponentes  p a ra  
es tud iar  una faceta especial del asunto o cuestión a t r a t a r  por  la mis­
m a ;  pero  una vez que ésta apruebe la propuesta  del ponente,  la hace 
suya al p resentar la  al Pleno.
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Arl. 23. Actuará como presidente  de la Comisión el vocal más 
an t iguo ,  y como secretario ,  el más moderno, todos con voz y voto, y 
en  caso de em pate  decidirá  el presidente.
C a p í t u l o  IV 
De la Comisión 'permanente .
Art. 24. La Comisión perm anente  es ta rá  formada por seis Gene­
rales de la Junta ,  que se nom brarán  mensualmente ,  estableciendo tres  
turnos entre todos los vocales.
Art. 25. La Comisión entenderá  del estudio de los asuntos y de 
las gestiones que se le confieran por  el Pleno, al que someterá  sus 
informes y dará  cuenta del resultado de aquéllas.
Art. 26. El estudio y discusión de los asuntos en el seno de  la 
Comisión se llevará a cabo en forma análoga a lo establecido en el 
capítulo II  del presente título para  el Pleno de la Junta ,  siendo de 
aplicación para  la Comisión permanente  los artículos 22 y 23 de este 
Reglamento.
TITULO III 
Régimen administrativo.
C a p í t u l o  I  
De la Secretaria .
Art. 27. La Junta forma par te  in teg ran te  del Ministerio del Ejér­
cito y depende direc tamente  del Ministro.
Art. 28. Como dependencia del Ministerio (Subsecretaría) o rga­
n iza rá  su oficina, que desarrollará la labor que en relación con sus 
t raba jos  le encomienden el presidente,  las Comisiones, vocales ponen­
tes y el secretario,  siendo por  conducto de este último por  quien úni­
cam ente  serán  recibidos los encargos de traba jo ,  con el fin de que 
por  éste se haga  su distribución entre  el personal auxil iar  y se or­
dene, en relación con su urgencia  y con a r reg lo  a las disposiciones 
del presidente.
Art. 29. La Secretaría  será regida por el Coronel secre ta r io ,  que. 
tendrá  a sus órdenes un Oficial mayor de la ca tegoría  de Comandante, 
per teneciente  a la Escala Complementaria de cualquier  Arma o Cuer­
po; un auxil iar  de Secretaría de la ca tegoría  de Capitán, de la ci tada 
Escala, también  de cualquier Arma o Cuerpo o asimilado; un conserje, 
y el número de escribientes,  mecanógrafos y ordenanzas que por el 
Ministerio se designen como dependencia del mismo, debiendo ser dos 
mecanógrafos Caballeros Mutilados con diploma de la Escuela de Ta­
qu ig raf ía  del Ejército o taquimecanógrafos del C. A. S. E.
C a p í t u l o  II 
Del personal auxiliar.
Art. 30. El oficial mayor  es el auxil ia r  inmedia to  del secretario  
y quien le sustituye en caso de vacante, enfermedad u otro motivo
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legitimo. Tiene por misión ab r i r  la correspondencia ,  excepto la re­
servada, que e n t re g a rá  al Coronel secretario ,  clasificarla y velar por 
que se lleven a cabo con orden y c lar idad los regis t ros  de en t rada  y 
salida y las operaciones de cierre.
Velará por  que el archivo de los expedientes se haga  de m anera  
ordenada,  y con arreg lo  al Reglamento de Archivos vigente.
Realizará  los t raba jos  que el secretario  le encomiende y le auxi­
l ia rá  en las misiones que tiene encomendadas.  Adminis trará  el m a­
teria l  de oficina e inspeccionará los locales, mobil iar io  y efectos.
Art. 31. El auxiliar  de Secretaría  llevará el regis t ro  de  en trada  
y salida. Efectuará el cierre  de la correspondencia y llevará personal­
mente  el archivo. Será el encargado del mobil iar io  y efectos.
C a p í t u l o  I I I  
Del. personal subalterno.
Art. 32. El personal de escribientes y mecanógrafos  funcionará 
a las inmediatas  órdenes del oficial m ayor  y auxil iar  de Secretar la ,  
real izando cuantos t raba jos  les encomienden.
Los dos taquimecanógrafos  es ta rán ,  respectivamente,  a las órde­
nes directas del General presidente y del Coronel secre ta r io  para  
aquellos t rabajos  que personalmente les dicten aquéllos, sin perju ic io  
de rea l iza r  los de carác te r  genera l  que les encomiende el oficial ma­
yor o el auxil iar  de Secretaría  cuando el presidente  y el secretario  no 
‘ los util icen.
Art. 33. Por el Ministerio del Ejército se des ignará  un conserje 
y los ordenanzas necesarios, que tendrán  igual misión que la des­
em peñada por los demás conserjes y o rdenanzas  del Ministerio. El 
conserje será el responsable an te  el secretario  dé la policía de  los lo­
cales de la Jun ta .  -
Art. 34. El personal de escribientes y mecanógrafos de tropa y 
el de ordenanzas será  facili tado por el batallón del Ministerio.
C a p í t u l o  IV  
Del percibo de haberes.
Art. 35. Todo el personal con destino en la Junta perc ib i rá  sus 
haberes por  conducto de la Pagadur ía  Central del Ministerio del Ejér­
ci to como perteneciente  al mismo.
C a p í t u l o  V
Del mobiliario, efectos y  material de escritorio.
Art. 36. El mobil iario ,  efectos y m a ter ia l  de escritorio serán  fa­
cili tados por el Ministerio.
Madrid, 24 de julio de 1942.
VARELA
(Del “ B. O. del  M in i s te r io  del A i re” ' n ü m .  96.)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 24 de julio de 1942 por el que se amplia la actual juris­
dicción territorial del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar.
La actual jurisd icción territorial del Gobierno M ilitar del Cam­
po de Gibraltar, determ inada por Decreto de 17 de agosto de 1939, 
comprende solam ente los partidos judiciales de Algeciras y San 
Roque.
Razones del m ejo r servicio aconsejan  se restablezca la an ti­
gua delim itación f i jada  en el Real decreto de 2 de noviem bre 
de 1940 (“C. L .” núm . 205), que estuvo en vigor hasta  el año 1931, 
y se am plíe  con la de los térm inos m unicipales  de Casares y  Ma- 
nilva, de la provincia de M álaga, y  Conil, de la de Cádiz.
En su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° La jurisd icción  territorial del Gobierno M ilitar del 
Campo de G ibraltar se extenderá sobre los térm inos m unicipales  
de Ronda, Arriate, M ontejaque, Benaoján, J im era  de Libar, Cor­
tes de la F rontera , Gaucín, Casares y Manilva, de la provincia de 
M álaga, y los de J im ena, Castellar, Los Barrios, San Roque, La 
Línea, Algeciras, Tarifa , V eje r de la F rontera  (con toda la laguna 
de La Janda), A lcalá de los Gazules y  Conil, de la de Cádiz.
Art. 2.° El Gobernador M ilitar del Campo de G ibraltar tendrá  
sobre los térm inos m unicipales citados en el artículo an terior las 
m ism as facultades que en relación con los servicios de Orden 
Público, V igilancia  y Policía as ignaba el Real decreto de 21 de 
septiem bre de 1880, y  las que sobre las Fuerzas de los Resguardos 
de M ar y T ierra  determ inaba la Real orden de 21 de diciem bre 
de 1877.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a 24 
de ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO .
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 99.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 24 de julio de Í942 disponiendo que los Oficiales de la 
actual Escala de Complemento puedan alcanzar la categoría de 
! Comandante.
Establecido por  Decreto de 14 de m arzo  (“D. O.” núm. 74) que la 
Oficialidad de complemento que se forme con a r reg lo  a las instruc­
ciones  que regula su nuevo Reglamento puedan a lcanzar  el empleo 
de  Comandante,  es justo extender igual medida a la  an t igua  Oficia­
lidad de  dicha Escala que, habiendo probado su excelente espír i tu  
m il i ta r ,  desee continuar  en el honroso servicio de las arm as .
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro del Ejéricto y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Los Oficiales de la actual Escala de Complemento podrán  a lcanzar  
la ca tegoría  de Comandante s iempre que cumplan l a s  condiciones y se 
sometan a  las pruebas de ap t i tud  que se de term inen  pa ra  obtener 
este empleo, con a r reg lo  al Decreto de 14 de m arzo  de 1942.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a 24 de 
julio de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El Ministró del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. Í00.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 24 de julio de 1942 sobre declaración, adquisición y venta
de ganado mular.
El hecho de que una  cantidad im portante  de ganado m u la r  apto 
p a ra  traba jos  de diversa índole se encuentre  en poder de corre­
dores o tratan tes que lo llevan por los m ercados de E spaña , ven­
diéndolos a unos precios que no están de acuerdo con el valor real 
de coste de la producción m ulatera , ocasionando con ello p e r ju i­
cio a la economía nacional, por cuanto este ganado consum e sin 
p roducir en los m om entos que m ás se precisa  el m áxim o ren d i­
m iento en este orden, obliga al Gobierno a adoptar m edidas en tan  
im portante cuestión.
En su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° En el plazo de un  m es, a  contar desde la publica­
ción del presente Decreto, la Ju n ta  Superio r de Precios, previo 
in form e de los M inisterios del Ejército y  Agricultura , establecerá 
unos precios m áxim os, límite a que podrá  ser vendido el ganado 
m ular, según las categorías que se determ inen.
Art. 2.° Sólo podrán  ejercer el comercio de ganado m u la r  los 
tratantes que estén al corriente en el pago de su patente.
Estos tra tan tes están obligados a d ec la ra r la  los Delegados pro-
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vinciales de Cría Caballar, y en el plazo antes citado, el núm ero  
y clase del ganado que poseen.
Tiene obligación de hacer Ja m ism a declaración todo aquel que 
al publicarse el presente Decreto tenga en su poder ganado m u la r  
apto para  el traba jo  y no esté empleado en labores agrícolas, t ran s ­
portes o cualquiera otra actividad que se entienda productiva.
Art. 3.° T ranscurrido  un  m es desde la publicación de este- 
Decreto, todo el ganado m ular, en una  form a u otra, debe estar 
en m anos que le haga producir el rendim iento  adecuado. Los pro­
pietarios actuales que no estén en condiciones de lograrlo tienen 
la obligación de ofrecerlo al Servicio Nacional, del Trigo, bien sea .. 
a “Fruto por a lim en to” o bien en venta, según el precio que de­
term ine la Delegación Provincial de Cría Caballar.
U nicam ente los tratan tes podrán reservarse en sus cuadras hasta 
diez cabezas inactivas, para  a tender las necesidades de sus com­
pradores, reponiéndolas sucesivam ente después de las ventas que 
efectúen./
El incum plim iento  de este artículo d a rá  origen a que el Ser­
vicio Nacional del Trigo se incaute del ganado m u la r  excedente,, 
pagando a su dueño el precio que determine, en ju s ta  tasación, la 
Delegación Provincial de Cría Caballar, sin que ello exim a de las 
responsabilidades a que hubiera  lugar por tenencia  ilegal de 
ganado.
Art. 4.° El Servicio Nacional del Trigo pag a rá  de sus fondos 
propios este ganado, entregándolo a los labradores que lo tienen 
solicitado, cargando, al precio de coste, los gastos que se originen 
hasta  la entrega al nuevo usufructuario .
Art, 5.° De acuerdo con el artículo anterior, transcurrido  el 
plazo de un  mes, a  partir  de la publicación del presente Decreto, 
todo el ganado m u la r  apto para  el traba jo  no adscrito especia l­
m ente a  n in g u n a  actividad productora que no haya sido declarado, 
se rá  considerado como de tenencia  ilegal, pudiendo ser incautado 
sin derecho a indem nización a lguna  en los casos de reincidencia, 
s in  perjuicio  de 'las dem ás sanciones que pud ie ran  corresponder 
a sus poseedores.
• Art. 6.° Quedan facultados los M inisterios de E jército  y Agri­
cultura p a ra  dictar las disposiciones necesarias p a ra  la aplicación 
del presente Decreto.
Dado en El Pardo a 24 de ju lio  de 1942. .
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. d e l  M in is te r io  d e l  A i re”  n ú m .  103.)
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MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 24 de julio de 1942 modificando la cuantía de fianzas en
todas las subastas y concursos de obras y servicios.
Con objeto de faci l i tar  la concurrencia de l ic i tadores a las subas­
tas y concursos que se celebren para  e jecutar  por  contra ta  o-desta jo  
las obras y servicios de Ingenieros del Ejército, inmovilizando el me­
nor capita l  posible, sin perju ic io  de los intereses del Estado, el De­
cre to  de 30 de diciembre de 1940 (“ B. O.” núm. 23, de 1941) modificó 
las reglas  4.? y 17 del artículo 24 del Reglamento Provisional pa ra  la 
Contratación Administrativa en el Ramo del Ejército  de 10 de  enero  
de  1931, en  orden a la cuant ía  de los depósitos que en f ianza deben 
constituirse a tales efectos y g a ran t ía  com plem entar ia  en caso de  ofer­
tas con baja respecto de los precios límite en los mencionados, actos 
administrat ivos.
Las mismas conveniencias son sentidas respecto de todas1 las su­
bastas y concursos que t ienen lugar  pa ra  cubrir  las demás necesida­
des del Ejército.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo único.—Los preceptos del Decreto de 30 de d ic iem bre  
de 1940, modificativos de la cuantía de las f ianzas provisional y defi­
nit iva que vienen obligados a prestar  los proponentes y ad judica tar ios ,  
respectivamente,  en los té rminos  y proporción que en aquella d ispo­
sición se determ ina  y regula la constitución de g a ran t ía  complemen­
ta r ia  en casos de  ofertas con baja  respecto de los precios l ímite ,  se 
hacen extensivos a todas las subastas y concursos que se anuncien 
y verif iquen para  la ejecución de todas las obras y servicios depen­
dientes del Ministerio del Ejército . ,
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a 24 de 
julio de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del "B. O. del Ministerio del Aire” núm. 105.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 24 de julio de 1942 disponiendo que el personal de Ls| 
Legión, procedente de recluta directa, al cumplir la edad para el 
retiro forzoso sin llevar veinte años de servicio, continúe en activo 
hasta completar dicho tiempo.
Es frecuente el caso de que personal de La Legión ingresado  en 
la m ism a,  procedente de la recluta d irec ta ,  cumpla la edad  pa ra  el
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r e t i ro  forzoso en los dist intos empleos sin llevar los veinte años de 
efectivos servicios que la legislación vigente exige para  perfeccionar 
el derecho a  haber pasivo, y este personal,  que ha servido con toda 
lea l tad ,  queda en el mayor desamparo  y en una p recar ia  situación 
económica.
Para  remediarlo  en just icia, a propuesta del Ministro del Ejército 
y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo único.—Los Jefes, Oficiales y Suboficiales de La Legión 
ingresados en la misma, procedentes de la recluta d irec ta ,  que al cum­
p l i r  la edad reg lam enta r ia  para  el re t iro  forzoso no llevasen veinte 
años de efectivos servicios, cont inuarán  en activo hasta com pletar  d i - " 
cho t iempo, a menos que, voluntariamente,  renuncien a este beneficio.
Quedan derogadas  las disposiciones anteriores en aquello que se 
oponga a lo dispuesto en el presente Decreto, dado en El Pardo a 24 
de julio de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 106.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 24 de julio de 1942, referente al movimiento de Escalas en el
Arma de Tropas de Aviación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 9 de noviem bre 
de 1939, organizando el A rm a de Tropas de Aviación, y en las 
O rdenes-circulares del Ministerio del Aire de fechas 16 de no­
viem bre del m ism o año de 1939 y 13 de m arzo de 1942, dictando 
norm as para  la form ación de la Escala inicial de dicha Arma, 
y transcurrido  el plazo que estas Ordenes señalan, deben causar 
b a ja  definitiva en las A rm as del Ejército de T ie rra  y alta en el 
A rm a de Tropas de Aviación, los Jefes y  Oficiales que han  de 
fo rm ar la Escala inicial de este Arma.
. P a ra  fo rm ar esta Escala se ha tomado como base, por ser la 
m ás justa , la an tigüedad  en el empleo de Alférez y  en igualdad 
de ésta la de los empleos anteriores en los procedentes de Subofi­
ciales, resultando, por ello, algunos Jefes y Oficiales delante de 
otros de m ayor antigüedad  dentro del empleo, anom alía  que hay 
que corregir dando a cada uno antigüedad, por lo menos, igual 
que  los que estén detrás en la Escala.
En su virtud,
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D I S P O N G O
Artículo 1.° La Escala inicial del A rm a de Tropas de Aviación 
Quedará constituida con los Jefes y Oficiales que se re lacionan  en 
el artículo 3.° y  por el orden que en él se expresa. Estos Jefes y 
Oficiales causarán  b a ja  en las A rm as de procedencia y alta en el 
Arm a de T ropas de Aviación en la revista del próxim o m es de 
agosto.
Art. 2.° A los Jefes y Oficiales que estén delante de otro, de 
m ayor antigüedad se les d a rá  la que tenga el que esté detrás de 
ellos en la Escala.
Art. 3.° La Escala inicial del A rm a de Tropas de Aviación se 
fo rm ará  con los Jefes y Oficiales que a continuación se relacio­
nan  y por el orden que se expresa:
Núm ero i.—Teniente Coronel don José J im énez Cantón,
2.—Teniente  coronel don M anuel Angulo Alba.
3.—Teniente Coronel don José M aría Cabeza F ernández  de 
Castro.
: 4.—T enien te  Coronel don Pedro F ernández  García.
5.—T eniente  Coronel don Miguel Salom  Cerdá.
6.—Com andante don Tom ás Herrero Marzo.
7.—C om andante don Daniel Lindo Ramírez.
8.—Com andante don Carlos Pascual de Pobil y de Zazuarregui.
9. Com andante don M anuel Dávila Huguet.
10.—Com andante don Antonio Lerdo de T e jada  Mora.
11.— Com andante don Emilio F igueroa Perrnúy.
12.—Com andante don Virgilio Arellano Calvo.
13.—Com andante don Carlos Gómez Cobián.
14.-—-Comandante don Cándido M ena Trigueros.
15.—C om andante don Ju a n  H ernández Sánchez.
16.—Com andante don Luis Castañón. de Mena.
17.—Com andante don Pedro Nicoláu Pons.
18.—Com andante don F rancisco  A usín Robles.
19.—Com andante don Arturo Oquendo Fernández.
20.—C om andante don José Palom ino Fournier.
21.—Com andante don Eduardo de T ap ia  Sánchez.
22.—Com andante don Vicente Núñez Robles.
23.—Com andante don F rancisco  V anrell Campos.
24.—C om andante don José T o ran je  Jim énez.
25.—Comandante don Luis M orente Lacomba. -
26.—Capitán don Dámaso Borque Castejón.
27.— Capitán don José C aram azana Sáez.
v 28.—Capitán don José Truyols Rodríguez-Roda.
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29.—Capitán don Segundo Casas Bartolomé.
30.—Capitán don Fernando  Torres Blanco.
31.—Capitán don Tom ás Moro Villoría.
32.—Capitán don Pedro García Rielves.
33.—C apitán  don José Bautista Soba.
34.—'Capitán don Emilio S an tam aría  Martín.
35.—Capitán don José Lechuga González.
36.—Capitán don Emilio Díaz G am arra.
37.—Capitán don Pedro Sastre García.
38.—Capitán don Santos S igm aringa  Morano.
39.— Capitán don Zacarías Terrados Albarracín.
40.—Capitán don Constantino Méndez Reverdito.
4 1 — Capitán don Raim undo Reyes Izquierdo.
42.—Teniente (Capitán provisional) don José Rosano Labao.
43.—Teniente (Capitán provisional) don G erm án Alba Lozano»
44.—Teniente (Capitán provisional) don Nicolás M urcia Roldán*
45.—Teniente (Capitán provisional) don Lope Alias Herranz.
46.—Teniente (Capitán provisional) 'don José Contreras Yáñez.
47.—Teniente (Capitán provisional) don Ju an  Navarro Cayuela*.
48.—Teniente don Angel P a rre  Cebrián.
49.--T en ien te (Capitán provisional) don Joaquín  Salelles S án -
chez.
50.--T en ien te (Capitán provisional) don Isidoro Herrero RengeL
5 1 --T en ien te (Capitán provisional) don Pedro Sánchez F e rn á n -
dezo
52.--T en ien te (Capitán provisional) don Ju an  H ernández B uen-
día.
53.--T en ien te (Capitán provisional) don Telmo Díaz Rueda.
5 4 --T en ien te (Capitán provisional) don León Cid Fernández.
5 5 --T en ien te (Capitán provisional) don Antonio M artínez Al-
bert.
56.--T en ien te (Capitán provisional) don Gregario Sanz Sanz.
57.--T en ien te (Capitán provisional) don Avelino García Ferreri.
58.--T en ien te (Capitán provisional) don Antonio d e M a r ía  Gon-
zález. >
59.--T en ien te (Capitán provisional) don Ju an  Torres Ceballos.
60.--T en ien te (Capitán provisional) don José Ju rado  Martínez.
61.—Teniente don Severino García V igueras.
62.—Teniente don José Robles Rodríguez.
63.—Teniente (Capitán provisional) don Rubén H ernández Ló­
pez.
64.—Teniente (Capitán provisional) don A n t o n i o  Ballesteros 
Nistal.
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65.—Teniente (Capitán provisional) don José Moreno Pérez.
66.—Teniente (Capitán provisional) don Desiderio Serna Pérez.
67.—Teniente don Aurelio M anzano Aguado.
68.—Teniente don Arturo Estrada Alcántara.
69.—Teniente (Capitán provisional) don H i e r  o t  e o Fernández 
Hernando.
70.—T eniente  (Capitán provisional) don Feliciano M artínez Co- 
llantes.
71.—Teniente don Isaías, Calonge Celorrio.
72.—Teniente don A lejandro M artínez Espinosa.
73.—Teniente don Pedro Provedo de Miguel.
74.—Teniente don Ju an  Arroyo López.
7 5 —Teniente don Francisco P erruca  Gálvez.
76.—Teniente don José Ortigosa García.
77.—Teniente don Francisco L linás Oliver.
78.—Teniente don Antonio López Escalada.
79.—Teniente don Sebastián  López Gardo.
80.—Teniente don José Caballero Siles.
8 1 —Teniente don Agustín Cáceres Nicolás.
82.—Teniente don M anuel Domínguez Rodríguez.
83.—Teniente don Angel Sánchez Mendiola.
84.—Teniente don Francisco Sánchez Alba.
85.—Teniente don Lorenzo Gómez Pozo.
86.—Teniente don Ju a n  H ernández Blanco.
-87.—Teniente don Ju a n  P iqueras González.
88.—Teniente don. Antonio Baños Romero.
89.—Teniente don Adolfo V arillas González.
90.—Teniente don Donato Asín U ribarren .
91.—Teniente don Ju a n  Cánoves Cam pom ar,
92.—Teniente don Lorenzo Gravisano Lloret.
93.—Teniente don Sim eón Grande Domínguez;
94.—Teniente^ don José Baile Campa.
95.—Teniente  don Hilario Marcos Ríos.
96.—Teniente don José Castellanos Santacruz.
97.—Teniente don Luis F ernández  Díaz.
98.—T eniente  don Rom án Santos Toribio.
99.—Teniente don Ju a n  P lane t Fuentes..
100.—Teniente don Sergio Rupérez Escudero.
101.—Teniente, don T om ás de León Huete.
102.—Teniente don Tom ás Blázquez Vega.
103.—Teniente don Carlos Pérez Rey.
104.—Teniente don Angel Arévalo Balsera.
105.—Teniente don Teodoro Palacios Martínez.
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106.—Teniente don Eduardo Rico García.
107.—Teniente don Ju a n  Ortiz Gallego.
108.—Teniente don Sebastián  Pereda Gómez.
109.—Teniente don M anuel Losada Jacob.
110.—Teniente don Alfonso W olgeschafen  Gómez.
111.—Teniente don Jesús Gáceres Robledo.
112.—Teniente don Néstor F e rre r  Gompany.
113.—Teniente don Lorenzo M allen García.
114.—Teniente don Bautista Vidal Sancho.
115.—Teniente don M anuel M artín  García.
116.—Teniente don Pedro García Pizarro.
117.—Teniente don Bonifacio López Blanco.
118.—T eniente  don Felipe García Grauados.
119.—Teniente don Domingo Moreno García.
120.—Teniente don Ju a n  Rubio Franco.
121.—Teniente don José M ariño García.
122.—Teniente don Cándido Guerra Maestre.
123.—Teniente don Francisco Cardona Oliver.
124.—Teniente don Iñigo M edina Sanm artín .
125.—Teniente don Librado de Cózar Herrera.
126.—Teniente don Miguel M artínez García.
127.—Teniente don M anuel Barrallo Navarro.
128.—Teniente don Sabas Avila Díaz.
129.—Teniente don Rufino H ernández González.
130.—Teniente don Celestino Delgado Triana.
131.—Teniente  don Gregorio A rnáiz-Jim énez.
Art. 4/' Los Jefes u Oficiales profesionales que se encuentren  
en situación de retirados extraordinarios pendientes de reingreso 
podrán  pasa r  a fo rm ar parte  del A rm a de T ropas de Aviación, al 
ser reingresados en la Escala activa de su Arm a, en las m ism as 
condiciones que los dem ás ingresados, si reúnen  las condiciones 
que reg lam entariam en te  deben cum plir.
Así Jo-dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a 24 de 
julio de 1942
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 112.)
/LEY de 24 de julio de 1942 por la que se crea la Dirección General
de Protección de Vuelo.
Hasta el presente, la Dirección General de In fraes tru c tu ra  del 
M inisterio del Aire ha tenido a su cargo no sólo los proyectos y 
dirección de las obras y construcciones de este Ejército, sino la. 
ordenación y funcionam iento  de los Servicios de Meteorología 
y Radiotelegrafía, que en a lguna  m edida ven ían  a constituir nues­
tro sistem a de Protección de Vuelo.
Las crecientes necesidades del Ejército del Aire y las previsi­
bles exigencias de la Navegación Aérea im ponen, sin embargo, 
la realización en plazo no lejano de obras e instalaciones consi­
derables para  constituir sobre el territorio nacional u n a  red de 
aeródrom os y aeropuertos equipados de tal suerte que la navega­
ción y el a terrizaje puedan  efectuarse con p lena seguridad, cua­
lesquiera que sean las circunstancias. Lo prim ero  ha  de absorber 
todas las actividades de los servicios técnicos consagrados a obras, 
construcciones e instalaciones. P a ra  lo segundo ha  de ser sistem a­
tizada la Protección de Vuelo, am pliando  y coordinando m ás  es­
trecham ente  los Servicios Meteorológicos y Radioeléctricos y cons­
tituyendo un  Organism o que, por su objeto e im portancia , debe- 
ser  independiente de los de In fraestruc tu ra .
En su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Afecta a la Subsecre taría  del Ministerio del Aire 
se crea la Dirección General de Protección de Vuelo, a  la que es­
ta rán  adscritos el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio 
Radioeléctrico perm anen te  de este Ejército.
Art. 2 o La nueva Dirección tendrá  a su cargo, adem ás de toda 
la inform ación meteorológica, el servicio de las instalaciones per­
m anen tes de balizaje, aerofaros, radiofaros, radiogoniómetros, r a ­
diotelegrafía y radiotelefonía, cuyos proyectos fo rm u la rá  y cuya 
ejecución realizará, de acuerdo con la Dirección General de In ­
fraestructura .
Art. 3.° Por el M inisterio de H acienda se hab ilita rán  los cré­
ditos ind ispensables p a ra  el funcionam iento  de los servicios en­
com endados a la Dirección General de Protección de Vuelo du­
ran te  el presente ejercicio, créditos que serán  com pensados con 
b a ja s  equivalentes en conceptos-a  de term inar por el M inisterio 
del Aire.
JEFATURA DEL ESTADO
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Así lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a 24 de 
ju lio  de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 112.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 27 de julio de 1942 por la que se convoca Concurso-examen 
para la formación de ciertas especialidades médicas en el Ejér­
cito del Aire.
A fin de desarro llar la norm a “ Q ” del Decreto de 15 de diciem ­
bre de 1939 (“B. O. del Estado” núm . 351) y el contenido del De­
creto de 23 de febrero de 1940 (“ B. O. del Estado” núm . 69), se 
convoca C o ncurso -exam en 'para  la form ación de ciertas especia­
lidades médicas, al cual podrán  concurrir  los Oficiales Médicos 
profesionales de este Ejército del Aire que se consideren con ca­
pacidad y vocación para  diplom arse en las especialidades médico- 
quirúrgicas siguientes:
E S P E C IA L ID A D E S
D uración 
de  la 
especialidad
Alumno» C E N T R O S
Medicina Aeronáutica y -
Psicotecnia ... .......... 1 año. 1 Insti tuto de Medicina 
Aeronáutica de Ma­
d r id  e Insti tu to  de 
Psicotecnia.
Bacteriología e Higiene. 2  años. 3 Insti tuto d e  Higiene 
Militar.
Dermovenereología.........
Radiología y Electrici­
1 año. 1 Hospital Militar de  Ca~ 
rabanchel.
dad Médica ............... . 1 año. 1 Idem id. id.
Cirugía g en e ra l ............... 2  años. 3 Idem id. id.
Oftalmología..................... 1 año. 1 Idem id. id.
Otorrinolar ingología  ... 
Respiratorio y c i rcu la ­
1 año. 1 Idem id. id.
to r io ................................. 1 año. 2 Idem y Facultad de 
Medicina.
Neuropsiquiatr ía  .......... 2  años. 1 Clínica Militar Psiquiá­
tr ica  Ciempozuelos.
Las bases a que ha  de a ju s ta rse  este Concurso-exam en se rán :
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1.a P odrán  solicitar concurrir al Concurso-exam en todos los 
Oficiales Médicos profesionales, hasta  el Teniente Médico don A n­
gel Ram ón Miguel Gil inclusive.
Las instancias se rem itirán  a este Ministerio (Dirección Ge­
neral de Instrucción) hasta  el día 30 de septiem bre del presente 
año, acom pañadas de cuantos títulos, publicaciones y méritos, 
tanto m ilitares como científicos, puedan  fu n d am en ta r  la selección.
Los destinados en las Zonas Aéreas de M arruecos, Baleares, 
Canarias y Africa Occidental, podrán fo rm ular  telegráficam ente 
su solicitud, sin perjuicio de form alizar la documentación indicada.
2.a Los asp iran tes deberán dem ostrar vocación y cierta p re ­
paración de la especialidad correspondiente ante un  T ribunal, p re ­
sidido por un Jefe  Médico diplomado de la Especialidad y dos J e ­
fes u Oficiales m ás, a ser posible especializados; los concursantes, 
previo sorteo para  el orden de actuación, contestarán a dos tem as 
sacados a  la suerte de los p rogram as de Oftalmología, Otorrino­
laringología, Bacteriología e Higiene, M edicina Aeronáutica y  Psi- 
cotecnia, Radiología y Electricidad Médica y N europsiquia iría ; y 
tres tem as de las especialidades de Cirugía general, Dermovene- 
reología y Respiratorio y Circulatorio; dichos p rogram as son ios 
publicados por Ordenes de 15 de septiem bre y 2 de diciem bre 
del.año  último (“BB. 0 0 .  del Ministerio del A ire” núm s. 114 y 147, 
respectivam ente) y los que a continuación se insertan.
Se em plearán  quince m inutos como m áxim o para  la exposi­
ción de cada tema.
Los que deseen hacer u n a  dem ostración de posesión de idio­
m as, se som eterán a una  p rueba de traducción, valorándose con 
un punto cada idioma que. dem uestren  traduc ir  correctam ente.
P ara  los asp iran tes a las especialidades de M edicina A eronáu­
tica y Psicotecnia y Bacteriología e Higiene, es condición im p res­
cindible la prueba de traducción de dos idiomas, a  elegir entre 
alem án, italiano, francés e inglés.
Los T ribunales exam inadores va lo rarán  el ejercicio del uno 
aJ diez, en cuya puntuación  se su m arán  los puntos conseguidos 
en el ejercicio de idiomas, y tend rán  en cuenta los expedientes 
respectivos para  la propuesta oportuna.
T erm inados los ejercicios del Concurso-exam en, cada T ribun a l 
redac tará  acta expresiva de la conceptuación obtenida, de los m é ­
ritos de cada uno y de los seleccionados p a ra  asis tir  al curso.
Por el Instituto de M edicina A eronáutica de M adrid  se proce­
derá  a la propuesta  de los T ribunales  correspondientes a  las es­
pecialidades que quedan m encionadas.
á.a Los asp iran tes  al C oncurso-exam en se p resen ta rán  el día
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20 de octubre del presente año, a las diez de la m a ñ a n a r e n  el 
Instituto de M edicina Aeronáutica de Madrid, a  los P residentes 
de los T ribunales  respectivos, extremo que se h a lla rá  expuesto 
en el tablón de anuncios de dicho Centro.
A este fin, las Autoridades m ilitares correspondientes de este 
Ejército del Aire expedirán, con la debida antelación, los p asa ­
portes de los Oficiales Médicos que han  de tom ar parte en el Con­
curso. .
4 /  Los cursos darán  comienzo coordinándolos con los sim i­
lares del Ejército de T ierra, y los Oficiales Médicos designados 
h a rán  su presentación a los Directores de los Establecim ientos 
que se citan en esta Orden.
5.a M ientras duren los cursos los alum nos nom brados no cau­
sarán  b a ja  en sus destinos y quedarán  exceptuados de todo ser­
vicio a jeno  al curso de su especialidad, d isfru tando  la gratifica­
ción reg lam entaria .
6.a Todo Médico diplomado oficialmente en una  especialidad 
de las aprobadas en este ejercicio, no podrá solicitar concurrir 
a  otro, quedando comprometido a perm anecer en el Cuerpo por 
un  m ín im o de cinco años desde su espec ia lizaron .
7.*' Los que term inen  el curso con aprovecham iento recib irán  
el Diploma de la especialidad a que se refiere el apartado  12 del 
Decreto de 23 de agosto de 1934 (“ C. L .” núm . 485), y  se h a lla rán  
sujetos al turno  ordinario p a ra  cubrir vacantes en general y  al 
propio de su especialidad.
PROGRAMA DE RESPIRATORIO Y CIRCULATORIO
Grupo primero.
Tema 1.?— Fisiología de la sangre .  Misión. Cantidad de sang re  en 
el hombre y su reposición. Presión osmótica. Reacción absoluta.
Tema 2.?—Hemoglobina: Propiedades físicas y químicobiológicas. 
Cantidad. Absorción del oxígeno por  la hemoglobina. Consumo abso­
luto de oxígeno por  el hombre.
Tema 3.?— Fisiología de la respiración. Respiración tisülar. Res-^ 
piración pulmonar:  mecánica.  Aire de la respiración.
Tema 4.?—Inervación y centros respiratorios .  Reflejos: centros y 
vías.
Tema 5.?—Química de la respiración. Leyes de los gases.  Aire 
atmosférico. Aire inspirado y espirado.
Tema 6 .°~— Proceso del in tercambio gaseoso en los pulmones. Pre­
siones parciales de los gases de la respirac ión .  Aporte de oxigeno. 
Curva de disociación del oxígeno y coeficiente de util ización.
Tema 7 .°-—Acidez y alcalinidad de la sangre .  Ionización.  Sistema 
Buffer: reacción, acción. Transporte  del dióxido de carbono. Regu­
lación química de la respiración.
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Tema 8.?— Embriología del apara to  respiratorio .  Anatomía descrip­
tiva.  Unidad anatómica del apara to  respira torio .
Tema 9.?— Embriología del sis tema cardiovascular .  Anatomía des­
cript iva  del corazón y cavidades cardíacas .
Tema 10.— Histología del corazón y vasos.
Tema 11.—La a lerg ia  en los síndromes respiratorios y circulatorios.
Tema 12.— Regulaciones y coordinaciones entre la circulación y la 
respiración.
Tema 13.— Adaptación de  la circulación a las necesidades del or­
ganismo. Factores extracardíacos que influyen en la actividad del co­
razón.
Tema 14.—Arterias coronarias.  Anatomía. Fisiología.  Circulación 
coronaria .  Distensibil idad, resis tencia,  presión. Los factores hormo­
nales y químicobiológicos en las coronarias.
Tema 15.—Anatomía de los vasos. Función de las a r te r ia s .  Fun­
ción de los capilares .  Función de las venas.
Tema 16.—La distribución sanguínea .  Acción de los nervios vascu­
lares. Regulación por la acción química local. Autorregulación circu­
la toria .
Tema 17.— Fisiología de la inervación cardiaca.  Sistema de con­
ducción. Fases de la revolución cardíaca.
Tema 18.— Fisiología del corazón: función, propiedades del-múscu­
lo, ciclo,  actividad muscular ,  t raba jo ,  metabolismo del músculo ca r­
diaco.
Tema 19.—La tensión muscular  e in traventr icu lar  duran te  el ciclo 
cardiaco- Fisiología del apa ra to  valvular: consti tución y función val­
vular. Los tonos cardíacos.
Tema 20.— Fisiología de la circulación. Volumen minuto  y su me­
dida.  Fisiología de la excitación y conducción. Fenómenos eléctricos.
Tema 21.— Fisiología de la circulación per ifér ica .  Regulación in tra  
y ex tracard íaca de las funciones del corazón.
Tema 22.—Tensiometría .  Tensión a r te r ia l  y venosa. Fundamentos 
y medidas;  regis t ro  gráfico. Pulso venoso; in te rp re tac ión ,  caracteres ,  
reg is t ro  gráfico.
Grupo segundo.
Tema 1.?— Exploración radiológica del apara to  resp ira torio :  radios­
copia y radiografía  del tórax normal.  Otras técnicas radiológicas. 
Imágenes radiológicas elementales del apa ra to  respira torio  enfermo: 
sus equivalencias anatómicas .
Tema 2.°-—Tos, expectoración y dolores en las enferm edades  del 
apara to  resp ira torio ;  sus análisis ,  valoración e in te rpre tac ión .  Análi­
sis de esputos.
Tema 3.?—Disneas.
Tema 4.?— Fisiopatología d ia f ragm á t ica .
Tema 5 .°-— Fisiopatología de la p leura .  Análisis de líquidos pleu­
rales. Fisiopatología del mediast ino.
Tema 6.?— Evolución genera l  o estado actual de la tuberculosis.  
Epidemiología. Examen y biología del bacilo de Koch.
Tema 7.?— Etiopatogenia de la tuberculosis  pu lm onar .  Anatomía 
patológica de las lesiones elementales.
Terna 8.?—Clínica de la tuberculosis.  Formas clínicas: complejo 
p r im ar io .  Formas gangl ionares .  Formas hematógenas.
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Tema 9.?— Formas granulímicas ,  nodulares,  fibrosas y fibronodu- 
lares.
Tema 10.— Formas tuberculosas exudativas.  Bronconeumonia y neu­
monía tuberculosa. Esplenoneumonías tuberculosas.
Tema 11.—Cavernas tuberculosas. Evolución. Curación espontánea 
y te rapéutica .
Tema 12.— Formas de tuberculosis pulmonar estabil izadá.  Curación 
clínica. Curación anatómica.
Tema 13.—Diagnóstico diferencial  en t re  la tuberculosis pulmonar 
y otras enfermedades agudas y crónicas del pulmón.
Tema 14.— Orientación terapéutica  de la tuberculosis pulmonar y 
su práctica.
Tema 15.—La autopsia en la tuberculosis pulmonar.  Hallazgos e 
interpretaciones.
Tema 16.— Enfisema pulmonar.  Etiopatogenia.  Anatomía patológi­
ca. Fisiopatología.  Sintomatología.  Tratamiento .
Tema 17.— Bronquitis y enfisema. Etiopatogenia.  Clases, evolución, 
secuelas. Diagnóstico y tra tam ien to .
Tema 18.—Complicaciones pleuropulmonares postoperatorias .  Etio­
patogenia .  Profilaxis. Tratamiento .
Tema 19.— Asma bronquial.  Equivalentes. Prueba de los alérgicos.  
Orientación te rapéutica .
Tema 20.— Neumonía aguda.
Tema 21.— Bronconeumonia.
Tema ?2.— Gangrena y absceso pulmonar.
Tema 23.— Sífilis pulmonar.
Tema 24.— Pneumoconiosis.
Tema 25.—Quistes del pulmón.
Tema 26.—Tumores de pulmón y mediastino.
Tema 27.— Pleuresías. Empiema.
Grupo tercero.
Tema 1.?—Anatomía radiológica del sis tema cardiovascular:  Cavi­
dades cardíacas;  pedículo vascular; vasos.
Tema 2.°-— Ortodiagrafía y quimograf ía  del corazón y pedículo 
vascular.
Tema 3.°-— Electrocardiografía.  Electrocardiograma normal: ca rac­
teres e in terpretación.
Tema 4.?— Semiología de las al teraciones vasculares y tensionales 
de los vasos de la re t ina .  Exploración.
Tema 5.?—Insuficiencia cardíaca.  Disnea de esfuerzo: pruebas. Sín­
tomas y signos. Insuficiencia con congestión. Cianosis.
Tema 6 .°-—Insuficiencia c irculatoria  per ifér ica .  Fisiopatología.  Sín­
dromes. T ra tam iento .
Tema 1.°- Trastornos pulmonares provocados por la insuficiencia 
card íaca .  Cardíacos negros.
Tema 8.?— Edema cardíaco: factores del edema. Distr ibución. Prue­
ba del agua .  Diagnóstico.
Tema 9.?—Los derram es líquidos en la insuficiencia cardíaca:  sus 
clases. Diagnóstico diferencial clínico y químicobiológico.
Tema 10.— Angina péctoris ,  enfermedad de Heberden. Curso, p ro­
nóstico y tra tam ien to .
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Tema 11.—Isquemia cardíaca .  Anatomía patológica.  Trombosis 
cardíaca.  Patología,  signos y síntomas. Signos electrocardiográficos,  
diagnóstico, curso, pronóstico y t ra tam ien to .
Tema 12.—Hipertensión ar te r ia l .  E tiopatogenia.  Anatomía patoló­
gica. Diferenciación de la h ipertensión esencial  y de otras h iperten­
siones de causa conocida. Hipotensión. Etiopatogenia.
Tema 13.— Edema agudo del pulmón. Etiopatogenia.  Curso. Diag­
nóstico y t ra tamiento .
Tema 14.,—Endocardit is  no reumáticas. Etiopatogenia.  Anatomía 
patológica.  Clases, curso, diagnóstico y tra tamientos .
Tema 15.—Carditis reumática .  Etiopatogenia.  Anatomía patológica.  
Signos y síntomas. Curso. Tratamiento.
Tema 16.—Arritmias.  Fisiopatología . Extrasístoles. Taquicardias .  
Bloqueos.
Tema 17.— Fibrilación aur icular .  Fisiopatología.  Diagnóstico clíni­
co y electrocardiográfico: t ra tam iento .
Tema 18.—Arterioesclerosis y etroma: e t iopatogenia  y anatomía 
patológica.
Tema 19.—Aortitis. Panaorti t is :  anatomía patológica.  Sífilis car- 
dioaórtica:  e lectrocardiografía .  Radio-diagnóstico, curso, pronóstico y 
t ra tam iento .
Tema 20.— Estados tireotóxicos y sus manifestaciones cardiovascu­
lares. Anatomía patológica. Signos y síntomas. T ra tam iento .
Tema 21.— El corazón en  los hipotiroideos. El corazón en los d ia ­
béticos. El corazón en los obesos y en la' avitaminosis.
Tema 22.—Desórdenes vasculares en las enfermedades del sistema 
nervioso. Correlaciones de las perturbaciones cardiovasculares y san­
guíneas.
Tema 23.— Fisiopatología de las capilares y del sis tema linfático- 
lacunar.
Tema 24.—Afecciones vasculares periféricas.
Tema 25.—Flebitis:  sus complicaciones y secuelas.
PROGRAMA DE NEUROPSIQUIATRIA '
Primer grupo.
Tema 1.?— Anamnesia. Inspección. Fisiopatología de las vías moto­
ras.  Exploración de la moti l idad.
Tema 2.°-— Fisiopatología de la vía ex trap iram ida l .  Exploración 
del tono.
Tema 3.°-— Fisiopatología de las vías sensitivas. Exploración de  la 
sensibilidad.
Tema 4.?—Exploración de los reflejos.  In terpre tac ión  fisiopatoló- 
gica.
Tema 5.?— Fisiopatología del cerebelo. Exploración de la coordi­
nación.
Tema 6.?— Exploración de los nervios olfatorio, óptico y motores 
oculares.
Tema 7.?— Exploración de los restantes pares  craneales ,  con la con­
sideración par t icu lar  de la exploración del laberinto.
Tema 8.?— Electrodiagnóstico (cronaximetr ía) .
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Tema 9.9— Punción lumbar y suboccipital.  Técnicas, indicaciones 
y contra indicaciones de ambas.  Punción ventricular ,  indicaciones.
Tema 10.—Liquido céfalo-raquídeo. Signif icación d iagnóst ica  de 
las modificaciones del líquido céfalo-raquídeo.
Tema 11.— Radiodiagnóstico. Ventriculografía.
Tema 12.— Encefalografía. Arter iografía  cerebral.  Mielografía.
Tema 13.—-Sistema nervioso vegetativo. Anatomía, fisiología y ex­
ploración.
Tema 14.—La consti tución en ps iquiatr ía .  Tipología de Kreschmer. 
Temperamento y carácter .
Tema 15.—La herencia.  Caracteres hereditar ios,  su determinación .  
Leyes de la transmisión de los caracteres.  Herencia dominante  y re­
cesiva. Pronóstico heredi tar io  empírico.
Tema 16.—Análisis estructural y d iagnóstico  polidimensional de la 
psicosis.
Tema 17.— Psicopatología del lenguaje .  Exploración.
Tema 18.— Psicopatología de la in te l igencia .  Exploración.
Segundo grupo.
Tema. 1.?— Perturbaciones de la vida sensitiva.
Tema 2.9— Psicopatología de la sensopercepción. Exploración.
Tema 3.9— Psicopatología de las funciones amnésicas. Exploración.
Tema 4.?— Psicopatología de la afectividad. Exploración.
Tema 5.9— Psicopatología de la asociación de las ideas y del pen­
samiento.
Tema 6.9—Trastornos del contenido del pensamiento.
Tema 7.9—Trastornos de  la conciencia.
Tema 8.9— Esquizofrenias.
Tema 9.9— Parafrenias .  Paranoia  y reacciones paranoicas.
Tema 10.— Psicosis maniacodepresiva.
Tema 11.— Psicosis sif i l í t icas,  sin parál is is  general .
Tema 12.— Parális is  general .
Tema 13.—Tabes dorsal.
Tema 14.— Epilepsia.
Tema 15.— Encefalitis le tárg ica .
Tema 16.— Síndromes extrapiramidales .
Tema 17.— Psicosis de involución por ar terieesclerosis cerebra l  y 
senil.
Tema 18.-—Síndromes neurovegetativos. Fundamentos de patología 
y clínica del sis tema neurovegetativo.
Tema 19.— Psicología de guerra .  Neurosis de guerra :  Reaccio­
nes psicógenas de guer ra .  ¿Organicidad? Autenticidad y simulación. 
Terapéutica.
PROGRAMA DE DERMOVENEREOLOGIA 
Grupo primero.
Tema 1.9—Anatomía de la u re tra  masculina.  Relaciones anatómicas 
en  sus porciones prostá t ica ,  membranosa y esponjosa. Fisiología.
Tema 2.9—Anatomía y fisiología de la p rósta ta ,  g lándulas  de Cow- 
per ,  test ículos,  glándulas y vías seminales.
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Tema 3.9— El problema social de las enfermedades venéreas en el 
Ejército . Profilaxis individual de la b lenorragia .
Tema 4.9— Blenorragia aguda masculina.  Microbiología. Diagnós­
tico, exploración y t ra tam iento .
Tema 5.?— Blenorragia crónica masculina. Microbiología. Diagnós­
tico, exploración y t ra tam iento .
Tema 6.e—Diagnóstico y t ra tam ien to  de las complicaciones extra- 
genitales de la gonococia. Septicemia gonocócica.
Tema 7.9—-Diagnóstico y t ra tam ien to  de las complicaciones gono- 
cócicas genitales  y ur inar ias  en el hombre.
Tema 8.9— Vacunoterapia y acr id ino terap ia  en la gonococia. For­
mas de  adm inis tración ,  indicaciones, contraindicaciones y accidentes.
Tema 9.9— Sulfamidoterapia en lo gonococia. Derivados sulfamí- 
dicos.  Formas de adm inis tración ,  dosis, absorción, el iminación,  indi­
caciones,  contraindicaciones,  accidentes y fracasos.
Tema 10.—Chancro blando. Microbiología. Síntomas. Complica­
ciones. -
Tema 11.—Diagnóstico clínico y biológico del chancro blando y 
sus complicaciones. Tratamiento  local. Tra tam iento  genera l :  indica­
ciones y contraindicaciones.
Tema 12.— Etiopatogenia,  diagnóstico y t ra tam ien to  de las gan­
g renas  genitales.
Tema 13.—Diagnóstico y t ra tam ien to  de las afecciones no vené­
reas  de los genitales.
Tema 14.— Enfermedad de Nicolás y Fabre. Estudio anatomopato- 
lógico y clínico. Diagnóstico. Tra tamiento .
Grupo seguncjo.
Tema 1.9— Sífilis. Evolución general .  Microbiología. Transmisión 
de la sífilis adquirida .
Tema 2.9— Profilaxis individual y social de la sífilis. Juicio cr í t ico .
Tema 3.9—Diagnóstico clínico y de labora torio  de la sífilis llamada 
p r im ar ia .  Tratamiento.
Tema 4.9—Diagnóstico y t ra tamiento  de los accidentes cutáneomu- 
cosos de la sífilis llamada secundaria  y te rc ia r ia .
Tema 5.9-^-Sífilis mudas;  e t iopa togen ia .  Sífilis la tente .  Sífilis ex­
per im en ta l .
Tema 6.9—Concepto actual de la reinfección y superinfección si­
filíticas.
Tema 7.9— Sintomatología y diagnóstico de la sífilis del sis tema 
linfát ico en sus diversos períodos y localizaciones. Tra tamiento .
Tema 8.9—Cuadros clínicos, diagnóstico y t ra tam ien to  de la sífilis 
en pelos, uñas y apara to  de la visión.
Tema 9.9— Cuadros clínicos, diagnóstico y t ra tam ien to  de la sífilis 
osteoarticular .  .
Tema 10.—Cuadros clínicos, d iagnóstico y t ra tam ien to  de la sífilis 
pulmonar.
Tema 11.—Cuadros clínicos, diagnóstico y t ra tam ien to  de la sífilis 
cardiovascular.
Tema 12.—Cuadros clínicos, diagnóstico y t ra tam ien to  de la sífilis 
renal. /
. Tema 13.—Cuadros clínicos, diagnóstico y t ra tam ien to  de la sífilis 
hepática.
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Tema 14.—Cuadros clínicos, diagnóstico y tra tam iento  de la sífilis 
meníngea .  Neurrecidivas.
Tema 15.— Síntomas, diagnóstico y t ra tamiento  de la tabes dorsal.
Tema 16.— Síntomas, diagnóstico y t ra tam ien to  de la parál is is  ge­
neral progresiva.
Tema 17.—Transmisión de la sífilis heredi tar ia .  Síntomas preco­
ces. Tratamiento.
Tema 18.—Síntomas tardíos de la sífilis hered i tar ia .  Tratamiento .
Tema 19.—Vías de adminis tración y accidentes de los medicameiv 
tos antisif il í ticos. Resistencias medicamentosas.
Tema 20.— Juicio crít ico de la curación de las enfermedades vené­
reas. Valoración de las pruebas clínicas y de laboratorio para  el por­
venir de estos enfermos.
Grupo tercero.
Tema 1.9—Anatomía y fisiología de la piel y sus anejos.
Tema 2.9— Etiología genera l  de las dermatosis.  Morfología gene­
ral;  íesiones p r im ar ia s  y secundarias.
Tema 3.9—La vía in tradèrm ica  en el diagnóstico de las afecciones 
dermovenereológicas.
Tema 4.9—Terapéutica dermatológica;  t ra tamientos generales ,  t ra ­
tamientos locales.
Tema 5.9—Diagnóstico y t ra tamiento  de la sarna y pediculosis.
Tema 6.9—Diagnóstico y t ra tamiento  de las t iñas.
Tema 7.9—Diagnóstico y t ra tam ien to  de las estafilococias cutáneas..
Tema 8.9—Diagnóstico y t ra tam ien to  de las estreptococias cutáneas.
Tema 9.9—Diagnóstico y t ra tam ien to  de la seborrea y acnés.
Tema 10.— Patogenia ,  d iagnóstico  y t ra tam ien to  del eczem a.  Ecze­
mas seborreicos.
Tema 11.—Diagnóstico y t ra tam iento  del psoriasis y parapsoriasis .
Tema 12.—Diagnóstico y t ra tam iento  del liquen y liquenif icaciones.
Tema 13.—Diagnóstico y t ra tam ien to  de los pénfigos y enfermedad 
de Duhring.
Tema 14.— Patogenia ,  diagnóstico y t ra tam ien to  de la ur t icar ia ,  
pruritos  y prurigos .
Tema 15.—Tuberculosis cutánea: e t iopatogenia .  Diagnóstico y tra­
tam iento  de las formas ulcerosas, verrugosa,  fungosa y lupus tu­
berculoso.
Tema 16.—Diagnóstico y t ra tam ien to  de las tuberculides y lupus 
eritematoso.
Tema 17.—Diagnóstico precoz,  formas clínicas y t ra tam ien to  de 
la lepra .
Tema 18.—Diagnóstico y t ra tam ien to  de los tumores cutáneos más 
frecuentes.
Tema 19.— Síntomas, diagnóstico y t ra tam ien to  de las dermatosis 
profesionales y simuladas.
M adrid, 27 dé julio de 1942.
VIGON
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 95.)
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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 28 de julio de 1942 relativa a reclamación de todos sus
devengos al personal agregado o en comisión.
Por este Ministerio se lia resuelto que el personal agregado o 
en comisión (excepto las clases de tropa no especialistas) que 
pasen  en dicho concepto a Cuerpos o U nidades distintos de aque­
llos en que se encuentren  destinados de plantilla , s iem pre que 
dicha agregación ó comisión lo sea por Orden m inisteria l, les- 
serán  reclam ados todos sus devengos por donde los perciba el 
personal de los Cuerpos, Unidades, etc., en que presten sus ser­
vicios, con derecho a las m ism as gratificaciones y  asignaciones 
que tenga reconocidas el personal de p lantilla  con destino en los 
m ismos, interesando éstos prev iam ente del Cuerpo a que perte­
nezca la correspondiente b a ja  de haberes.
No obstante lo dispuesto en el párrafo  anterior, el referido 
personal podrá optar entre los em olum entos a  que tenga dere­
cho en su destino de p lan tilla  o los que le correspondan por el de 
comisión o agregado en el Cuerpo en que se encuentre, sin que 
en n ingú n  caso pueda caberle duplicidad de una  m ism a especie 
de gratificaciones.
Madrid, 28 de julio de 1942.
VIGON
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 92.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 29 de julio de 1942 sobre competencias de despacho en la 
tramitación de expedientes relacionados con la expropiación de 
fincas ocupadas por el Ejército del Aire.
Circular.—Al objeto de ac la ra r  las dudas y resolver las com ­
petencias de despacho suscitadas sobre a quién corresponde tra­
m ita r los expedientes relativos al pago de indem nizaciones por 
ráp ida  ocupación de fincas o locales, así como las cuestiones o 
reclam aciones derivadas de ellas y de las de los arrendam ientos, 
adquisiciones o expropiaciones forzosas efectuadas por este E jé r ­
cito, e ín terin  se pub lican  los R eglam entos de Procedim iento 
Adm inistrativo, Régim en y Despacho de este M inisterio y  dem ás 
disposiciones com plem entarias  necesarias p a ra  el desarrollo y 
cum plim iento  de la Ley de 12 de ju lio  de 1940 (“ B. O. del Esta-
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d o ” núm . 210), que organiza este Ministerio, he resuelto lo si­
gu ien te :
Prim ero. Corresponde al Servicio de Propiedades de este E jé r ­
cito, m edian te  sus órganos de ejecución correspondientes, la t r a ­
m itación de todos los expedientes relativos a alquileres, adquisi­
ciones, requisas o expropiaciones de, fincas u rbanas o rústicas, 
indem nizaciones por ráp ida  ocupación y cuantas cuestiones o re ­
clam aciones se deriven o prom uevan con motivo de los m ismos, 
sin perjuicio  de que por los organism os de In fraes truc tu ra  que 
corresponda se expidan, en cada caso, las certificaciones, valo­
raciones e inform es técnicos necesarios al efecto.
Segundo. Se exceptúan de lo anterior, y por consiguiente co­
rresponde a la Dirección General de In fraestruc tu ra , la tram ita ­
ción de los expedientes, expedición de certificaciones, etc., en los 
casos que t ra ta d a  Orden de 20 de jun io  de 1941 (“ B. O. del Es­
tado” núm . 181) en sil apartado titulado “T ram itación  de las ocu­
paciones tem porales para  la extracción de m ateriales, grava, pie­
dra , etc.”.
Madrid, 29 de ju lio  de 1942.
YIGON
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 94.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 29 de julio de Í942 por la que se dispone la recogida del 
papel inservible procedente de Organismos oficiales.
Excmos. Síes..: El problem a planteado ante la ab rum adora  e s ­
casez de determ inadas clases de papel y de las m aterias  prim as 
necesarias p a ra  su fabricación, problem a directam ente re laciona­
do con la actual situación internacional, obliga a llevar a  su ú lti­
mo extremo las posibilidades de fabricación en nuestra  Patria . A 
este efecto, teniendo en cuenta la existencia en las Dependencias 
dé los distintos O rganism os oficiales de papeles no susceptibles 
de tener una  aplicación histórica, ju ríd ica  o adm in istra tiva  y  que 
estos papeles pueden ser convertidos en pasta  p a ra  fab rica r  con 
ellos hasta  un  70 por 100 de nuevo papel, realizándose' u n  esfuer­
zo autárquico encam inado a liberar a  nuestra  industria  de las 
necesidades de la importación, esta P residencia  del Gobierno d is­
pone lo siguiente:
Prim ero. A p a rtir  de la presente Orden, en todos los O rga­
nism os oficiales del Estado, Provincia o M unicipio (y de F. E. T.
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y de las J. O. N. S.) se procederá a  la separación de los archivos 
de la docum entación prescrita, inútil o inservible a efectos histó­
ricos, ju ríd icos o adm inistrativos, y de los libros sobrantes de p u ­
blicaciones im presas que se encuentren  en igual caso.
Segundo. Dichos papeles serán  puestos a disposición del S in ­
dicato Nacional del P a p e l , 'P re n sa  y  Artes Gráficas, representado 
por sus O rganism os provinciales y  locales.
Tercero. El Sindicato Nacional del Papel, P rensa  y Artes Grá- • 
fieas o quien lo represente abonará  en el acto de la recogida del 
papel la cantidad correspondiente a. su clase y cantidad, de acuer­
do con la Orden del Ministerio de Industr ia  y  Comercio de fe­
cha 6 de jun io  de 1942.
Cuarto. Por los M inisterios correspondientes y en el m ás  b re­
ve plazo, se d ictarán  las norm as oportunas sobre las fechas y 
a lases  de docum entos que se han  de en tregar y sobre el f in  a que 
se han  de destinar los fondos recogidos.
Dios guarde a VV. EE. m uchos años.
Madrid, 29 de ju lio  de 1942.—P. D., el Subsecretario, Luis Ca­
rrero.
Excmos. Sres. ...
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 99.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 30 de julio de 1942 relativa al abono de quinquenios a los 
Generales en situación de reserva que desempeñen cargos o des­
tinos de actividad.
A los Generales en situación de reserva que desempeñen cargos 
o destinos de actividad, m edian te  Orden minis ter ia l ,  se les abonará ,  
además de los emolumentos correspondientes a los de la sección de 
activo, los quinquenios que en la forma legislada les correspondan 
por  sus años de servicio; beneficios que de ja rán  de perc ib ir  en cuanto 
cesen en los expresados destinos o cargos ,  y sin que en n ingún  caso 
puedan servir  como fundamento p a ra  solicitar ,  al cesar en ellos, un 
aumento  en el sueldo regulador  que sirvió de base para  f i ja r  el que 
ac tualm ente  tienen en la situación de reserva.
Madrid, 30 de julio de 1942.
VARELA
(Del “ B. O. de l  M in is te r io  del A i re” n ú m .  105.)
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 31 de julio de 1942 por la que se dispone se admitan por 
las Oficinas de Correos los Giros Postales que impongan las Em­
presas patronales para pago de las cuotas de Subsidio de Vejez y 
Seguro de Maternidad con destino al Instituto Nacional de Pre­
visión.
limo. Sr.: Por precepto expreso de la Ley, corresponde al Insti tu to  
Nacional de Previsión el desarrollo de ja  Declaración décima del Fue­
ro de Trabajo ,  incrementando y perfeccionando, entre otros,  los Se­
guros sociales de Vejez y Maternidad.
Un ensayo previo, abonado por  el éxito, ha demostrado la eficacia 
de gestión de las Oficinas postales para  la recaudación e ingreso de1 
las cotizaciones mensuales que las 'Empresas recaudan de sus obre­
ros y empleados, uti l izando el servicio del Giro Postal pa ra  el rég i­
men del Subsidio Famil iar ,  y esta misma experiencia aconseja hacer 
extensivo el procedimiento a los Seguros de Vejez y Maternidad, sin 
otras variantes en la técnica operatoria  que las exigidas por la pecu­
lia ridad de estos aspectos de asistencia social.
En su consecuencia, dispongo:
Primero.  Todas las Oficinas de Correos autorizadas  de presente 
por  el Servicio del Giro Postal y las que en lo sucesivo se autoricen, 
adm it i rán  de las Empresas patronales los giros que éstas im pongan 
para  el pago de cuotas de Subsidio de Vejez y Seguro de Maternidad, 
con destino al Instituto Nacional de Previsión.
Segundo. El premio por giros impuestos será el medio po r  cien­
to sobre el importe de éstos más 0,20 pesetas por envío de l ib ranza ,  
sea cualquiera la can t idad  g irada ,  y de 0,10 pesetas por cada S-V-2 
que acom pañara  a las órdenes de pago.
Tercero. Los impresos G-l Vejez y G-l Maternidad-Cuotas se ad­
qu ir i rán  en las Oficinas de Correos o dependencias au torizadas  en las 
mismas para  la venta de impresos G-l corr ientes ,  al precio de 0,15 
pesetas e jemplar .
Cuarto. Cada Delegación Provincial del Insti tuto Nacional de Pre­
visión presen tará  a la Administración Principal  de Correos respectiva 
el importe  total que deba abonarse a los beneficiarios de Seguros de 
Vejez y Maternidad residentes en cada estafeta pagadora  de su pro­
vincia, bien d irec tam ente  por ella misma o por mediación de los Car­
teros rurales  del Sector postal que comprendan.
Quinto. Queda au torizada la Dirección General de Correos para  
d ic tar  las disposiciones que es time conducentes para  la apl icación y 
desarrollo de los preceptos de esta Orden.
Dios guarde  a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1942.
GALARZA
limo. Sr. Director general  de Correos y Telecomunicación.
(Del “ B. O. de l  M in is te r io  de l  A i re” n ú m .  107.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 9 de agosto de 1942 sobre prótesis de los Caballeros Muti­
lados procedentes de la División Española de Voluntarios.
Al personal mutilado que regresa  a España procedente de -la Divi­
sión Española de Voluntarios y precise de prótesis ,  no se le puede 
apl icar  ésta con arreglo  a la legislación vigente en tanto no hayan 
sido declarados tales mutilados, previo el oportuno expediente. Con 
el fin de que este personal benemérito de la Patr ia  sea atendido con 
la máxima rapidez y sin tener  qué esperar  la resolución de dicho ex­
pediente ,  se dispone:
Primero.  Los mutilados procedentes de la División Española de 
Voluntarios serán reconocidos en el Hospital Militar de la capita l idad 
de la Región en la que fijen su residencia por un Tribunal médico, el 
cual,  en el plazo de cuarenta y ocho horas, em it irá  d ic tamen relativo 
a la mutilación que padecen y clase de prótesis que precisen.
Segundo. Para sufrir  este reconocimiento será condición préviav 
que los interesados acrediten sü condición de voluntarios,  así como 
que la mutilación que padecen fué or ig inada por la cam paña  en la 
c i tada  Gran Unidad.
Tercero. El dictamen emitido por el Tribunal médico será remi­
tido a la Jefatura de Sanidad Militar del Ejército , la cual dispondrá 
sea facili tada al mutilado la correspondiente l ibreta de prótesis ,  pro- 
cendiéndose, desde luego, al suministro  del aparato,  protésico, sin es­
p e ra r  sea recibida por el interesado la ci tada l ibreta.
Madrid, 9 de agosto de 1942.
VARELA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 104.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 9 de agosto de 1942 autorizando la elevación hasta 100 pe­
setas de los gastos de enterramiento que han de satisfacerse con 
cargo al Servicio de Hospitales.
Dispuesto por Orden c ircu lar  de 7 de enero de 1922 (“C. L.” nú­
mero  8) que los gastos de en terram ien to  de los soldados y clases indí­
genas de los Grupos de Regulares que mueran  per teneciendo a dichas 
Unidades sean satisfechos con cargo  al Servicio de Hospitales, y te­
niendo en cuenta el aumento que han sufrido los mencionados gastos 
en las actuales circunstancias ,  he resuelto au to r iza r  hasta 100 pesetas 
la can t idad  que puede ser satisfecha con ca rgo  al Servicio de Hospi­
tales, quedando rect ificada en este sentido la prec i tada  Orden de 7 de 
enero de 1922.
Madrid, 9 de agosto de 1942.
VARELA
(Del “ B. O. del M in is te r io  del A i re” n ú m .  104.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 12 de agosto de 1942 sobre percepción de lais pensiones de
Cruces de Guerra por los Sargentos provisionales.
Para resolver consulta sobre el derecho a perc ib ir  las pensiones 
anexas a las Cruces de Guerra por el personal que duran te  la pasada 
campaña ostentaba el empleo de Sargento  provisional y hoy día con­
tinúa prestando servicios en el Ejército como clase de tropa,  dispongo:
Primero.  Los Sargentos provisionales en posesión de la Cruz de 
Guerra que sin interrupción de los servicios han pasado a fo rm ar  par te  
de Unidades o Tropas Especiales con el empleo de clases de t ropa ,  
t ienen derecho a perc ib ir  la pensión anexa a dicha recompensa, cual­
quiera que sea el motivo por el que aquélla les fué concedida, cesando
en su percibo al cumplirse los requisitos que determina la Orden de 8 
de julio de 1940 (“D. O.” núm. 153).
Se entiende por  interrupción del servicio a este efecto, el cesar en 
el mismo por propia voluntad, dejando pasar  una sola revista admi­
nistrativa fuera de su condición m il i ta r .
Segundo. Empezará a su r t i r  efectos económicos esta disposición 
a p a r t i r  de la fecha de su publicación.
Tercero. Esta Orden no afecta al personal ingresado o que pueda 
ingresar  en el Cuerpo de la Guardia Civil.
Madrid, 12 de agosto de 1942.
VARELA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 100.)
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 13 de agosto de 1942 por la que se aprueba, con carácter 
provisional, el Reglamento para el funcionamiento de las Juntas 
de Educación Física y Deportes del Ejército.
He tenido a bien aprobar ,  con ca rác te r  provisional,  el Reglamen­
to para  él funcionamiento de las Juntas de Educación Física y Depor­
tes del Ejército, cuyos preceptos en tra rán  en vigor a p a r t i r  de la fecha 
de su publicación.
Madrid, 13 de agosto de 1942.
VARELA
NOTA.— El Reglamento de referencia se publica en anexo al “Dia­
rio Oficial del Ministerio del Ejército” núm. 187.)
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 106.)
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 13 de agosto de 1942 por la  que se dictan normas sobre
reaseguro de accidentes del trabajo.
l imo. Sr.: La necesidad de dar  cum plim iento  a los preceptos de la 
Ley de 8 de mayo y Orden de 11 de junio del presente  año, sobre 
reaseguro obligatorio de accidentes del t raba jo ,  a rm onizando  en lo 
posible el contenido de aquellas disposiciones con el normal desarrollo 
de sus actividades por las Compañías y Mutualidades afectadas por 
ellas, exige establecer normas que regulen,  de acuerdo con dicho p r in ­
c ip io ,  las relaciones de aquellas ent idades con el Servicio de Reaseguro 
de Accidentes del Trabajo.
En su virtud, este Ministerio se ha servido d ic tar  las siguientes 
normas:
\J  Efecto del reaseguro obligatorio.
a) Las entidades aseguradoras  de los riesgos de incapacidad per­
m anente  y muerte  que en 20 de mayo último no tuvieran celebrado 
n ingún  convenio de reaseguro sobre tales riesgos, quedarán automá- 
t icam ente  reaseguradas en el Servicio, en la indicada fecha, por  el 10 
por  100 de su ca r te ra ,  en cuota-parte.
b) Las entidades con reaseguros concertados sobre los mismos 
r iesgos que vencieron antes de 1 de julio del año en curso, quedaron 
también  reaseguradas en el Servicio a p a r t i r  de dicho día.
c) Las entidades con reaseguros que venzan después de 1 de julio 
último quedarán asimismo reaseguradas  en el Servicio desde el día 
s iguiente  a la fecha de caducidad o aniversar io  de su formalización.  
Estos convenios de reaseguro  no podrán  renovarse por n ingún  motivo.
Como consecuencia de lo an ter io r ,  el Servicio de Reaseguro res­
ponde en el 10 por 100 del importe  de las indemnizaciones pqr inca­
pac idad  perm anen te  y m uerte  correspondientes a siniestros ocurridos:
Desde el 20 de mayo, para  las en tidades del apa r tado  a).
Desde el 1 de julio,  para  las del apar tado  b).
Desde el día s iguiente  al vencimiento anual de sus actuales rease­
guros,  para  las del apar tado  c).
2.? Declaraciones al Servicio.
Antes del día 15 del próximo mes de septiembre ,  todas las en t i­
dades aseguradoras  de accidentes del t raba jo  deberán rem it i r  a este 
Servicio una declaración en la que conste si el día 20 de mayo ú l t im o 
tenían concertado a lgún  contra to  de reaseguro de incapacidad p e rm a­
nente y muerte .  .
En caso afirmativo harán  constar:
a) Entidad reaseguradora .
b) Fecha en que se celebró el contra to .
c) Plazo de duración.
d) Clase de reaseguro (supersiniestro,  exceso de pérd idas ,  e tc .) .
e) Im porte  de p r im as  concedidas al reaseguro  en el ú lt imo e je r ­
cicio y cantidades satisfechas por  cuenta del mismo en dicho período.
Antes del 15 de octubre próximo, otra declarac ión,  en la que conste:.
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a) Número de pólizas que cubran riesgos de incapacidad perm a­
nente y muerte .  (Si a la ent idad le es posible, dentro de dicho plazo 
deberá  clasif icar  las pólizas por los dis t intos grupos de las tarifas  
oficiales.)
b) Salarios asegurados en dichas pólizas.  (Si es posible, por gru­
pos de las tarifas .)
c) El número de obreros comprendidos en las pólizas. (Si es po­
sible, por grupos de las tarifas.)
d) Primas o cuotas anuales correspondientes a dichas pólizas.
Si a lguna entidad percibiera primas o cuotas globales por los tres 
riesgos de incapacidad temporal,  perm anente  y muerte  y no pudiera 
d iscr iminar  las pr imas o cuotas de los riesgos leves y graves antes 
de la indicada fecha de 15 de octubre, deberá manifestar  al Servicio:
a) Plazo máximo que necesita para  la separación de pr imas o 
cuotas.
b) Si para  resolver provisionalmente el problema de las pr imas 
globales de los tres riesgos le in teresaría  el reaseguro del 10 por 100 de 
su cartera  total por incapacidad temporal ,  permanente  y muerte .
En el caso de que bajo este supuesto se celebrara el oportuno con­
venio, por  estimarlo procedente el Servicio, no podrá tener  mayor 
duración que al 31 de dic iembre de 1942.
3.9 Reaseguro facultativo.
Las entidades a quienes interese este reaseguro formularán al Ser­
vicio las propuestas que deseen, consignando la na tura leza  y. clase 
de los riesgos a cubrir ,  volumen, salarios,  s iniestral idad en los cinco 
años anter iores  y cuantos demás datos se consideren necesarios o con­
venientes para  el estudio y mejor éxito de la propuesta.
4.9 Declaración de siniestros.
A p a r t i r  de la fecha de recepción de la presente Circular, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Orden de 11 de junio 
últ imo, todas las entidades a las que dicha disposición se refiere vie­
nen r igurosam ente  obligadas a rem it i r  al Servicio de Reaseguro, antes 
de 1 de septiem bre próximo, copia de los partes de siniestros asegu­
rados en sus pólizas acaecidos desde el día 20 de mayo próximo pa­
sado, y con los requisitos legales. Para los que ocurran en lo suce­
sivo se rem it i rán  los partes  dentro  del plazo reg lam entario  de cuarenta 
y ocho horas.
Con el par te  de siniestros enviarán las entidades aseguradoras  al 
Servicio: una relación del hecho, especificando el lugar  exacto en que 
haya ocurrido y las circunstancias del mismo, con el mayor detalle 
posible;  copia de  la póliza q u e ?cubra el r iesgo,  y manifestación ex­
presa de aceptación o no del sin iestro.  En este último caso deberán 
hacer  constar  las causas o motivos en que se funda el asegurador  para  
rechazar  el siniestro.
5.9 Liquidaciones periódicas.
Las liquidaciones de las cuotas o pr im as  correspondientes al rease­
guro obligatorio  serán enviadas al Servicio en el modelo oficial que
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se inserta a continuación. Dichas liquidaciones se p rac t ica rán  t r im es­
tra lm ente ,  sin perjuicio de que en casos excepcionales y justificados 
puedan formalizarse por mayores periodos de tiempo.
La pr im era  liquidación corresponderá al periodo comprendido en­
tre  el 20 de mayo y el 30 de septiem bre próximo, debiendo presen­
ta rse  dentro  del mes de octubre s iguiente .  Para el mes de mayo se 
cons ignará  la tercera par te  de las primas, o cuotas cobradas en di­
cho mes.
Las liquidaciones sucesivas se p resen tarán  en el Servicio dentro 
del mes siguiente  al t r im estre  a que se ref ieran.
Solamente f igu ra rán  en las liquidaciones las p r im as o cuotas real­
m ente cobradas o percibidas dentro del t r im estre ,  aunque hayan sido 
devengadas en periodos dist intos.
6.§ Tramitación de expedientes y pago de indemnizaciones.
Una .vez ultimado el expediente de un siniestro con a r reg lo  a las 
formalidades reg lam entarias ,  la entidad aseguradora  lo elevará a la 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo  a través del Ser­
vicio de Reaseguro y a efectos de obtener del mismo los datos nece­
sarios para  el cumplimiento de la labor social que éste t iene enco­
mendada.
Para ello, la entidad aseguradora  enviará  el expediente al Servi­
cio,  quien dentro de las setenta y dos horas lo t ras ladará  a la Caja' 
Nacional a los efectos del cap ita l-ren ta  correspondiente.
Cuando la Caja Nacional comunique el importe  de un cap i ta l- ren ta ,  
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 11 
de junio, y haya sido aceptado el siniestro por  el aesgurador ,  el Ser­
vicio ing resa rá  en la Caja la to ta l idad de la indemnización ,  para  ade­
lan ta r  en lo posible el percibo de sus beneficios por los interesados.  
La ent idad  aseguradora  reembolsará al Servicio la par te  de indem­
nización  correspondiente al seguro directo.
Disposición final.
El Servicio de Reaseguro de Accidentes del Trabajo  t iene el m ayor  
interés en contribuir  al - saneamiento de este seguro social, a cuyo 
efecto recib irá  y es tudiará  las sugerencias que las ent idades asegu­
radoras  le hagan  en tal sentido, así como sobre otros asuntos que a 
las Compañías y Mutualidades interesen y que por  su justicia m erez­
can la ayuda y colaboración de aquél.
Lo que digo a V. I. para  su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de agosto de 1942.— P. D., Esteban Pérez González.
l imo. Sr. Subsecretario de  este Departamento,  Presidente del Con­
sejo Directivo del Servicio de Reaseguro de Accidentes del Trabajo .
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M O D E L O  Q U E  S E  C I T A
MINISTERIO DE TRABAJO Servicio de Reaseguro de Accidentes
: del Trabajo.
E N T I D A D :
Domiciliada en la ...........................  de ....................................  n ú m ..................  de................................
Clase de seguro  que practica:  A gricu ltu ra ,  In d u s tr ia ,  M ar  ( i ) .
L IQ U ID A C IO N  correspondien te  al ingreso de pesetas     por cuota de rease­
guro  ...................... (2 ) ,  verificado po r  esta .en tidad  el d ía  ....... de ..........   de 194...,.
según  ju s t if ican te  s / n .............................. del Banco .................................
P e r ío d o  del ......... de   al ......... de .......................................
 t r im estre  de 194...
C U O T A S  O P R IM A S  R E C A U D A D A S  E N  E L  C IT A D O  P E R IO D O
G ru p o  y denominación de acuerdo con las tarifas oficiales
Por incapacidad 
temporal 
(3)
Por incapacidad 
perm anente  
y muerte
En jun to  
(3)
T O T A L E S .........................
\
10 po r 100 reaseguro  obligatorio ............................................
M enos ..............  por 100 p a ra  gastos de A dm in is tración  ...
;.........  p o r  100 de reaseguro  voluntario , según convenio
de   de .;...........................  de 194... ........................  ,
M enos com isión del   po r  100 .............................................
Son pesetas  ..........  : .............................................................................   que  p o r  saldo a.
fa v o r  del Servicio quedan  ingresadas, como an te r io rm en te  se detalla.
D o n  ....................................................................................................... . como ................................................
............................................  (4) de la     certifica  bajo
su personal responsabilidad que los datos que an teceden  concuerdan  y corresponden  con 
los as ien tos  y  anotaciones de  los libros y reg is tros  legales y e s ta tu ta r io s  de la  en t idad  
dec laran te .
 .....................'.......   a   de   de  1 9 4 ....... ;
S E Ñ O R  J E F E  D E L  S E R V IC IO  D E  R E A S E G U R O  D E  A C C ID E N T E S  D E L  T R A B A J O
(1) Táchese  lo que no proceda.
(2) Obligatorio o mixto.
(3) Sólo en casos au to rizados .expresamente.
(4 )  D irec to r  G erente , etc.
(Del “ B. O. del M in i s t e r io  de l  A ire”  n ú m .  107.)
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MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 20 de agosto de 1942 por la que se refunden varias disposi­
ciones sobre la Cartera Militar de Identidad.
Desde la creación de la Cartera Militar de Identidad,  por  Decreto 
de 15 de noviembre de 1911, se han publicado varias disposiciones 
aclaratorias  y complementarias  del mismo. Por la conveniencia de 
reunir  en una las ci tadas disposiciones, así como adap ta r  su uso 
a la nueva organización del Ejérci to y al personal de las d is t in tas  
procedencias que con motivo de la pasada cam paña de liberación se 
han incorporado al mismo, dispongo:
Artículo I.? Tienen derecho al uso de la Cartera Militar de Iden­
tidad ,  con las caracterís t icas que en cada inciso se señalan:
A) Cartera grabada en oro, con ta r je ta  de identidad y talonario 
de vales color de rosa y derecho a via jar  por ferrocarri l  en pr im era  
o segunda clase:
a) Los Generales y asimilados en cualquier situación que se ha­
llen; Jefes, Oficiales y asimilados de las Escalas Activa y Complemen­
ta r ia  del Ejército.
b) Los alumnos de las Academias Militares.
c) Los Oficiales y asimilados en situación de reserva o retirados 
que se encuentren en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando 
o Medalla Militar individuales.
d) Los Jefes, Oficiales y asimilados, en situación de reserva o re­
tirados, que se encuentren en posesión de la Cruz de la Orden de San 
Hermenegildo.
e) Los Jefes, Oficiales y asimilados,  ret irados con a r reg lo  a las 
Leyes de 8 de enero y 6 de febrero de 1902 y al Decreto de 25 de abril  
de 1931, hasta cumplir  la edad para  el re t i ro ,  en cuyo momento per­
derán  el derecho que aquí se les reconoce, si no les corresponde por 
a lgún otro motivo.
f) Los Jefes, Oficiales y asimilados, en reserva o ret irados,  que 
no estando comprendidos en ninguno de los incisos anter iores ,  pres­
ten sus servicios en activo, en vir tud de Orden minis ter ia l  y en tanto  
duren  tales servicios.
g) Los Jefes, Oficiales y asimilados que sean Mutilados absolu­
tos o permanentes.
h) Los agregados  mil i ta res  extranjeros de las naciones que otor­
guen igual beneficio a nuestros ag regados  mil i tares .
i) El personal de las Secciones p r im era  y segunda del Cuerpo 
Auxiliar Subalterno del Ejército  en si tuación de actividad, con as imi­
lación o consideración de Oficial.
j) El personal citado en el an ter io r  inciso que venía disfrutando 
del uso de la car tera  por tener  antes sueldo igual o superior  al de 
Alférez y que no llene hoy ese requisi to,  cont inuará  con el derecho a 
este documento.
B) Cartera g rabada  en p la ta  como documento de identidad, con 
ta r je ta  en color azul,  sin derecho a ta lonar io  de vales para  via jar  por  
ferrocarri l :
a) Brigadas y Sargentos de la Escala Activa del Ejército.
b) Personal de las Secciones pr im era  y segunda del Cuerpo Auxi­
l ia r  Subalterno del Ejérci to no comprendido en el apa r tado  A).
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c) El personal de las Secciones tercera ,  cuarta  y quinta del Cuer­
po Auxiliar Subalterno del Ejército con asimilación mínima de Sar­
gento.
d) Brigadas y Sargentos y personal del Cuerpo Auxiliar Subalter­
no del Ejército, de complemento, provisionales, asimilados u honorí­
ficos, m ien tras  estén prestando servicio activo en el Ejército.
e) Brigadas,  Sargentos y asimilados, Mutilados absolutos o per­
manentes de cualquiera de las Escalas indicadas en los incisos an te­
riores de este  apartado.
f) Subdirectores de Música y músicos mil i tares hasta la as imila­
ción de Brigada o Sargento.
g) Cabos de Banda, Cabos remontistas y Cabos primeros y segun­
dos de los Cuerpos de Especialistas,  cuando por sus años de servicio 
disfruten sueldo igual o superior  al de Sargento.
h) El personal re t irado del Cuerpo de Suboficiales, Cuerpo Auxi­
l ia r  Subalterno del Ejército y asimilados a los mismos.
i) Brigadas y Sargentos de la Escala de Complemento honorífica 
de Ferrocarriles.
C) Cartera grabada  en oro como documento de identidad, con ta r ­
jeta de color verde-amarillo, sin derecho a ta lonario  de vales para  
via jar  por ferrocarri l :
Todo el personal mencionado en el apartado  A) que se halle re t i ­
rado y no tenga derecho a la que en dicho apartado  se señala.
D) Cartera grabada  en oro, con ta r je ta  color siena:
a) Jefes, Oficiales y asimilados de las Escalas de Complemento 
y honoríficas del Ejército.
b) Jefes y Oficiales de la Escala de Complemento honorífica de 
Ferrocarriles.
El personal comprendido en el inciso a) de este  apar tado  no ten­
drá  derecho a ta lonario  de vales para  via jar  en p r im era  o segunda,  más 
que cuando esté prestando servicio en el Ejército.
El del apar tado  b) tendrá  derecho al ta lonario de vales de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto de 27 de septiem bre de 1934.
El ta lonario de vales correspondiente a este apar tado  será del mis­
mo color que la ta r je ta  de identidad correspondiente.
Art. 2.°- La Cartera Militar de Identidad  seguirá  ajustándose en 
forma y dimensiones a lo dispuesto en la Orden de 17 de julio de 1940 
(“D. O. del Ministerio del Ejército” núm. 159), con las variaciones 
siguientes:
a) La piel, en  vez de lisa, será de grano-sagré.
b) Los dos bolsillos interiores de la car tera  serán plegables.
c) El por ta- tar je tas  de talco p a r t i r á  de la división de los dos com­
par t im ientos .
d) La ca r tera  llevará troquelado en la par te  externa de la cara 
posterior  el sello del Servicio Geográfico.
La ta r je ta  será la misma descrita  como modelo en la Orden citada 
para  el personal a que se refiere el apartado  A) del artículo 1.« dé la 
presente disposición. Para  los comprendidos en los apartados B) y C) 
será igual por  el anverso, y en el reverso, en lugar  de las instruccio­
nes insertas en el modelo, f igu ra rá  la s iguiente  leyenda: “ Solamente 
a efectos de identidad,  sin derecho a ta r ifa  reducida en  los viajes por 
fe r rocarr i l .”
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Para  las del apartado D) llevaran la s iguiente  leyenda en  el rever­
so: “ Solamente a efectos de identidad,  sin derecho a ta r ifa  reducida 
en los viajes por ferrocarri l ,  más que cuando estén prestando servicio 
activo, que se acred i ta rá  por cert if icado del Jefe del Cuerpo o Unidad 
en que preste sus servicios.”
Al consignarse en el anverso el empleo del t i tu la r ,  se ind icará  la 
Escala a que pertenece y la situación mil i ta r  en que se halle.
Art. 3.9 Las peticiones de toda clase de documentos de identidad 
y ta lonario  de vales para  via jar  por ferrocarr i l  deberán efectuarse por 
conducto de los Jefes del Cuerpo o Dependencia m il i ta r  donde presten 
servicio los interesados.
El personal disponible,  re t irado,  etc. , hará  sus peticiones por  con­
ducto de los Gobiernos Militares.
Las peticiones del personal perteneciente a la Escala de Comple­
mento honoraria  de Ferrocarri les ,  en cualqujer  situación en que se 
encuentre ,  deberán hacerse por conducto de la Jefatura del Servicio 
Militar de Ferrocarriles.
Art. 4.9 Todas las solicitudes de documentos de identidad se cur­
sarán  po r  las autoridades indicadas en el artículo an ter io r  al Servicio 
Geográfico del Ejército, a justándose al modelo publicado en la Orden 
de 17 de julio de 1940 (“D. O. del Ministerio del Ejército” núm. 159) 
y haciendo constar la fecha de la Orden y el número del “Diario Ofi­
c ial” en que se concedió al pet icionario el empleo que disfruta ,  s i tua­
ción m il i ta r  cuando no per tenezca a las Escalas Activa o Complémen- 
ta r ia ,  Orden por la que se concedió la Cruz o la Placa de San Hermene­
gildo, la Cruz Laureada de San Fernando o la Medalla Militar; fecha 
en que le corresponde pasar  a re t irado ord inar io ,  cuando por este 
motivo haya de cesar en el d isfrute  de este beneficio; Orden en que 
se concedió el re tiro  a los que se hallen en este caso o se dispuso la 
de movil ización de los de la Escala de Complemento; la que confiere 
a lgún destino de actividad al personal re t i rado y la de declaración 
de Mutilado absoluto o perm anente ;  sueldo que disfrute y fecha de la 
Orden que lo concedió al personal cuyo derecho rad ique  en la cuantía  
.de aquél (p r im era  y segunda Sección del Cuerpo Auxiliar Subalterno 
del Ejército , Cabos remontistas ,  de Banda y Cabos primeros y segun­
dos del Cuerpo de Especialistas). Por cada uno de los apar tados  del 
artículo 1.9 se formulará  una relación por  separado. ,
Cuando por el Servicio Geográfico se reciban peticiones de ca r te ra s  
que no se ajusten en un todo a lo que aquí se dispone, se devolverán 
a las autoridades que las enviaron para  su rect ificación.
A las peticiones de documentos de identidad deberá acompañarse  
el importe  de los mismos, con arreg lo  a lo dispuesto en la Orden an­
teriormente citada.
Art. 5.9 Por las autoridades correspondientes  se re t i ra rán  y anu­
la rán  las ta r je tas  de quienes por  diversas causas dejen de tene r  de­
recho a su uso o deban renovarlas,  remit iéndolas  al Servicio Geográ­
fico pa ra  su destrucción, previas las anotaciones en los libros y fiche­
ros correspondientes.
Igualm ente  se re t i ra rá  la ca r tera  m i l i ta r  a todos aquellos que fue­
ran separados del Ejército por Tribunal de Honor, por  sentencia  judi­
cial ,  por  aplicación de la Ley de 2 de sep t iem bre  de 1941, o re t irado 
por  la Ley de 12 de julio de 1940 (“D. O. del Ministerio del Ejército” 
número 158). *
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En el expresado Servicio se llevará un fichero y un libro de reg is­
tro por cada uno de los apartados del artículo 1.5, así como un fichero- 
archivo general  para  las ta r je tas  que se anulen definit ivamente.
Art. 6.5 Todo lo que se refiera a uso o anulación de las carte ras  
mil i ta res  se a jus ta rá  a lo prevenido en la Real orden circular  de 5 de 
d ic iembre de 1911 (“C. L.” núm. 222), que sigue subsistente en todo 
cuanto no se oponga a lo dispuesto en la Orden de 11 de julio de 1940 
y en la presente. '
Las funciones qué la p r im era  de dichas disposiciones a t r ibuye al 
Estado Mayor Central,  especialmente en sus artículos 13 y 14, serán 
asumidas por  la Dirección General de Servicios. Está rem it i rá  men­
sualmente al Servicio Geográfico relación de las car teras  anuladas, 
para  hacer en los ficheros las oportunas anotaciones.
Art. 7.5 Provisionalmente, y mientras  duren las actuales circuns­
tancias ,  se au tor iza  al Servicio Geográfico deL Ejército para  que los 
talonarios- de vales se im prim an en papel blanco, llevando el emblema 
del Estado Mayor, que le sirve de fondo, del color que le corresponda.
Art. 8.? Dadas las actuales dif icultades para  la adquisición de las 
p r im eras  m ater ias ,  el Servicio Geográfico queda au torizado para  no 
em peza r  a sum inis trar  las carteras  del nuevo modelo hasta los seis 
meses de la publicación de la presente Orden.
Las ca r te ras ,  expedidas de acuerdo con la Orden de 17 de julio 
de 1940 (“D. O. del Ministerio del Ejército” núm. 159), deberán  ser 
can jeadas  por las del modelo que se establece en la presente  Orden 
en el plazo máximo de “ un año” , a p a r t i r  de la fecha de la misma. 
Transcurrido dicho plazo no tendrán validez alguna las que no se 
ajusten al modelo establecido.
Art. 9.5 Cuando por extravío de una ta r je ta  haya de expedirse otra 
nueva, se le dará  la numeración que le corresponda, según la fecha 
de petición, anulándose la extraviada y publicándose su anulación.
Art. 10. Los talonarios de vales irán numerados correla tivamente 
y llevarán igualmente  el número de la ta r je ta  a que correspondan^
Art. 11. Tanto la ca r te ra  como la ta r je ta  de identidad y el talo­
nar io  de vales serán confeccionados y distribuidos exclusivamente por 
el Servicio Geográfico del Ejército,  no teniendo validez a lguna los que 
no reúnan este requisito. .
Madrid, 20 de agosto de 1942.
VARELA
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 106.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 26 de agosto de 1942 por la que se convoca concurso para 
cubrir vacantes de Oficiales del Arma de Tropas de Aviación.
Se an u n c ia  Concurso p a ra  cubrir  vacantes de Oficiales del 
A rm a de Tropas de Aviación con arreglo a las condiciones s i­
guientes:
—  1 0 2  —
Prim era. Podrán  ún icam ente  tom ar parte  en este Concurso 
aquellos Oficiales provisionales y  de complem ento que, en virtud 
del anunciado  por Orden c ircu lar de 16 de noviem bre de 1939, 
fueron seleccionados p a ra  cub rir  500 plazas de Tenientes profe­
sionales del A rm a de Aviación, y  que por falta de aptitud p a ra  el 
pilotaje volvieron a sus A rm as y Cuerpos de procedencia.
Segunda. El pase en concepto de agregados al Ejército del 
Aire se solicitará en instancia  cursada al excelentísimo señor Mi­
nistro del Aire por conduelo reglam entario .
El plazo de adm isión  de instancias será  de tre in ta  días, con­
tados a  partir  de la fecha de la publicación de esta Convocatoria 
en el “ Diario Oficial del E jé rc ito”.
Tercera. Los solicitantes su fr irán  un reconocimiento médico, 
en  com probación de que continúan reuniendo las necesarias  con­
diciones físicas.
Cuarta. Los. adm itidos serán  destinados a U nidades del Arm a 
de Tropas, en espera de tom ar parte  en la Convocatoria que opor­
tunam ente  se anuncie  para el ingreso como alum no de la segunda 
promoción en 1a. Academ ia del A rm a de- T ropas de Aviación, y 
para  lo que en su día se f ija rán  las fechas y m aterias  de exam en 
p a ra  ingreso en ella.
Estos Oficiales, después de ap robar en la A cadem ia el p lan  de 
estudios correspondientes, p asa rán  a fo rm ar parte  de la Oficiali­
dad profesional del A rm a  de T ropas de Aviación.
Quinta. Los que no consigan el ingreso en la Academ ia, ce­
sarán  como agregados en el Ejército del Aire y volverán a sus 
Arm as, Cuerpos o situaciones de procedencia.
Sexta. Los Oficiales que logren su ingreso en la A cadem ia de 
Tropas causarán  b a ja  definitiva en el Ejército de T ierra, y de no 
conseguir pasar, a la Escala profesional después de haber ing re ­
sado en aquélla, p asa rán  a la Escala de com plem ento del A rm a 
de Tropas de Aviación.
Séptima. Esla Orden se hace extensiva a los Oficiales que, 
procedentes del m ism o Concurso, se hallan  aún  en las Escuelas 
de Vuelo y por falta de aptitud para  el pilotaje no logren el corres­
pondiente título. P a ra  ello cu rsa rán  instancia, que los Jefes de las- 
Escuelas de Vuelo rem itirán  a  la Dirección General de Ins truc- 
* ción, al m ism o tiempo que la propuesta  de ba ja  de las m ism as.
Madrid, 26 de agosto de 1942.
VIGON
(Del “ B. 0 .  del M in is te r io  del A i re” n ú m .  104.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 27 de agosto de 1942 por la que se dictan normas para 
cumplimiento en el Ministerio del Aire de la Ley de 9 de mayo 
último relativa a anticipos de haberes pasivos a los funcionarios 
del Estado.
P ara  dar cum plim iento a lo dispuesto por la Ley de 9 de m ayo 
último sobre anticipo de haberes pasivos a los funcionarios del 
Estado, he resuelto se observen en este Departam ento las siguien­
tes instrucciones:
El personal que actualm ente viene cobrando haberes pasivos - 
en concepto de anticipo con cargo a los créditos de haberes co­
rrientes, solicitará en el plazo de un  mes, a pa r tir  de la publica­
ción de esta Orden, la clasificación provisional que preceptúa el 
artículo 4.9 de la referida  Ley.
Si no ju s tif ica  en dicho plazo y de un  modo auténtico haber 
solicitado de este Ministerio la clasificación provisional, procede­
rán  los Cuerpos, U nidades y  P agadurías  a darle de b a ja  p a ra  el 
cobro de sucesivos anticipos.
Con arreglo a lo estatuido por la Legislación de Clases P as i­
vas, se seguirá  en este M inisterio expediente para  llegar a  la cla­
sificación provisional; expediente que tram itado por la In tenden­
cia Central y con los in form es de la Sección de Personal, In te r­
vención y  Asesoría, se som eterá a resolución del excelentísimo 
señor General Subsecretario.
En la m ism a Orden de clasificación se d ispondrá el anticipo 
con cargo a los créditos concedidos por la Ley de 9 de m ayo último.
Acordado por el Consejo Suprem o el señalam iento  definitivo 
de pensión o haberes pasivos, los interesados quedan obligados 
a notificarlo a las Cajas por donde perciben sus anticipos, a fin 
de que éstas se re in tegren  de los realizados en  la form a prevista  
por el artículo 3.° de la Ley de 9 de mayo.
A ta l fin, las Cajas exig irán  m ensualm en te  a los interesados 
declaración ju ra d a  de no habérseles efectuado aún  el seña lam ien ­
to definitivo, sin perju icio  de que aquéllas den cuenta a  la In ten ­
dencia  Central (Negociado de Haberes), por relación m ensual, de 
los anticipos efectuádos, p a ra  que ésta, en relación con el Consejo 
Suprem o, pueda com probar el desarrollo de este servicio.
El personal que en la actualidad se encuentre  retirado y sin 
cojjro aún  de sus haberes pasivos, podrá  solicitar de este M inis­
terio el anticipo correspondiente, m edian te  clasificación provisio­
nal, en el plazo de un  mes, térm ino  que reg irá  p a ra  que se solici- .
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ten las clasificaciones provisionales y  anticipos por el personal 
que sucesivam ente sea retirado a par tir  de la fecha de su retiro. 
Madrid, 27 de agosto de 1942..
VIGON
(Del “ B. O. del Ministerio del .Aire” núm. 105.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 28 de agosto de 1942 por la que se retrasa la hora sesenta
minutos.' ’ *\
Excmos. Sres.: Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 5.® 
de la Orden de 1 de m ayo del año en curso (“B. O. del Estado* 
núm ero  122),
Esta Presidencia  del Gobierno ha tenido a bien disponer:
• La duración legal del día 31 del m es de agosto corriente será 
de veinticinco horas, al térm ino de las cuales y cuando los relo­
je s  m arq uen  la una hora del día 1 de septiem bre próximo, se re ­
tra sa rán  hasta las veinticuatro, para  com enzar las cero horas del 
indicado día 1. *
Dios guarde a YV. EE. m uchos años.
Madrid, 28 de agosto de 1942.—P. D., el Subsecretario, L uis  
Carrero.
Excmos. Sres. ...
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 105.) .
MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 29 de agosto de 1942 por la que se organiza en Segovia 
i una Base para reparación de carros de combate.
La necesidad de a tender  de modo especial  a tan  im por tan te  mate­
rial  de guer ra  aconseja reun ir  en un solo taller centra l  las grandes  
reparaciones que los trac tores  y carros  de combate del Ejército  re­
quieren ,  asi como la fabricación de los elementos que la industr ia  
civil no proporcione, concentrándose en un a lmacén cen tra l  el  re­
puesto de recambio pa ra  el suministro  de los ta lleres régionales  
y móviles de cam paña ,  que el en trenam iento  del m a te r ia l  exige:
En su virtud,
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l.e Con la denominación de Base Mixta de Carros de Combate 
y Tractores,  se o rgan iza  en Segovia, en los locales de la an t igua  
Escuela^ de Automovilismo, u ti l izando los talleres que en ellos exis­
ten  y ampliándolos en la medida precisa, una Base con las misio­
nes s iguientes:
a) Reconstruir  los carros de combate,  autos blindados y trac­
tores existentes en los Campos de Concentración, Maestranzas, Par­
ques y demás organismos mil i tares.
b) Efectuar las grandes  reparaciones de los carros de combate, 
autos blindados y tractores en poder de las unidades.
c) Gestionar a través de las Direcciones Generales de Industr ia 
y Material y de Transportes la fabricación en la industr ia  nacional 
de las piezas  de recambio que ésta sea capaz de construir ,  y fabri-» 
ca r  todas aquellas que no convenga enca rga r  a la industria  civil 
o que ésta no esté en condiciones de producir .
d) Servir de Parque de todos los carros,  autos blindados y t rac ­
tores en estado de servicio, así como de todos los recambios.
e) Servir de Base a los talleres que para  pequeñas reparaciones 
existen en las Unidades.
2.9 Se compondrá de dos secciones:
1.9 Reparación del a rm am ento ,  blindaje y demás elementos (que 
no sean los de tracción) y el monta je  total.
2.9 Reparación de los motores y elementos de tracción.
3.9 La pr im era  sección dependerá de la Dirección General de 
Industr ia  y Material y la segunda de la Dirección General de Trans­
portes (Parques y Talleres). Todo ello a través del Jefe de la Base 
mixta.
4.9 Por los presupuestos de las Direcciones Generales de Indus­
tr ia  y Material y de Transportes se a tenderá  al sostenimiento de las
secciones que de ellas dependan.
5.9 Los talleres se montarán- con t o d a , u rgencia ,  suministrándose
por  dichas Direcciones Generales de Industr ia  y Material y de Trans­
portes la m aquinar ia  precisa para  ello.
6.9 Por la base se recabará  de las Direcciones Generales antes 
expresadas la remisión a la misma de todo el material  de esta clase, 
piezas de recambio y repuestos en poder de dichas Direcciones y de 
los demás Cuerpos y Organismos mil i tares.
7.9 La planti lla se a jus ta rá  al cuadro adjunto, haciéndose por 
concurso el destino de su personal,  excepto el del Jefe, que será 
por elección y cubriéndose sus vacantes a medida que lo exijan las 
necesidades del servicio.
8.9 La organización  a que se refiere esta Orden com enzará  a 
reg i r  a p a r t i r  de la publicación de La misma.
Madrid, 29 de agosto de 1942.
VARELA
PLANTILLA QUE SE CITA
(1) P rim e r J e te  de la .Base; T en ien te  C oronel de A rtille ría .
(2 ) U n  C om andante de In g en ie ro s  p ara  el T a lle r  de M ecan izac ión ; o tro , de A rtille ­
r ía , p a ra  el de A rm am ento.
(3) T re s  p ara  ta l le re s  de A rtille ría  o de In g en ie ro s  y uno de A rti l le r ía  p a ra  la 
Sección  de A rm am ento .
(4) P a ra  la Sección de A rm am ento.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 109.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 3 de septiembre de 1942 por el que se inombra Ministro 
de la Gobernación a don Blas Pérez González.
Nombro Ministro de la Gobernación a don Blas Pérez González. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a 3 de 
septiem bre de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 107.)
MINISTERIO DE TRABAJO
/  ' 1 1 ' 4 '.
Orden de 10 de septiembre de 1942 por la que se autoriza a la Caja
Nacional de Accidentes del Trabajo al pago de las pensiones por
siniestro de silicosis.
limo. S r . : El Decreto de 3 de septiem bre de 1941,-por el que se 
creó el Seguro contra la enfermedad profesional denom inada silicosis,
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estableció, en sus normas t ransi tor ias ,  la forma y condiciones en que 
ha de tener  lugar  el pago de las indemnizaciones correspondientes a 
los siniestros anter iores  a la fecha de la promulgación de aquella dis­
posición, para  cumplir  con ello un acto de justicia social y remediar  
la situación de aquellos t raba jadores  incapacitados por la enferme­
dad a quienes la legislación anter ior  no pro teg ía .
Y en t re tan to  se pone en aplicación el sis tèma dispuesto en el De­
creto citado,
Este Ministerio se. ha servido disponer:  ,
1.9 Se autoriza  a la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo para  an t ic ipar ,  con cargo a los excedentes del presente ejer­
cicio, el importe  de las pensiones por  siniestros de silicosis compren­
didos en la norma cuarta  de las t rans i to r ias  del Decreto de 3 de sep­
t iembre  de 1941, y por un período de seis meses, desde 1 de junió 
próximo pasado.
2.9 Este anticipo será  re in tegrado al constituirse técnicamente di­
chas rentas ,  en su día, con arreg lo  a los apartados 3 .9  y 4.9 de la nor­
ma transi to r ia  4.9 de dicho Decreto, y devengará el interés del 3 por 100 
establecido en el preci tado apa r tado  4 .9
Lo que digo a V. I. para  su conocimiento y efectos.
Dios guarde  a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de septiem bre de 1942.
GIRON DE VELASCO
limo. Sr. Director general  de Previsión.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 120.)
JEFATURA DEL ESTADO
Ley de 17 de septiembre de 1942 por la que se modifica el articulo 57& 
del Código Penal sancionando faltas contra los menores.
La experiencia cotidiana y las estadísticas de nuestros T ribu ­
nales de Menores atestiguan  con sobrada, coincidencia el daño 
gravísim o que determ inadas actuaciones profesionales orig inan en 
los m enores de edad, víctim as de un  am biente  nocivo y desm o­
ralizador, principio, m uchas  veces fatal, ele un futuro m anchado 
por. la inm oralidad  o el delito.
;■< Ya la Ley de 13 de m arzo de 1900 sancionó el empleo de los 
m enores en a lgunas  profesiones físicas o m oralm ente  perjud ic ia­
les para  los m ism os. Pero es m enester una  m ás  escrupulosa y 
a f inada  previsión, que protegiendo al m enor evite las consecuen­
cias dañosas de un  desam paro  m oral en el que peligra  el m ás alto 
interés social y aquellos principios éticos que constituyen u n a  de 
las características fundam enta les  del nuevo Estado.
A lgunas de estas disposiciones fueron ya prom ulgadas en el 
Código de la Dictadura, y  posteriorm ente suprim idas  por el sen­
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tido profundam ente  desmoralizador de la etapa republicana. Ello 
im plica la necesidad, cuando el caso llegue, de sistem atizar en las 
fu tu ras  Leyes penales la protección del m enor, llevando a su lugar 
adecuado las sanciones oportunas contra la desaprensión  o la co­
dicia de- quienes, atentos ún icam ente  a su provecho particular, no 
vacilan en corrom per la inocencia de sus explotadas víctimas.
Mas la im portancia del problem a, cuya solución urgente viene 
siendo reclam ada por los T ribunales Tutelares de Menores, exige 
la prom ulgación de disposiciones que, a ta jando  el daño, im pidan 
las consecuencia^ que de su larga dem ora pudieran  originarse.
En su virtud, a propuesta del M inistro de Justicia y previa de­
liberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
- Artículo 1.° El artículo 578 del Código Penal quedará  redactado 
como sigue: ■
“A rtículo  quinientos setenta  y  o'cho.—S erán  castigados con la 
pena de uno a treinta días de arresto, o con la de m ulta  de c in­
cuenta a doscientas cincuenta pesetas o con la de reprensión, al
arbitrio  del T rib una l:
Prim ero. Los que con fines lucrativos em plearen  m enores de 
dieciséis años en rep resen tac iones .púb licas  teatrales o artísticas.
Las prohibiciones a que se refiere  este núm ero  quedan som e­
tidas a las disposiciones de la Autoridad gubernativa, la que para
su dispensa ap rec iará  la relación entre los inconvenientes físicos 
y  m orales del trabajo y las condiciones del m enor.
Segundo. Los que ocuparen a m enores de dieciséis años en 
talleres en los que se confeccionen escritos, anuncios, grabados, 
p in turas, em blem as, estam pas y dem ás objetos que sin estar bajo 
la acción de las Leyes penales puedan  d añ a r  su m oralidad.
Tercero. Los que em pleasen  a m enores de dieciséis años como 
recadistas o botones u otros oficios análogos en cabarets, salas de 
baile, locales destinados al despacho y consum o de bebidas a l­
cohólicas, o en otros lugares públicos análogos donde pueda peli­
g ra r  la m oralidad del menor.
Cuarto. Los que utilizaren o se lucra ren  del traba jo  de o fre­
cim iento o venta de tabaco, flores, periódicos o cualquer otra clase 
de objetos por m u je res  m enores de dieciséis años en la vía y lu ­
gares o edificios públicos.
Quinto. Los padres de fam ilia  que, sin descuidar los deberes 
de asistencia im puestos por la Ley respecto de sus hijos, no les 
procuraren  la educación que sus facultades perm itan .
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Sexto. Los tutores o encargados de un  m enor de dieciséis años 
que desobedecieren los preceptos sobre instrucción p rim aria  obli­
gatoria.
Séptimo. Los que en establecimientos públicos vendieren o 
sirvieren bebidas alcohólicas o perm itieren  la perm anencia  en 
dichos lugares a m enores de dieciséis años, así como quien en los 
m ism os lugares ocasionase m aliciosam ente su embriaguez.
Octavo. Los padres, tutores o encargados de la guarda  de un 
m enor de dieciséis años cuya em briaguez fuese im putable  a  su  
estado de descuido o abandono.
Noveno. El que perm itiere a m enores de dieciséis años la en­
trada en salas de baile, de espectáculos y otros locales en los que 
pueda padecer su m oralidad, así como los m ayores de edad que 
los acom pañaren.
Décimo. Los padres, tutores o guardadores cuyos hijos o p u ­
pilos m enores de dieciséis años fueren  detenidos por hallarse  
m endigando, vagando o pernoctando en para jes  públicos, si no 
probasen ser ajenos a tales hechos, así como las personas que se 
hagan  acom pañar, de m enores de dieciséis años, sean o no de su 
familia, con. objeto de im plorar la caridad pública.
Undécimo. Los padres, tutores o guardadores que m altra ta ­
ren  a sus hijos o pupilos m enores de dieciséis años p a ra  obligar­
les a m endigar, o por no haber obtenido producto bastante  de la 
m endicidad, así como los que entreguen sus hijos o pupilos m e­
nores de dieciséis años a otras personas para  m endigar.
Duodécimo. Los padres, tutores o encargados de la guarda  de 
un  m enor da dieciséis años que, requeridos por autoridad com­
petente, no im pidieren  la perm anencia  del m enor en los edificios 
deseducadores o desm oralizadores m encionados en los núm eros 
prim ero, segundo y tercero del presente artículo.
Décirnotercero. Los m ayores de dieciséis años que, sin haber 
tenido participación en faltas contra la propiedad cometidas por 
m enores de esa edad, se lucraren  en cualquier fo rm a de los pro­
ductos de los m ismos.
Décimocuarto. Los que encontrando abandonado u n  m enor de 
siete años con peligro de su existencia, no lo presen ten  a la Auto­
ridad o a su fam ilia , o no le preste, en su caso, el auxilio que las  
c ircunstancias requieran . v -
Décimoquinto. Los que en. la exposición de n iños q ueb ran ­
taren las reglas , o costum bres establecidas en la localidad respec­
tiva y los que dejaren  de llevar al asilo de expósitos o lugar seguro 
u cualquier niño que encontraren  abandonado.
Los padres o tutores m encionados en los núm eros quinto, sexto*
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octavo, décimo, undécim o y duodécimo del presente artículo po­
d rán  ser suspendidos en el ejercicio de su derecho a la guarda  y 
educación del m enor.”
Art. 2.° Con la num eración  del artículo 578 bis se sancionarán  
las faltas siguientes:
uArticulo quinientos setenta y  ocho b is .—Serán  castigados' con 
la pena de cinco a quince días de arresto y rep rensión :
Prim ero. Los que causaren  lesiones que no im pidan  al ofen­
dido dedicarse a sus trabajos habituales ni ex ijan  asistencia, fa ­
cultativa.
Segundo. Los m aridos que m altra ta ren  a sus m ujeres, aun  
cuando no las causaren  lesiones de las, com prendidas en el p á­
rrafo  anterior.
Tercero. Las m u jeres  que m altra ta ren  de p a lab ra  o de obra 
a sus maridos.
Cuarto. Los cónyuges que escandalizaren  en sus disensiones 
domésticas, después de haber sido am onestados por la Autoridad, 
si el hecho no estuviera com prendido en el libro segundo de este 
Código.
Quinto. Los hijos de fam ilia  que fa ltaren  al respeto y sum i­
sión debida a los padres.
Sexto. Los pupilos que cometieren igual falta hacia  sus tutores.
Séptimo. Los que no socorrieren o aux iliaren  a  u n a  persona 
que encontraren  en despoblado, herida o en péligro de perecer, 
cuando pudieran hacerlo sin detrim ento propio, a no ser que esta 
omisión constituya delito.
Octavo. Los que en la pena  defin ida  en el artículo 414 de este 
Código constare que hubiesen  ejercido cualquier violencia en la 
persona del ofendido, s iem pre que a  éste no se le hub ieren  in fe r i­
do m ás que lesiones m enos graves, y no fuere  conocido el autor.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en ^Madrid a 17 de 
septiem bre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ EL O. del Ministerio del Aire” núm. 121.)
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 18 de septiembre de 1942 por el que se declara de in­
terés nacional el aparato economizador de gasolina denominado 
“Alambique” .
Realizadas las pruebas con el aparato  económico de gasoli­
na denom inado “A lam bique” sobre un cam ión “ Chevrolet” 1939, 
de tres toneladas, las cuales h an  permitido apreciar u n a  econo­
m ía  de gasolina de un  18 a 20 por 100,'s in  m odificación sensi­
ble en la potencia, a propuesta  de la Ju n ta  'creada por Decreto 
de 17 de septiem bre de 1940 (“B. O. del Estado” núm . 263), y p re­
via deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O : '
Artículo único. Se considera como de interés nacional, a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley de 24 de octubre de 1939, de 
protección a las nuevas industrias  de interés nacional, la fab ri­
cación del llam ado economizador de gasolina “A lam bique”, p re­
sentado por don Luis Fuentes Astiz, como gerente de “ C erraje­
ra s  San Antonio, S. A .,”, domiciliada en Lacunza (Navarra).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 
18 de septiem bre de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 117.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 18 de septiembre de 1942 por el que se considera de in­
terés nacional la industria de fabricación de aglomerados para los 
gasógenos de vehiculos automóviles.
De conform idad con la propuesta  form ulada por la Ju n ta  crea­
da por Decreto de 17 de septiem bre de 1940, y previa delibera­
ción del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo único. Se considera como de interés nacional, a  los 
efectos de lo dispuesto en la Ley de 24 de octubre de 1939, de 
protección a las nuevas industrias  de interés nacional, y con de­
recho a las preferencias que establece el artículo 3.° del Decre-
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lo de la Presidencia  del Gobierno de feüha 17 de septiem bre 
de 1940, la fabricación-de aglom erados especiales para  los gasó­
genos de vehículos automóviles, a base de aprovecham ientos de 
polvos y detritus de antracita , carbón vegetal, tallos, cáscaras y 
huesos de vegetales previam ente tratados, aglom erando el con­
jun to  con una composición proyectada por don Lucio Novo de 
Miguel.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 
18 de septiem bre de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 118.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 18 de septiembre de 1942 por el que se aumentan las 
servicios dependientes del Tribunal Especial para la Represión 
de la Masonería y del Comunismo.
Por Ley de 1 de m arzo de 1940 se creó el T ribunal Especial 
p a ra  la Represión de la M asonería y del Comunismo, com pren­
diéndose en el ámbito jurisd iccional del citado O rganism o las dos 
m isiones que de su propio enunciado se deducen, o sea la rep re ­
sión de las dos actividades: m asónica  y comunista.
P rim eram ente , y en tránce aún  de organización, dedicó el 
T rib u n a l su atención ún ica  a la represión  de la m asonería ; pero 
superado el período constitutivo, am plió  aquél sus funciones a la 
represión comunista, am pliación que llevó inherente  una  in ten ­
sificación de trabajo, que resu lta  im posible de realización con los 
medios y personal de que aquel T ribunal dispone.
Se hace necesario, en su consecuencia, au m en ta r  los O rganis­
mos que com ponen el m ism o, dotándoles de personal y m aterial 
suficientes para  el desarrollo de la nueva actividad.
En su virtud,
D I S P O N  G O :
Artículo 1.° Quedan aum entados los servicios dependientes 
del T ribunal Especial p a ra  la Represión de la M asonería y del 
Comunismo, en un  Juzgado de Com unism o y u n a  Sección de E je ­
cutorias.
Art. 2.° Se faculta  a  la P residencia  de dicho T ribuna l para 
a u m en ta r  el núm ero  de funcionarios dependientes de la Sección
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de Antecedentes y  Archivo en núm ero necesario para  a tender las 
exigencias que la am pliación  de sus actividades im ponga.
Art. 3.° Por el Ministerio de Hacienda se hab ilita rán  los re ­
cursos precisos p á ra  las atenciones de personal y m ateria l de los 
nuevos* Organismos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 
18 de septiem bre de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 118.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 18 de septiembre de 1942 por el que se autoriza la 
adquisición, por “gestión directa”, de las fincas urbanas núme­
ros 7 y 8 de la calle de Quintana, de esta capital, por un impor­
te máximo de 2.850.000 pesetas.
Acreditada la necesidad de adqu irir  los inm uebles donde es­
tán  instalados la Je fa tu ra  y Servicios de la Región Aérea Central 
del Ejército del Aire, a propuesta  del M inistro del 'A ire , y previa 
deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Se autoriza al Ministerio del Aire p a ra  adquirir , 
por “gestión d irec ta”, las fincas u rbanas  sitas en la calle de Quin­
tana, núm eros 7 y 8 de esta capital, por un  im porte m áxim o do
2.850.000 pesetas.
Art. 2.° Dicha adquisición será  su fragada  por los créditos co­
rrespondien tes al Servicio de Propiedades del M inisterio del Aire, 
abonándose la m ism a con cargo al Presupuesto  extraordinario en 
vigor de dicho Departamento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 
18 de septiem bre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Aire,
JUAN V1GON SUERODIAZ
(Del “ B. O. d e l  M in is te r io  de l  A i re”  n ú m .  120.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 18 de septiembre de 1942 por el que se dispone se cons*
tituya el Cuerpo de Farmacia del Aire.
La diversidad de m isiones de las Secciones de M edicina y  F a r ­
m acia, que en este Ejército constituyen el Cuerpo de Sanidad, 
aconsejan  encuadrar en Cuerpos d iferentes el Cuerpo de Sanidad 
y el de F arm ac ia  del Aire, m odificando p a ra  ello los Decretos 
de 15 de diciem bre de 1939 (“B. O. del E stado” núm . 351) y  de 
23 de febrero de 1940 (“B. O. del E stado” núm . 67).
En virtud de lo expuesto, y a propuesta  del M inistro del Aire, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, ' •
D I S P O N G O :
Artículo único. Con el personal que ac tualm ente  in tegra  la 
Sección de F arm acia  del Cuerpo de Sanidad  del Ejército del Aire 
se constituye el Cuerpo de F arm ac ia  del Aire.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 18 
de septiembre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Aire,
JUAN YIGON SUERODIAZ
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 120.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN fie Í9 de septiembre de 1942 por la que se amplia la de ¡2 d¡ei 
marzo último ("B. O.” núm. 29) por la que se determinaron los 
Destacamentos permanentes alejados de poblaciones a efectos del 
percibo de asignaciones de residencia, considerando como uno de 
ellos el de Arcos de la Frontera (Cádiz).
Queda am pliada  la Orden de 2 de m arzo de 1942 (“B. O. del 
M inisterio del A ire” núm . 29) en el sentido de que se considera 
como Destacamento perm anen te  alejado de poblaciones el Des­
tacam ento  de Arcos de la F ron tera  (Cádiz), percibiendo el perso­
nal que se cita en dicha Orden el suplem ento del 20 por 100 del 
sueldo de su empleo.
El percibo y  reclam ación de este suplem ento del 20 por 100 
de su empleo se efectuará  con arreglo  a las instrucciones dicta-'
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das en la Orden de 2 de marzo de 1942 (“ B. O. del Ministerio del 
A ire” núm . 29).
Esta Orden tend rá  efectos 'adm inistrativos a partir  de 1 de j u ­
lio de 1942.
Madrid, 19 de septiem bre de 1942.
VIGON
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 115.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEV de 19 de septiembre de 1942 por la que se dictan normas sobre 
exacción del impuesto de Derechos reales en los contraltos de su­
ministro de agua, gas y electricidad.
Las m odalidades diversas y g ran  am plitud  que ofrecen' los 
contratos de sum inistro  de agua, gas y electricidad se traducen, 
prácticam ente, en orden .a la exacción del impuesto de Derechos 
reales a que se hallan  sujetos, en dificultades casi insuperables, 
que conviene remover m ediante  nuevas norm as legales, que han 
de benefic iar a la vez a los contribuyentes y a la Hacienda pu­
blica. Pero concurren, adem ás, en determ inados casos, notorias 
razones de equidad que aconsejan  el establecimiento para  el por­
venir de prudentes criterios fiscales y la aplicación, respecto al 
pasado, de condonaciones m ás o m enos extensas, conjugadas en 
a lguna ocasión con recargos y fórm ulas dilatorias de pago.
En su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Los contratos de sum inistro  de agua, gas y elec­
tricidad, cualesquiera que sean las personas que en el contrato 
in tervengan y el destino o aplicación que a la cosa sum in is trada  
haya de darse, a excepción de los que se realicen directam ente 
para  usos domésticos, seguirán  tributando, de acuerdo con la vi­
gente legislación reguladora del im puesto de Derechos reales, 
como transm isión  de bienes muebles., al 2,50 por 100 de su total 
importe.
Art. 2.° A los m ism os concepto y tipo de im posición fiscales 
señalados en el artículo anterior, quedarán  sujetos en lo sucesi­
vo los sum inistros de energía que se realicen a favor de las E m ­
presas distribuidoras o revendedoras, por aquellas otras que p ro ­
duzcan electricidad o gas o que a lu m bren  o capten aguas de su 
propiedad; pero en tales casos la base liquidable será  tan sólo 
del 50 por 100 de dichas transferencias.
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Art. 3.° Los contratos consignados en documento privado por 
los que, y con el fin  de lograr un  m ejo r aprovecham iento de iqs 
saltos, las Em presas eléctricas convengan en que m edian te  in te r ­
conexiones de redes una E m presa  entregue a otra el exceso de 
sus disponibilidades en épocas determ inadas a cambio de que se 
invierta la ayuda en otros períodos de tiem po tam bién  especifi­
cados, no estarán  sujetos al im puesto en cuanto a la cantidad con­
currente de energía recíprocam ente utilizada.
A efectos fiscales, estos contratos no podrán  estipularse por 
un  plazo de duración superior a  veinticuatro meses, y al f ina li­
zar el mismo, las E m presas contratantes vendrán  obligadas a p re ­
sen tar una  declaración ju ra d a  suscrita  por am bas en la que se 
haga constar el exceso de energía no com pensada entre sí en el 
período del intercambio, a f in  de que por la Oficina liquidadora 
se gire la liquidación correspondiente, como transm isión  de bie­
nes m uebles al 2,50 por 100, sobre la base del total im porte del 
exceso de energía sum in istrada. .
Art. 4.° Las Em presas sum in is tradoras  de agua, gas y elec­
tricidad deberán presentar, dentro del m es de enero de cada año, 
una  declaración ju ra d a  com prensiva del núm ero de contratos de 
sum inistro  exentos que hayan  concertado en el año anterior, y 
otra del núm ero de los contratos sujetos al impuesto, con expre­
sión de la energía sum in is trada  durante  el período a que la de­
claración se refiera.
La Oficina liquidadora consignará, en su caso, en la p rim era  
de las declaraciones de referencia , la oportuna nota de exención, 
pero aplicando tan tas  veces como sea el núm ero  de los contra­
tos que la declaración com prenda, el im porte de los derechos re ­
gulados en el artículo 158 del Reglam ento del Im puesto  de Dere­
chos reales de 29 de m arzo de 1941, y en el artículo 63 del de la 
Contribución de Utilidades de 18 de septiem bre de 1906. •
La liquidación de Derechos reales de la declaración de con­
tratos sujetos se efectuará  globalm ente, sobre la base form ada 
por.é l total precio de ios sum inistros realizados. El p r im er folio 
de esta declaración se re in teg ra rá  con póliza de 150 pesetos, y 
cuando la cuantía  de lo sum inistrado  exceda de 50.000 pesetas, 
se liqu idará  el exceso de T im bre  p a ra  su ingreso en metálico en 
la fo rm a acostum brada.
Art. 5.° Al objeto de que la A dm inistración pueda com probar 
la exactitud de las declaraciones anuales  que las E m presas  fo r­
m ulen , tendrán  éstas la obligación de llevar en sus libros de con­
tabilidad dos cuentas separadas de sum inistros de energ ía  sujetos 
y exentos del Im puesto, en las que irán  acreditando las oantida-
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des recaudadas por unos y otros. Podrá  la A dm inistración ex­
terior extender la com probación a los copiadores de facturas, ta ­
lonarios de recibo, pólizas de abono y  dem ás documentos re la ­
cionados con la contratación de los sum inistros y recaud tc ióu  
proporcionada por los m ism os. El plazo p a ra  poder p rac tica r  Ja 
comprobación será  de un  año a p a r tir  de cada liquidación.
Art. 6.° P a ra  la liquidación de los sum inistros de agua, gas ' 
o electricidad será  competente la Oficina liquidadora de ía ca­
pital de la provincia en que tenga su domicilio social la Em presa 
que realice el sum inistro.
Disposición final. Se faculta  a las E m presas sum inistradoras 
de agua, gas y electricidad p a ra  que puedan  sa ldar sus obliga­
ciones fiscales por los contratos de sum inistro  otorgados con a n ­
terioridad a 1 de enero de 1942, bien acogiéndose a los benefi­
cios establecidos en la Ley de condonación parcial de 16 de j u ­
nio último, o ya  com prom etiéndose a sa tisfacer duran te  diez años 
un recargo del 25 por 100 en las liquidaciones que se les g iren 
por los sum inistros que efectúen en el expresado decenio.
Los contribuyentes que p refieran  cancelar sus descubiertos an ­
teriores m ediante  el recargo aludido, h ab rán  de hacerlo constar 
por escrito, que p resen ta rán  en la Abogacía del Estado de la ca­
pital del domicilio de la E m presa  dentro del térm ino de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente a  la publicación de 
esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a 19 de 
septiem bre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
\
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire núm. 117.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 21 de septiembre de 1942 por la que se autoriza al Ministe­
rio de Trabajo para proponer al Gobierno la compensación en 
tnetálico de las vacaciones retribuidas por motivos de alta conve­
niencia en la economia nacional.
La Ley de 2 de septiem bre de 1941 modificó el artículo 56 de 
!a de Contrato de traba jo  en el sentido de que. las vacaciones 
anua les  re tr ibu idas ten ían  por fin  “ el m erecido reposo '’ que es­
tablece el apartado  5.° de la Declaración 2.a del Fuero del T ra ­
bajo, y por ello, que no se podía com pensar en metálico el no
/
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disfru te  de tales vacaciones con el pago del doble salario d u ra n ­
te los días que deban d isfru tarse  aquéllas.
Este espíritu es el que in fo rm a la legislación social del N ue­
vo Estado; pero las c ircunstancias excepcionales en que hoy nos 
encontram os hace que la aplicación ríg ida ele estos preceptos 
lleve consigo, trastornos de tal consideración en la economía n a ­
cional, que precise una  autorización al Ministerio de T rabajo  
p a ra  proponer en cada caso concreto al Gobierno, por motivos 
fundados, la com pensación en metálico del perm iso  an u a l re tr i­
buido, con el fin  de que los altos intereses nacionales no se per- 
udiquen.
En su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo único. El M inistro de T raba jo  p ropondrá  al Gobier­
no, en cada caso concreto y  cuando los altos intereses de la eco­
nom ía nacional lo aconsejen, la com pensación en metálico de las 
vacaciones anuales  re tribuidas establecidas en la Ley de 2 de 
septiem bre de 1941, que m odifica el artículo 56 de- la dé Contra­
to de trabajo.
Acordada por el Gobierno esta com pensación, se pub lica rá  el 
oportuno Decreto, en el cual se f i ja rá n  las condiciones en que 
aquélla  haya de efectuarse.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid  a 21 de 
septiem bre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 122.)
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 26 de septiembre de 1942 por la que se dictan normas para 
solicitar la renovación del título de beneficiario dé familia nu­
merosa.
limo. Sr.: De conformidad con lo que previene el artículo 26 del 
Reglamento de 16 de-oc tubre  de 1941, dictado pa ra  la aplicación de 
la Ley de Protección a las familias numerosas de 1 de agosto  an te ­
r ior,  y en virtud de las atr ibuciones que le están conferidas en el
articulo 32 del expresado Reglamento,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.9 Desde 1 de octubre hasta el 31 de d ic iem bre  próxi­
mo los beneficiarios de  familias numerosas que estén en posesión del 
correspondiente título, por el que se les reconoció dicho ca rác te r ,  
deberán solicitar  su renovación para  el año 1943, s iem pre  y cuando
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subsistan las circunstancias familiares y económicas que les da de­
recho a tal beneficio.
Art. 2.9 A los fines de lo dispuesto en  el apartado an ter ior ,  los 
cabezas de familia numerosa u t i l izarán  el modelo oficial de expe­
diente  de renovación, que podrán adquir i r  en las Delegaciones e Ins­
pecciones de Trabajo,  debiendo observar al extenderlo las instruccio- 
ns que en el mismo se consignan.
Al expediente acompañarán  el titulo de beneficiario del año 1942 y 
un pliego de papel de pagos al Estado por valor de d iez  pesetas, en­
viándolos para  su t ramitac ión  a la Delegación o Inspección de Tra­
bajo de la respectiva provincia, bien direc tamente ,  ya por conducto 
de los Jefes de las dependencias, cuando se t ra te  de  funcionarios del 
Estado, P rov inc ia .o  Municipio, debiendo estas autoridades cursarlos 
dentro de las cuarenta  y ocho horas de su recepción.
Art. 3.9 También desde 1 de octubre próximo se adm it i rán ,  para 
su r t i r  efectos durante el año 1943, los expedientes en que se solici­
ten por vez pr imera  los beneficios de familias numerosas-, u t i l izan­
do a tal objto los impresos oficiales a) y b),  que se hallan a dispo­
sición de los beneficiarios en las expresadas Delegaciones e Inspec­
ciones de Trabajo.
Lo que digo a V. I. para  su conocimiento y efectos.
Dios guarde  a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de septiembre de 1942.
GIRON DE VELASCO
limo. Sr. Director general de Previsión.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 126.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 30 de septiembre de 1942 fijando durante el año actual en 
pesetas 5,35 la subvención por kilómetro de las lineas aéreas en 
explotación por la Compañía Mercantil Anónima Iberia.
De acuerdo con lo ordenado en el artículo 1.° ele la Ley de 7 
de jun io  de 1940 sobre creación de la Com pañía M ercantil A nón i­
m a Iberia, se f ija  duran te  el año actual en pesetas 5,35 la sub­
vención por kilómetro para  las líneas aéreas en explotación por 
dicha Compañía.
Las distancias kilométricas, a efectos de subvención, serán 
las publicadas en el “B. O. del Ministerio del A ire” núm ero  58, 
pág ina  870, del día 10 de mayo de 1941.
Esta subvención afecta hoy en día a las líneas aéreas si­
guientes:
Madrid, Tetuan, Sidi tfn i, Cabo Juby , Las Palm as.
Madrid, Sevilla, Tánger, Tetuán.
Barcelona, Palm a.
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Madrid, Valencia, Palm a.
Madrid, Barcelona.
Tetuán, Melilla.
Madrid, Lisboa.
Las P alm as, Tenerife.
Santa Isabel, Bata.
Madrid, 30 de septiem bre de 1942.
VIGON
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” num. 124.)
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 30 de septiembre sobre el Seguro contra el riesgo de in­
demnización por incapacidad permanente y muerte en todos los
Organismos de la Comunidad Sindical.
limos.  Sres.-: La real ización de los proyectos y el r i tmo de los t r a ­
bajos que la Delegación Nacional de Sindicatos viene d irec tam ente  
real izando en calidad de em presar io  y como superior Jefatura de la 
Comunidad Sindicalista,  o los que por su parte  y con el mismo carác­
ter  y autonomía llevan a cabo los Organismos sindicales nacionales, 
provinciales y locales, tales como: Sindicatos,  Obras, Centrales, Her­
mandades y Cofradías,- p lantean  en relación con el Seguro Obligatorio 
de Accidentes del T rabajo ,  el in teresante  problema de f i ja r  la forma 
en que dicho Seguro habrá de concertarse en lo sucesivo, precisando 
no solamente la esfera de aplicación del artículo 91 del Reglamento 
de  31 de enero de 1933, por lo que a incapacidad permanente  y muer-- 
te se refiere, sino también  en cuanto  respecta a la prestación de asis­
tencia médico-farmacéutica y al abono de la indemnización reg lam en­
ta r ia  en los casos de incapacidad temporal .
Asimismo se estima necesario resolver las dudas que pudieran sus­
ci tarse  con motivo de la aplicación del Decreto de 18 de julio últ imo, 
especialmente en orden a los contra t is tas  y empresas concesionarias 
de obras y servicios públicos,  respetando en nuestro ordenamiento  ju­
rídico lo .que se nos presenta como real ización práct ica  del régimen 
mutual de intenso, a r ra ig o  en el desenvolvimiento de las Instituciones 
sociales.
En su consecuencia , de acuerdo con el Ministro-Secretario general 
de Falange Española Tradicionalis ta  y de las J. O. N. S., este Minis­
terio  ha acordado:
A par t i r  de 1 de enero de 1943, todos los Organismos de la Co­
munidad Sindi-cal, autónomos o no, rea l iza rán  el Seguro contra  el 
riesgo de indemnización por incapacidad perm anen te  y m uerte  de sus 
productores,  resultantes de accidentes del t raba jo ,  en la Caja Nacional 
del Seguro de Accidentes del Trabajo  del Instituto Nacional de Pre­
visión.
Desde la fecha indicada quedarán sin efecto las pólizas que dichos 
Organismos sindicales tuvieren concertadas con Entidades asegurado­
ras de carácter  privado.
2.9 La Delegación Nacional de Sindicatos, Obras, Centrales,  Her­
mandades ,  Cofradías y Sindicatos que de la misma dependen, pres­
ta rán  la asistencia médico-farm acéutica’a sus productores,  conforme 
a  lo dispuesto en la Sección 2.¿ del capítulo 3.? del ReglaYnento de 31 
de  enero de 1933 y disposiciones concordantes,  por medio de la “Obra 
18 de Julio” , a justando las ta rifas  que por tales servicios se es tablez­
can a los tipos que según los casos apruebe este Ministerio, previo 
informe del Delegado Nacional de Sindicatos, Caja Nacional del 
Seguro de Accidentes del Trabajo e Inspección de Entidades Asegu­
radoras de Accidentes del Trabajo e Insti tuciones de Previsión.
3.£ Las indemnizaciones que hayan de satisfacerse a los produc­
tores por razón de las incapacidades temporales resultantes, se harán 
efectivas por el Organismo sindical a 1 cuyas órdenes estuvieren t r a b a ­
jando en el momento de producirse el siniestro.
4.9 Las normas del Decreto de 18 de julio último, por lo que se 
refiere a los contra tis tas  de obras públicas, únicamente se entenderán 
aplicables en relación a las contra tas  cuyas subastas se celebren con 
posterioridad a la publicación de esta Orden.
5.9 Las Empresas o particulares  concesionarios de obras y servi­
cios públicos de transportes  te rres tres ,  marí t imos y aéreos,  de gas, 
a lumbrado, e lectr ic idad,  así como las constituidas para  la explotación 
de los monopolios del Estado, y cualesquiera otras de análoga natu­
ra leza ,  previa autorización  de este Ministerio en cada caso concreto, 
podrán continuar  real izando, dentro del rég imen mutual que tuvieren 
establecido con an ter io r idad  al ci tado Decreto, el Seguro obligatorio 
de los riesgos derivados de accidentes del t raba jo ,  que en ningún 
caso podrán concertarlos ni ser reasegurados con Compañías m ercan­
tiles a p a r t i r  de 1 de enero de 1943.
6.9 Sin perjuicio de las reclamaciones que en vía contenciosa pue­
dan promoverse ante, la M agistratura  del Trabajo ,  las de carác te r  ad­
minis trat ivo que los productores víctimas de algún accidente formu­
laren contra las Mutualidades, Compañías y Organismos que tuvieren 
a su cargo  el Seguro de Accidentes del Trabajo ,  las p resen ta rán  di­
rectamente o a través de las Centrales Nacionales Sindicalistas, Dele­
gaciones del Trabajo u Organismos de la Inspección del T rabajo ,  ante 
la Inspección de Entidades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo 
e Instituciones de Previsión, a fin de que se adopten por este  Minis­
terio, con la m ayor  urgencia ,  las medidas que en cada caso procedan, 
al objeto de g a ra n t iz a r  la más perfecta asis tencia  al accidentado.
7.9 Cuando la Inspección de Entidades Aseguradoras de Acciden­
tes del Trabajo e Instituciones de Previsión estimen, en  virtud de de­
nuncia o en el ejercicio de sus funciones, que una Entidad u Organis­
mo asegurador  ha incumplido sus deberes impuestos por la Legisla­
ción en m a te r ia  de accidentes del t raba jo ,  previa conformidad de la 
Superioridad, rem it i rá  la oportuna comunicación a la Magistratura  
del Trabajo  o al Decanato de Magistraturas ,  si hubiere más de una en 
la provincia.
Dichas comunicaciones producirán los mismos efectos de una de­
m anda ,  que se t ram i ta rá  por  la M agistratura del Trabajo correspon­
diente conforme al procedimiento establecido en el Decreto de 13 de 
mayo de 1938, y será resuelto en armonía  con lo prevenido en la Ley 
de  2 de septiembre de 1941.
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Lo que d igo a VV. II. para  su conocimiento y efectos.
Dios guarde  a VV. II. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1942.
limos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director general 
de Previsión.
(Del "B . O. del Ministerio del Aire” núm. 127.)
GIRON DE VELASCO
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 3 dé octubre de 1942 por la que se dictan normas sobre
calificaciones profesionales.
limo. Sr.: A pesar de que en las modernas reglamentaciones del 
t raba jo  se especifican de modo minucioso y se definen c laramente 
las diversas ca tegor ías  profesionales, es lo cier to  que en la práct ica 
vienen surgiendo divergencias entre  empresarios  y t raba jadores  res­
pecto a la calificación profesional que a éstos haya de as ignarse  se­
gún su capac idad  y los servicios efectivamente desempeñados.
Ante esta realidad, se hace imprescindible adoptar  de terminacio­
nes concretas en tan importante  m a te r ia ,  que, en definit iva,  reper­
cute en las retr ibuciones mín imas que han de  d isfru tar  los t r ab a ­
jadores como medio adecuado a defender  sus intereses contra  po­
sibles abusos patronales,  buscando al propio tiempo el p rocedim ien­
to que haga compatible la eficacia de esta  protección con la senci­
llez, rap idez  y garan t ía  en el t rámite .
A tal efecto, y a fin de impedir  que un defecto en el acoplamien­
to o en la calificación profesional ponga al t raba jado r  en el t r a n ­
ce de rescindir su contra to  laboral o de someterse al c r i te r io  unila­
tera l  del em presar io ,  con grave quebranto  de sus intereses, resulta 
ineludible establecer un recurso con ca rác te r  genera l  y la t r a m i ta ­
ción que al mismo haya de darse ,  por  lo que este Ministerio se ha 
servido disponer lo siguiente:
Articulo 1.9 Contra la calificación profesional que un em presar io  
as igne a sus t raba jadores ,  y s iempre que éstos consideren que no se 
ajusta  a la clase de función efectivamente rea l izada ,  podrán  re­
clamar ante la Delegación de Trabajo  quienes crean lesionados sus 
derechos.
Art. 2.9 Será competente para  conocer de esta  reclamación la 
Delegación de Trabajo  que e jerza  su jurisdicción en el te r r i to r io  don« 
de se presten  los servicios, con independencia  del lu g a r  donde la 
Empresa tenga su domicil io legal;  todo ello ap a r te  de la acción que 
en su d ía ,  y como derivación del acuerdo f irme recaído, pueda de­
ducirse an te  la Magistra tura  del Trabajo  por nega tiva  patrona l  al 
pago de la remuneración reg lam enta r ia .
Art. 3.9 La, Delegación de Trabajo ,  previas las comprobaciones e 
informes que considere necesarios, resolverá en el plazo de d iez  días 
cuando la factoría o puesto de t raba jo  se halle enclavado en el lugar
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de su residencia, y en el de quince, si se encontrase fuera de su ca­
pitalidad,
Art. 4.9 La resolución adoptada,  que habrá  de notificarse a las 
partes  interesadas en término de tercero día, será susceptible de re­
curso ante la  Dirección General de Trabajo en plazo de  diez días, 
contados desde el s iguiente  al recibo de su notificación. Habrá de 
presentarse ante la propia Delegación que conociere del asunto, y 
ésta rem it i rá ,  en término de cinco días, a la Dirección General de 
Trabajo,  el recurso formulado, con su informe y con el expediente 
or ig inal .  '
Art. 5.9 Dicha Dirección resolverá en el plazo de quince días, a 
p a r t i r  de la entrada del expediente completo en su reg is t ro ,  y con­
tra  su acuerdo, que se comunicará a las partes por conducto de, la
Delegación, no cabrá recurso alguno.
Art. 6.9 Los efectos que se deduzcan del acuerdo defintivo dic­
tado se computarán desde la fecha en que el t raba jador  formulara 
su reclamación ante la Delegación de Trabajo.
Lo que digo a V.- I. para  su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1942.
GIRON DE VELASCO
limo. Sr. Director genera l  de Trabajo.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 125.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 5 de octubre de 1942 por la que se concede el ingreso en 
la Escala Inicial del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos al perso­
nal que se cita.
Por estar com prendidos en el artículo 1.° de la Orden fecha 
21 de diciem bre de 1939 (“B. O. del Estado” núm . 356), y haberlo 
solicitado, se concede el ingreso en la Escala inicial del Cuerpo 
de Ingenieros Aeronáuticos, con carácter provisional, a los Ing e­
nieros que a continuación se relacionan, con los empleos, an tigüe­
dades y colocación que para  cada uno de ellos se expresa, seña­
lándose un  plazo de veinte días para  solicitar rectificaciones a la 
presente Orden, pasado el cual se pub licará  de nuevo con carácter 
definitivo.
Madrid, 5 de octubre de 1942.
YIGON
R E L A C I O N  Q U E  S E  C I T A
E M P L E O  Y A N T IG Ü E D A D  
Q U E  T IE N E N  E N  L A  
A C T U A L ID A D
T en ien te  Coronel: 24 de junio
de 1938 ................................. ,
T en ien te  Coronel: 8 d e  enero
de 1940 ......................................
T en ien te  Coronel: 8 d e  enero
de 1940 ... ............ ...........................
T en ien te  C oronel: 8 de enero
de 1940 ..............................................
C om andan te: 26 d e  d iciem bre
de 1939 ...- ... ...  ..........................
T en ien te  de com plem en to : 20
de ju lio  de  1939 ............................
A lférez p rov isional de In fa n te ­
r ía :  27 de o c tu b re  de 1936 .. 
T en ien te  de com plem ento : 1 de 
octub re  de 1937 (C ap itán  p ro ­
visional) .........  .............................
T en ien te  de com plem ento : 7 de
sept em bre de 1938 .................
T en ien te  de com plem ento  de I n ­
fa n te r ía : 15 de noviem bre
de 1933 .........................    ; . ...
A lfé rez  alum no: 15 de d iciem ­
b re  de 1939 ...................................
A lfé rez  alum no: 15 de d iciem ­
b re  de 1939 ...................................
T en ie n te  de com plem ento: 10
de febrero  de 1938 (C apitán  
p rov isional) ...................................
N O M B R E  Y A P E L L ID O S P U N T U A C IO N
D on R afae l Calvo R odés... 52 m ás •2 — 54
Don Jo sé  G uevara  L izaur. 50 m á s 2 =  52
Don A nton io  R odríguez C. 44 m á s 2 =  46
Don F ran c isco  Ig les ias  B. 44 m ás 2 =  46
Don L u is  R om ero-G irón  J- 36 m á s 2 =  38
D on C arlos M ay er G argallo . 14 =  14
D on P ed ro  M ontero  Gómez. 8 = 8
D on M iguel E lizalde B iada.' 7 — 7
Don E u g en io  A . C astillo  ... 7 - 7
Don F ran c isco  M oll Carbó. 4 =  4
Don J u a n  C. M ontijano  ... 4 =  4
Don E s te b a n  N . H an za  ... 4 =  4
Don F ern an d o  D íaz  V ega. 3 ~ 3
COLOCADO A  C O N T IN U A ­
C IO N  D E L
T enien te Coronel d o n  Ju a n  
M artín ez  de  P isón  N ebot ... 
T en ien te  Coronel don R afael
Calvo R o d é s ..................................
T en ien te  Coronel don Jo sé  P a ­
zo M ontes ........  r..........................
T en ien te  C oronel' don A ntonio
R odríguez C arm oná ... .........
T en ien te  Coronel d o n  L u is
A ria s  M artín ez  ...........................
C ap itán  don T o m ás D elgado
P é re z  de A lba ...  .....................
C ap itán  don M anuel G uinea 
E lorza ............................ ................
T enien te don P ed ro  M ontero
Góm ez ..............................................
C ap itán  don P ed ro  F ern án d ez  
B u ja rrab a l y S ilva .....................
C ap itán  don E m ilio  Gil Cacho...
T en ien te  don F ran c isco  .Molí 
C arbó  ...............................................
tijano
'eniente
H an za
E M P L E O  Y A N T IG Ü E D A D  
E N  L A  E SC A LA  D E F I N I ­
T IV A
T en ien te  Coronel: 7 de o c tu b re
de 1939.
T en ien te  Coronel: 7 de o c tu b re  
de 1939.
T en ien te  Coronel: 7 de o c tu b re  
de 1939.
T en ien te  Coronel: 7 de o c tu b re
de 1939.
C o m andan te: 7 de o c tu b re
de 1939.
C a p itá n : 17 de m ayo de 1940. 
T en ie n te : 31 de m arzo  d e  1939.
C ap itán : 5 de febrero de 1942. 
C ap itán : 5 de febrero de 1942. 
T e n ie n te : 31 de m arzo1 de  1939.
T e n ie n te : 31 de m arzo  de  1939. 
T e n ie n te : 31 de m arzo ,,d e  1939.
T e n ie n te : ¿1 de m arzo  d e  1939.
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 124.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 5 de octubre de 1942 por la que se releva de la presenta- 
ción de certificado de adhesión al Movimiento o de pertenecer al 
Partido al personal que se cita.
Excmos. Sres.: Al solicitar documentos ¡necesarios p a ra  des­
em peñar cargos o servicios, de orden oficial o particu lar, el p e r­
sonal profesional, provisional o de complem ento de las d istintas 
A rm as o Cuerpos de los Ejércitos de T ierra, M ar y Aire, se exige 
por los Centros y  Organism os del Estado, Provincia, M unicipio o 
particulares, certificados de adhesión al Movimiento Nacional o 
de pertenecer al Partido, expedidos por F alange Española T radi- 
cionalista y de las J. O. N. S. La adhesión al Movimiento Nacio­
nal es consustancial con su presencia  en los cuadros de los E jé r­
citos, y  el pertenecer al Partido es derecho concedido por el De­
creto de 31 de ju lio  de 1939, artículo 5.°, apartado B), que sólo 
puede perderse por decisión personal del Caudillo, según el ú lti­
mo párra fo  del artículo 10 del citado Decreto.
En su virtud, esta P residencia  del Gobierno ha resuelto que el 
personal de Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales o asim ilados 
de las Escalas profesional, provisional o de complem ento y  clases 
de tropa, en activo o que hayan  prestado servicio de guerra  d u ­
ran te  la cam paña  de liberación en los Ejércitos de. T ierra, M ar 
y Aire, no precisa  la presentación de certificado de adhesión ai 
Movimiento Nacional o de pertenecer a F a lange Española T rad i- 
cionalista y de las J. O. N. S. en aquellos concursos, oposiciones 
o servicios particu lares en que se exija, este documento.
Lo que de orden digo a VV. EE. p a ra  su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a YV. EE. m uchos años.
Madrid, 5 de octubre de 1942.—P. D., el Subsecretario, Luis  
Carrero. *
Excmos. S res ......
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 125.)
MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN dé 6 de octubre de 1942 por la que se convoca un concurso 
para cubrir 1.000 plazas en las Escuelas de Aprendices de Avia­
ción de Madrid, Sevilla y León.
En cum plim iento  a lo que determ ina la Ley de 30 de septiem ­
bre de 1939 creando las Escuelas de A prendices de Aviación, y a
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los efectos que determ ina el Decreto de 14 de m arzo de 1942 or­
ganizando el personal de las M aestranzas, se convoca un  concur­
so para  las Escuelas de Madrid, Sevilla y León, con arreglo  a las  
siguientes condiciones:
Artículo I.° Las plazas a  cubrir serán  1.000, d istribuidas en 
la siguiente form a:
Art. 2.° Las plazas que corresponden a la Escuela de cada. 
M aestranza serán  cubiertas por los asp iran tes de las provincias, 
que a cada una  se asignan.
A M adrid corresponden las provincias de Avila, (Sáceres, Ciu­
dad Real, G uadalajara , Madrid, Salam anca , Segovia, Toledo, Cas­
tellón, Cuenca, Teruel, Valencia, Barcelona, Gerona, Huesca, Lé­
rida, Logroño, Pam plona, Soria, Tarragona, Zaragoza Vizcaya,. 
S an tander y Guipúzcoa.
A Sevilla: A lmería, Baleares, Cádiz, Córdoba, G ranada, H uel- 
va, M álaga, Sevilla, Canarias, M arruecos, M urcia, Alicante, A lba­
cete y Badajoz.
A León: Alava, Asturias, Burgos, Coruña, León, Lugo, Orense,. 
Palencia , Pontevedra, Valladolid y Zamora.
Art. 3.° P odrán  optar a estas plazas todos los españoles que,,
adem ás de ap robar el exam en de ingresó que se señala  en el a r ­
tículo 4.°, cum plan  las siguientes condiciones:
1 /  H aber cum plido el día 1 de ju lio  de 1942 los quince años y 
no haber cum plido los dieciocho.
2.a S u pera r  Jas condiciones físicas del cuadro establecido.
3.a Contar con el consentim iento paterno o del tutor.
4.a No haber sufrido condena.
5.a No haber sido expulsado de n ingún  orgánism o del Estado^ 
civil o m ilitar, por m ala  conducta o antecedentes políticosociales.
6.8 D em ostrar adhesión a la Causa Nacional m edian te  certifi­
cados de las autoridades y  Guardia Civil de los pueblos donde h a ­
ya residido habitualm ente, p rincipalm en te  desde el 18 de ju lio  de-
Art. 4.° En el exam en de ingreso, los asp iran tes  deberán  acre­
d itar  conocimientos suficientes de las a s igna tu ras  siguientes:
G ram ática .—Ejercicios de lectura y  escritu ra  al dictado con 
corrección.
Madrid 
Sevilla 
León ..
500
300
200
1936.
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A ritm ética .—El exam en consistirá en la 'resolución, por escrito 
de tres problem as, que versa rán  sobre distintas m aterias de- las 
contenidas en el siguiente p rogram a:
N um eración .—Lectura y escritura de núm eros enteros, deci­
m ales y fraccionarios. Operaciones elementales con núm eros .ente­
ros. S um a o adición. Tabla de sum ar. Casos de la sum a. Resta 
o sustracción. Tabla de restar. Casos de la sustracción. M ultipli­
cación. Tabla de m ultiplicar. Casos de la multiplicación. División. 
Casos de la división. Números decimales. Sum a. Resta. M ultipli­
cación y división con núm eros decimales. Fracciones o quebrados. 
Form ación y denom inación de los quebrados. Comparación de 
quebrados. Reducción de quebrados. Sum a, resta, m ultiplicación 
y división con quebrados. S istem a métrico decimal.- .Nociones 
elementales. Medidas de longitud. Medidas de superficie. Medidas 
de volumen. Medidas de capacidad. M edidas de peso.
G eom etría .—El exam en de esta m ateria  consistirá en resolver 
dos ejercicios elementales sobre trazado geométrico de perpend i­
culares, paralelas, ángulos, triángulos y circunferencias; contes­
tar por escrito a dos p reguntas del siguiente program a, del que só­
lo exigirán las definiciones:
Espacio. Extensión. Geometría. Cuerpo geométrico. Volumen 
de un  cuerpo. Superficie . Línea. Punto. F igura  geométrica. Con­
torno. Línea recta. Curva, quebrada, m ixta. Perpendiculares, obli­
cuas y paralelas. Angulo. Clases de ángulos. Bisectriz. Angulos 
adyacentes, com plem entarios y suplem entarios. Polígono. Clasi­
ficación de los polígonos por el núm ero de sus lados. Triángulos. 
Clasificación de los triángulos. Cuadriláteros. Paralelogram os. Cla­
sificación. Trapecio. C ircunferencias concéntricas. C ircunferen­
cias excéntricas. Tangentes y secantes. L íneas de la circunferencia. 
Radio. Diámetro. Cuerda. F lechas, secante y tangente.
Art. 5.° Las instancias;so lic itando tom ar parte  en el concurso 
se d irig irán  a la Je fa tu ra  de Servicios de M aterial, Dirección Ge­
neral de Industria  y Material, Ministerio del Aire, con arreglo al 
form ulario  núm ero 1.
En ellas se h a rá  constar el caso en que se encuen tra  el a sp iran ­
te, de los definidos en el artículo 7.°, y lugares donde haya t ra b a ja ­
do si es que an teriorm ente ha desem peñado trabajo  alguno.
A com pañarán a la instancia:
P artida  de. nacim iento  legalizada. v
Autorización de los padres o tutores con arreglo al form ulario  
núm ero  2.
Certificado médico de no padecer enferm edad  contagiosa a l­
guna.
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Certificados acreditativos de lo que en las instancias se expre­
se, debidam ente avalados, y cuantos datos qu iera  aportar  que pue­
dan  ser méritos del solicitante.
El plazo para  la adm isión será  de trein ta  días a par tir  de la p u ­
blicación de esta convocatoria 'en el “Boletín Oficial del E stado”.
Art. 6.° El v iaje a las localidades donde han  de presen tarse  
será  por cuenta del Estado, así como el de regreso a su residencia, 
entendiéndose como tal la estación o puerto m ás próxim o a la m is ­
ma, la que se h a rá  constar en la instancia  que se curse.
La estancia y tiem po empleado en el reconocimiento y pruebas, 
será  tam bién  por cuenta del Estado, para  lo cual las M aestranzas 
rec lam arán  2,50 pesetas diarias por cada asp iran te  que sea l lam a­
do a examen, contando desde el día que em barca hasta  su regreso 
a l  m ism o sitio.
Art. 7.° Por-la Sección de Servicios de M aterial se clasificarán  
las  instancias con arreglo al cuadro de m éritos que se expone se­
guidam ente, llam ándose a exam en los asp iran tes  en el orden esta­
blecido y solamente en el núm ero necesario para  que queden cu­
biertas las plazas concursadas.
Las vacantes que por b a jas  pud ieran  producirse dentro de los 
tres prim eros meses, con posterioridad serán  cubiertas con los 
asp iran tes que quedasen exam inados sin plaza en el orden esta­
blecido.
Los exám enes se verificarán en las tres M aestranzas en que 
se hallan  las Escuelas de Aprendices, debiendo cada u n a  de ellas 
ex am in ar  el núm ero  de asp iran tes necesarios p a ra  cubrir  la p lan ­
tilla que se le asignará , m ás un  10 por 100.
El cuadro de m éritos para  la adm isión  a exam en será  él si­
gu iente:
H uérfanos de m ilitares, obreros y em pleados de Aviación.
H uérfanos de m ilitares o m arinos.
H uérfanos de guerra.
Hijos de ex cautivos.
Huérfanos, en g e n e ra l . ,
Hijos de lam illas  pobres num erosas.
(En todos los casos p u n tu a rá n  por cada hermano.)
Tenedores de a lgún  título escolar.
En todos los casos m encionados será  condición p re feren te  p e r ­
ten ece r  desde un  tiempo superior a seis m eses antes de la con­
vocatoria a las Organizaciones del F ren te  de Juven tudes de F. E. T. 
y  de las J. O. N. S., siendo la antigüedad  en dicha Organización 
condición tam bién  de preferencia.
Art. 8.° Los asp iran tes  que resulten  adm itidos ten d rán  que
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com prom eterse a servir como voluntarios en el Ejército del Aire 
por un período de tres años, una  vez te rm inada  la enseñanza que 
deban cu rsa r  en las Escuelas de Aprendices. Este compromiso 
deberá ser suscrito por los interesados, con la autorización de los 
padres o tutores. El servicio lo realizarán  como soldados obreros, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.° y 5.° del Decreto 
de 14 de m arzo de 1942, an teriorm ente citado.
Art. 9.3 La enseñanza será  de dos cursos consecutivos de un 
añ o  de duración cada curso. Los que resulten  aprobados en a m ­
bos cursos p asa rán  a p resta r sus servicios como soldados obreros 
en las Organizaciones de M aterial con la categoría de ayudantes. 
Los que resulten  desaprobados podrán, si se considera convenien­
te, p re s ta r  su servicio m ilita r  por igual tiempo y en iguales con­
diciones que los ¿probados, pero con la categoría de peones.
U na vez adm itidos e incorporados a la Escuela, no pueden so­
licitar la ba ja , pues ésta sólo será  efectiva por enferm edad  o ex­
pulsión.
Art. 10. Los oficios y núm eros de aprendices p a ra  cada uno 
de ellos son los siguientes por cada M aestranza:
M adrid Sevilla León
Ajustadores ... ............... . 25 25 25
Chapistas.............................. 75 100 50
Ajustador m otor is ta ......... 150 75 75
Torneros fresadores ......... 175 75 25
E le c t r i c i s t a s ...................... 25 — 25
Soldadores............................ 50 25 —
Art. 11. Durante su tiempo de perm anencia  en la Escuela, eí 
aprendiz tendrá  los haberes que establece la Orden c ircu lar de 
26 de enero de 1942 p a ra  voluntarios sin premio. En su consecuen­
cia, por las M aestranzas se acred itará  por cada aprendiz tres pe­
setas con cargo al capítulo de “ Jo rn a le s”. Con esta cantidad se 
a tenderá  a su m anutención , que será  la que corresponde al sol­
dado, y  al vestuario de trabajo , abonándosele al aprendiz  las so­
bras  de las que se le en tregará  una. m itad  en m ano, ingresándose 
la otra m itad  en una  cartilla de ahorros que se ab r irá  a cada 
aprendiz, o g irándosele a su fam ilia. Asim ism o rec ib irá  la ración 
de pan  y  leña que como sum inistro  sin cargo tiene asignado  cada 
soldado.
Art. 12. El p lan  de estudios a desarro llar en la Escuela será  
el s iguiente:
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Tecnología industrial.
M atem áticas (Aritmética y Geometría).
Dibujo lineal y  croquizado.
Conocimientos de m ateria les y cultura  general.
Cultura políticosocial.
Religión.
Instrucción  m ilitar, Educación m oral y Cultura física.
P rácticas de taller.
Art. 13. Todos los aprendices estarán  obligados a  efectuar los 
vuelos que se le ordenen.
Art. 14. Durante su perm anencia  en la Escuela, los ap rend i­
ces segu irán  el rég im en de in ternado m ilitar, considerándoseles 
para  los efectos de enferm edad, hospitalización, etc., como solda­
dos del Ejército del Aire.
Madrid, 6 de octubre de 1942.
YIGON
(Formulario núm. i.)
Don ............. ........................... ................., natural  de .......................................
provincia de      nacido el   de..........................
de    hijo de.. .................... ............  y de ................................. . con do­
micil io en .......................................   calle.de .................................. n ú m  ,
siendo la estación más próxima a su residencia ..........................................
con el debido respeto expone:
Que publicado en el “ B. O. del Estado” n ú m  .
de .......  de   de  una convocatoria
para  cubrir  1.000 p lazas  de Aprendices de varias especia­
lidades en el Ejérci to del Aire, y considerándose compren­
dido en lo que de term ina  la ci tada disposición por  (1)
SUPLICA a V. I., se d ig n e  adm it i r le  para  cubrir  una 
de dichas plazas ,  y caso de que su resolución sea favo­
rable, haciendo uso de la au torización de mi .................... .
que acompaño, me comprometo a mi perm anencia  como 
soldado en el Ejército del Aire en las condiciones que se­
ñala el artículo 8.9 de la ci tada disposición.
Gracia que espera a lcanza r  de V. I . ,  cuya vida guarde 
Dios muchos años.
...................................   a d e .........................  de 1942.
ILMO. SR. JEFE DE LOS SERVICIOS DE MATERIAL DEL MINISTERIO 
DEL AIRE
( i )  D eb erá  ex p resar el caso del a r tíc u lo  7.0 e n  que Se ha lla  com prendido.
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( F o rm u la r io  n ú m . 2 .)
........................................ natural de ........ .
 ........................... edad ............   con domicil io
 , provincia de .....................................  calle
, núm. ........... .
DECLARO por el presente documento que siendo (1)
 ....................... de        le autorizo
para  solicitar tom ar par te  en la convocatoria de 1.000 pla­
zas para Aprendices del Ejército del Aire, publicado en
el “ Boletín Oficial” n ú m ...............   de......  de  .....................
de 1942, y que, caso de reunir  las condiciones exigidas- 
para  su ingreso, queda también  autorizado para  com pro­
meterse a servir  en filas los años que fija la ci tada dis­
posición.
 ................................   a   de   de 1942.
El ........................................
( i )  Si es p ad re  o tu to r .
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 122.)
MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 8 de octubre de 1942 sobre cumplimiento de preceptos del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
limos.  Sres.: Insistiendo sobre aquel aspecto de la obra leg is la t i­
va del Poder público, c laram ente  encaminada a imponer  la normali­
zación del servicio administra t ivo de reconocimiento y clasificación 
de los derechos de las Clases pasivas del Estado, y definida por re­
cientes disposiciones,  entre  otras,  como muy im portan te  en el aspecto 
procesal,  por la Orden.de la Presidencia del Gobierno de 22 de mayo 
últ imo, conviene recordar  a las Autoridades provinciales del ramo de 
Hacienda la plena vigencia de preceptos estatutarios y reg lam entarios  
que no r inden,  sin em bargo ,  la debida eficacia porque no se cumplen 
o se aplican de m anera  imperfecta,  dando lugar  a perturbaciones ad­
min is tra t ivas  que influencian la noble ambición de causar los actos 
administra t ivos de reconocimiento y clasificación de derechos pasivos 
sin retardos innecesarios.
Pero im porta ,  además, dic tar  adecuadas reglas  adjetivas tendentes 
al mismo fin de hacer rápida y eficaz la acción adminis tra t iva  sobre 
la m ater ia  y prevenir  la responsabilidad en que incurr i rán  los fun­
cionarios que den lugar  a que subsista un estado de cosas perjudicial  
para  quienes ven diferida la real ización de un afán que, por estar 
considerado como de natura leza  a l im entic ia ,  debe es timular  la dili-
Don .........
provincia de
en .......... ........
de ..................
gen te  actuación coordinada de cuantos órganos adminis tra tivos in ter­
vienen en aquel área de actividad de la Administración pública.
Fundado en tales consideraciones, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer:
Primero.  Se recuerda a las Delegaciones y Subdelegaciones de 
Hacienda el deber inexcusable de cum plir  con todo r igor  lo que or­
dena el artículo 33 del Reglamento de 21 de noviembre de 1927, d ic­
tado para  la aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
A tal efecto “ex ig irán” que las instancias que se presenten en  sus 
dependencias en solicitud de declaraciones o de clasificaciones de ha­
beres pasivos procedentes de servicios prestados por los funcionarios 
civiles del Estado, se ajusten a lo que disponen los artículos 14 a 18, 
20, 21 y 33 del Reglamento, y que, de conformidad con lo prevenido 
en este último artículo,  se acompañen todos los documentos que para  
el caso especifican los capítulos III ,  V, VII y XV del propio Cuerpo 
legal.
Si la  documentación apor tada  fuese incompleta,  p rac t ica rán  los 
requerimientos reg lam entarios  en la forma y plazo y con las conse^ 
cuenc-ias que estatuye el Reglamento de Procedimiento en las recla­
maciones económico-administrativas y el Reglamento para  la ap l ica­
ción del Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 21 de noviembre 
de 1927.
Segundo. Cuando la documentación fuese la reg lam en ta r ia ,  exten­
derán en el p r im er  folio de los que in tegren  los expedientes la di l i ­
gencia siguiente:
“Certifico: Que cumpliendo lo establecido en los artículos 33 y con­
cordantes del Reglamento de Clases Pasivas, se han examinado la ins­
tancia  del solicitante y los justificantes presentados por el mismo,
consti tuidos por los siguientes documentos ....... ; y estimando el caso
comprendido en los artículos  ...... del citado Reglamento y completa
la documentaciónj se eleva este expediente a la Dirección General de 
la Deuda y Clases Pasivas, a sus efectos.” (Fecha y firma.)
La omisión de esta certificación o su expedición con inexactitud, 
negligencia  o manifiesto estudio insuficiente de los expedientes,  se 
es t im ará  como falta grave, imputable al funcionario de la Adminis­
tración provincial a quien estuviere encomendado el servicio.
Tercero. En otro caso, si hechos los requerimientos necesarios el 
interesado manifestare  es tar  en la imposibil idad absoluta y definitiva 
de apor ta r  los documentos prevenidos, se elevará el expediente al Cen­
tro,  y éste resolverá definit ivamente la cuestión de fondo, sin práctica 
de nuevos requerimientos de t rám i te .
Si la imposibilidad fuese temporal  y relativa,  la Oficina provincial 
retendrá el expediente hasta que se complete, y sólo lo elevará al 
Centro cuando hubiesen t ranscurr ido  los plazos de prescripción es ta­
blecidos en el artículo 92 del Estatuto o los de caducidad regulados 
én el capitulo III del Reglamento de Procedimiento en las reclama­
ciones económico-adminis trativas;  apreciación que será hecha por  los 
Jefes de las oficinas provinciales, previo informe de las  respectivas 
Abogacías del Estado.
Si del estudio de las solicitudes de pensión que se formulen resul­
tase la falta de derecho de los interesados, apreciac ión  que será  he­
cha, lo mismo que en el caso del párrafo  a n te r io r ,  por  los Jefes de  
las oficinas provinciales, previo informe de las respectivas Abogacías
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del Estado, no se exigirá  que se completen ios documentos presenta­
dos, según establece el artículo 22 del Reglamento pa ra  la aplicación 
del Estatuto' de Clases Pasivas de 21 de noviembre de 1927, y se ele­
vará el expediente al Centro directivo.
Fuera de los casos regulados en el número segundo, en los de im­
posibilidad absoluta y definitiva de aportación de documentos inexcu­
sables o en los de apreciación de la procedencia de dec larar  la pres­
cripción o la caducidad, o la falta de derecho a que se refieren las 
tres párrafos anter iores,  las oficinas provinciales se abstendrán de re­
m it i r  al Centro directivo los expedientes a que se extiende la presente 
Orden ministeria l .
Cuarto. Las facultades para  petición de antecedentes que confiere 
a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas el artículo 11 del 
Reglamento de 21 de noviembre de 1927 se entenderán  t ransfer idas  a , 
l a s  Delegaciones y , Subdelegaciones de Hacienda, a los efectos de la 
in tegración  de los expedientes con los elementos de instrucción.
Quinto. Recibido el expediente en el Centro directivo, el Negocia­
do correspondiente ,  dentro  del plazo de los d iez  días hábiles s iguien­
tes al de su ingreso en el mismo, contados desde la fecha d e l a s i e n to  
en el Registro de Entrada, extenderá,  bajo su responsabilidad disci­
p l ina r ia ,  al pie de la d i l igencia  certificada prevenida en el número 
segundo, la del tenor siguiente:  “Conforme con lo expresado en la 
cert if icación precedente .” (Fecha y firma.)
En otro caso, la Sección propondrá  al Director general ,  dentro del 
mismo plazo señalado en el párrafo  anter ior ,  la devolución del expe­
diente,  sin más trám ites ,  a la Delegación o Subdelegación de Hacien­
da respectiva, y hará  la propuesta que en cada caso estime proce­
dente sobre la iniciación de responsabil idad.
Sexto. Asimismo se recuerda a las Delegaciones y Subdelegacio­
nes de Hacienda el deber que les impone el artículo 35 del Reglamento 
de Clases Pasivas en su último párrafo ,  de rem it i r  en  el plazo más 
breve posible a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas las 
correspondientes cédulas de notificación, firmadas por los interesados, 
de los acuerdos declaratorios o denegatorios  de haberes pasivos de 
los empleados civiles y a favor de sus familias adoptados por el ex­
presado Centre directivo, bien entendido que deberán  atenerse y cum­
plir  lo dispuesto en el capítulo VI del Reglamento de Procedimiento 
en las reclamaciones económico-administrativas.
Séptimo. El incumplimiento total o parc ia l ,  no excusable, de  lo 
dispuesto en la presente Orden, se es t im ará  como falta grave.  En su 
consecuencia,  la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas co­
m unicará  a este  Ministerio los casos en que aquél se produzca ,  a los 
efectos de la iniciación del expediente gubernat ivo a que hubiere 
lugar.
Lo comunico a VV. II. para  su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde  a VV. II. muchos años.
Madrid, 8 de ocfubre de 1942.
BENJUMEA BURIN
limos.  Sres. Inspector genera l  del Ministerio de Hacienda y Director
genera l  de la Deuda y Clases Pasivas.
(Del “ B. O. del M in is te r io  del A i re ” n ú m .  125.)
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MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 9 de octubre de 1942 convocando a exámenes de Ingreso
para formar la Tercera Promoción del Arma de Aviación.
Artículo 1.° Se convoca a exám enes de ingreso p a ra  fo rm ar 
la  Tercera  Prom oción del A rm a de Aviación, los que da rán  co­
mienzo el 1 de mayo de 1943.
Art. 2.° P odrán  tom ar parte  en esta convocatoria los Oficiales 
provisionales y  de complem ento que encontrándose prestando ser­
vicio activo en este Ejército del Aire y conserven ín tegram ente  
la aptitud de pilotaje, fueron seleccionados p a ra  fo rm ar parte  de 
la /P r im e ra  o Segunda prom ociones del A rm a de Aviación y  no 
lograron su ingreso en la Academia, o, habiéndolo conseguido, no 
te rm inaron  en ella sus estudios, s iem pre que las causas no hayan  
sido debidas a su conducta.
S erán  asim ism o condiciones p rec isas  gocen de buenos in fo r­
m es, así como su estado de soltería o de viudo sin hijos.
Nó obstante, podrán tom ar parte  en la convocatoria aquellos 
cuyo m atrim onio hub iera  tenido lugar con anterioridad a la ap li­
cación de la Ley de 23 de jun io  de 1941.
Art. 3.° Las instancias solicitando la adm isión  a esta convo­
catoria. serán  hechas con arreglo al modelo que se inserta.
S erán  dirig idas al Coronel Director de la A cadem ia de Avia­
ción (León), cursadas por los respectivos Jefes de Región o Zona 
Aérea, los que u n irán  a las m ism as copia de la Hoja de Servicios; 
adem ás, y precisam ente en sobre cerrado, in form es individuales 
y reservados, con arreglo al modelo que tam b ién  se inserta. Di­
chos in form es com prenderán  el del Jefe  de la U nidad  en ,que 
prestan servicio, así como de cuantos otros perm itan  en ju ic iar 
las condiciones que reú n a  el Oficial que cursa la petición.
T am bién  in fo rm arán , a  requerim iento  de la Academ ia, los J e ­
fes de Unidades o Centros en que an terio rm ente  hub ieran  aq u é ­
llos prestado sus servicios. .
A las instancias deberá asim ism o acom pañarse  certificado del 
resultado del reconocimiento m édico anual, en el que se h a rá  
constar la aptitud p a ra  el vuelo.
Art. 4.° Las instancias serán  prom ovidas por los interesados 
durante  todo el m es de enero de 1943 y  cursadas, deb idam ente 
docum entadas, por los Jefes de Región o Zona A érea con an te ­
rioridad al 15 de febrero, con objeto de que todas las instancias  
hayan  tenido entrada en la Academ ia d u ran te  los días restan tes 
del citado mes.
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Art. 5.° Los Oficiales que a los trein ta  días de haber enviado» 
sus instanc ias- no reciban de la Academ ia el correspondiente acu ­
se de recibo, se d irig irán  al Capitán ayudante de la m ism a p i­
diendo noticias de ellas.
Art. 6-° U na vez transcurridos los plazos que en el artículo 4.” 
se fijan, se procederá por la Academ ia a la clasificación y  fo rm a- 
lización por orden alfabético de las relaciones de admitidos, así 
como de aquellos cuyos inform es no sean por completo favora­
bles; unas  y otras serán  rem itidas a la Dirección General de In s ­
trucción para  resolución y publicación.
O portunam ente publicadas, expresarán  las fechas en que cada 
uno de los asp iran tes ha  de verificar sus exámenes, celebrándose- 
para  ello en lá Academ ia un  sorteo que fije la letra por la que 
deban com enzarse aquéllos.
Art. 7.° Por n ing ún  motivo se podrá exam inar n ingún  asp i­
ran te  después de la fecha que se m arque  para  la term inación  de 
los exámenes.
Los que sin motivo justificado no se presenten  a exam en el 
día que tengan  señalado, se entiende que renuncian , y pierden 
todo derecho a tom ar parte  en la convocatoria.-
Si esta falta de presentación fuera  debida a enferm edad  o ju s ­
tificado motivo anteriores o sim ultáneos con los exám enes, lo m a­
n ifes ta rá  por escrito al Coronel Director, rem itiendo los certifica­
dos correspondientes, presentándose tan  pronto h ay an  term inado 
las causas, para  que les sea designada la tanda a que h an  de in ­
corporarse, que será  una  de las m ás inm ediatas a la fecha en que 
se p resen ten ; teniendo entendido que la fecha de presentación no 
podrá  rebasar del día señalado para  la ú ltim a tanda.
Art. 8.° Cuando la enferm edad  ocurra entre dos ejercicios, el 
asp iran te  d a rá  cuenta al Coronel Director, quien d ispondrá  el re­
conocimiento facultativo, y una  vez dado de alta se f i ja rá  la fecha, 
de ex a m e n 'd e  los siguientes ejercicios, entendiéndose que dicha 
fecha no podrá  nunca  reb asar  la f i jada  p a ra  la term inación de 
los exámenes.
D urante el tiem po que dure la enferm edad  estará  atendido por 
los médicos de la Academia, quienes f i ja rá n  el día de su alta..
Art. 9,° El que después de empezado el ejercicio desista de- 
continuarlo, se entiende que renuncia  al examen.
Si u n a  vez comenzado éste tuviese que re tirarse  por causa de 
enferm edad, lo m an ifes ta rá  al P residente  del T ribunal. El asp i­
ran te  será  en el acto reconocido por u n  m édico de la Academia, 
y si fuese legítim a la causa alegada, podrá el Director autorizar
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la nueva admisión- a exam en en las. m ism as condiciones que de­
term ina el artículo anterior.
Si la enferm edad no resulta justificada, deberá continuar el 
exam en en el acto, y si desiste perderá  todo derecho a la con­
vocatoria. /
Arfc. 10. Los ejercicios se verif icarán  .en los d í a s ' señalados 
/ por la Academia, con los intervalos que aquélla  fije, sin que pue­
dan solicitarse otras prórrogas o variaciones que las m arcadas  en 
los artículos anteriores.
Art. 11. El exam en com prenderá  los dos grupos siguientes:
1.° Gram ática castellana, Geografía general y  particu lar  de 
España, Historia general y particu lar de España.
2.° Aritmética, Algebra, Geometría y T rigonom etría; todo ello 
con arreglo a los p rogram as que por la Dirección General de In s ­
trucción serán  remitidos a los Jefes de Región o Zona Aérea y  
con arreglo a las instrucciones que reciba la A cadem ia de dicha 
Dirección General.
Art. 12. Los exám enes de cada as igna tu ra  de am bos grupos 
serán  escritos, desarrollándose en los m ism os una  parte  del p ro­
g ram a y  resolviéndose ejercicios prácticos de la respectiva as ig ­
natura . - '
No obstante, si el T ribunal lo considera conveniente podrá dis­
poner la celebración de otra p rueba  oral en los casos que estime 
oportunos.
Las pruebas del p r im er grupo no serán  elim inatorias por m a ­
terias, sino por su conceptuación de conjunto, que deberá a lcan ­
zar una  m edia m ín im a  de cinco p a ra  ap robar el grupo. No obs­
tante, u n a  conceptuación de “m a lo ” en u n a  de las ’m aterias  del , 
m ism o será  motivo p a ra  elim inación definitiva.
Art. 13. Las calificaciones num éricas  de los exám enes se ex­
pondrán  d iariam ente en la Academia, rigiendo la siguiente e sc a la :
10.—Sobresaliente.
De 8 a 9,99.—Muy bueno.
De 5 a 7,99.—Bueno.
De 2 a 4,99.—Mediano.
De 0 a 1,99.—Malo.
P a ra  la conceptuación que de term inará  el orden de c lasifica­
ción se a fec ta rá  a las calificaciones de .los dos grupos de exam en 
de un  coeficiente de im portancia, siendo tres p a ra  el p r im er g ru ­
po y cuatro para  el segundo.
Art. 14. T erm inados los exám enes, el Coronel Director de la, 
Academia rem itirá  a la Dirección General de Instrucción  dupli-
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cada relación nom inal, por orden de m ayor a m enor puntuación, 
de los Oficiales que por haber aprobado los exám enes deben ser 
nom brados Alumnos.
El orden de colocación en caso de em pate será  anteponiéndose 
el de m ayor antigüedad, y de coincidir éste, el de m ayor edad.
La relación de aprobados será  publicada en el ¿B oletín  Oficial 
del Ministerio del A ire”, los que com pondrán la T ercera P rom o­
ción del A rm a de Aviación.
Art. 15. La incorporación a la  Academ ia será  efectuada el i  
de septiem bre de 1943, donde seguirán  tres cursos de duración 
norm al académica, y aquellos que los te rm inen  con aprovecha­
miento serán  promovidos a Tenientes profesionales, con an tigüe­
dad de 1 de abril de 1941.
Art. 16. La situación de los Caballeros A lum nos de Ja Acade­
m ia  se regulará , por lo dispuesto en el Reglam ento para  el rég i­
m en  interior de la m ism a y  disposiciones vigentes, quedando as i­
m ism o sometidos al Código de Justic ia  M ilitar y  dem ás disposi- 
, ciones que les com prendan.
Art. d'7. M ientras dure su estancia en la Academ ia percib irán  
todos los devengos de sus empleos respectivos.
. Art, 18. Los Caballeros A lum nos sa tisfa rán  las cuotas de asis­
tencia y pagos que están fijados o que puedan señalarse poste­
riorm ente.
Art. 19. Un curso podrá  ser repetido una  sola vez, y los A lum ­
nos que sean nuevam ente desaprobados en el mismo, así como 
los que a petición propia causen b a ja  en la Academia, volverán 
a la Escala, situación y empleo que les corresponda.
Art.. 20 T erm inados con aprovecham iento sus estudios en la 
Academ ia, los Caballeros A lum nos in g resa rán  en la Escala P ro ­
fesional del Aire por riguroso orden de m ayor a m enor p u n tu a ­
ción alcanzada, resultado* de su aprovecham iento y  conducta.
A rt .-21. Tanto el v iaje de ida como de regreso a León, a efec­
tos de. exam en e incorporación de los aprobados, será  por cuenta 
del Estado, sin derecho a dietas;
Art. 22.- Se hace extensiva la posibilidad de to m ar parte  en 
esta convocatoria a los Brigadas profesionales de la Escala del 
Aire, dando así cum plim iento  a lo que preceptúa el artículo 7.° de 
. la Ley de 9 de noviem bre de 1939.
M adrid, 9 de octubre de 1942.
VIGON
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M O D E L O  DE I N S T A N C I A
(Póliza.)
REGION AEREA    DESTINO . .................. .................
Prim er  apellido ...............................
Segundo apellido ............................  (Nom bre) (Empleo y  Arm a)
(Escala provisional o de complemento)
Fecha de nacimiento
Antigüedad en el empleo ............................................. (B. 0. núm. ... . . . . . . )
Fecha de ingreso en el servicio m il i ta r  ....................
Fecha de ingreso en Aviación ..................................... (B. 0. núm. ... ....... )
Antigüedad de titulo de Piloto m il i ta r  ................ (B. 0. núm. ... ....... )
Horas de vuelo hasta el 31 de dic iem bre de 1942
Destinos que ha servido en Aviación, con expresión de la fecha y t iem­
po de permanencia  en los mismos:
FECHA DESTINO ' TIEMPO
Soltero. J Fecha de m atr im onio  ............
ESTADO  j Casado ..........................■> de la Orden de concesión
Viudo sin hijos.  ) (si la hubo) ...................................
Declara hallarse en condiciones de vuelo y desea presen tarse  al
examen de ingreso para  la Academia de Aviación, anunciado por Orden 
de ............ de................................................  de 194.........  ( tercera promoción).
V.8 B.9:
El Jefe de la Unidad,
(Fecha y firm a)
EXCM O . SR. C O R O N E L DIRECTOR DE LA  A C A D EM IA  DE A V IA C I O N . — L E O N
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INFORME RESERVADO DEL JEFE
UNIDAD ......................................... .............................................
«
Conceptuación del ................................................... ..............
(Empleo y nombre)
Tiempo servido en la Unidad ...........................................
Disciplina y subordinación ................................................
Potes de mando ......................................................................
Conducta social ......................................................................
Celo y am or a la profesión ....................................... ........
Aptitud de Piloto .......... .....................................................
INFORME COMPLEMENTARIO
(En éste se harán  constar  las c ircunstancias especiales que, tanto  
favorables como desfavorables,  fuera de las del cuadro que antecede» 
puedan concurr ir  en el Oficial motivo del informe.)
(Sello de Ja U nidad) (Fecha y firm a del Jefe)
NO TA .—L a calificación en las conceptuaciones se a justarán  a las de: Mucho, Bueno 
y Malo.
Como la calificación de “M alo” puede ser causa de que no pueda tom ar parte  en  la 
convocatoria, caso de que algún  informado la m ereciera será preciso m ás amplio informe 
sobre dicho punto.
O TRA .—E n sobre cerrado, con indicación “Reservado” , se u n irá  a la instancia objeto 
del inform e.
(Del “ B. O. del M in is te r io  del A i re ” n ú m .  125.)
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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 14 de octubre de 1942 sobre designación de Procurado­
res en Cortes representando a los Municipios.
En cum plim iento  de la Ley de Cortes, disposición adicional 
segunda;,
D I S P O N G O :
Artículo í f i  El día 1 de noviembre, a las diez horas, se re u n i­
rán  en el salón de actos de cada una  de las Diputaciones provin­
ciales el Pleno de las m ism as y procederán  a la elección de un  
represen tan te  de los M unicipios de la provincia.
Art. 2.° La elección recaerá  necesariam ente  en un Alcalde o 
Concejal de cualquiera  de los M unicipios de la provincia, con 
excepción de la capital, a tenor de lo que dispone el’ apartado e) 
del artículo 2.° de la Ley de Cortes.
La votación será  m ediante  papeletas, en las que constarán  el 
nom bre y los apellidos del represen tan te  que se propone y la f irm a 
del votante, no pudiendo n in gún  diputado abstenerse de votar, 
siendo obligatoria la asistencia  de los diputados, salvo causa ju s ­
tificada.
Art. 3.° R esultará  elegido el que obtenga m ayor núm ero  de 
votos. ..
En caso de em pate se repetirá  la votación entre los que hayan  
igualado en m ayor núm ero  de votos.
Art. 4.° Del acta del escrutinio, u n a  vez leída an te  la Corpo­
ración, se h a rá  cargo, como depositario, el Secretario de la D ipu­
tación, que expedirá al elegido el certificado correspondiente y 
env iará  copia autorizada del acta al Ministerio de la Gobernación 
y a los distintos M unicipios de la provincia para  conocimiento y 
constancia  de la Representación M unicipal en Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid  a  14 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 126.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 14 de octubre de 1942 sobre representación sindical en
Cortes.
P ara  el cum plim iento  de la Ley de Cortes, disposición adicio­
nal segunda, se hace preciso dictar las norm as que regulen  la
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convocatoria de 1a. representación sindical p a ra  su com parecen­
cia en Cortes. •'
En su virtud,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Serán  Procuradores por razón de su función s in ­
dical el Vicesecretario de Obras Sociales de F alange Española 
Tradicional ista y de las J. O. N. S., el Delegado nacional de S indi­
catos, el Secretario nacional de Sindicatos, los Vicesecretarios de 
Ordenación Social, Ordenación Económica y Obras S indicales; el 
Inspector nacional de Sindicatos, los Jefes de las Obras sindicales 
de Educación y Descanso, Hogar, “Dieciocho de Ju lio ”, Coloni­
zación, Artesanía, Cooperación, Form ación Profesional y P re ­
visión Social; el Jefe  y  dos m iem bros de la Sección de O rdena­
ción Social y Corporativa del Instituto de Estudios Políticos; el 
Jefe  del Servicio Sindical de Estadística y Colocación y los Jefes 
de Sindicatos nacionales de Cereales’; Frutos y Productos Hor­
tícolas; Olivo, Vid, Cerveza y Bebidas; Azúcar; G anadería; P ro ­
ductos Coloniales; M adera y Corcho; Pesca; P iel; Textil y Con­
fección; Vidrio y Cerám ica; Construcción; M etal; Industrias  Quí­
m icas; Combustibles; Agua, Gas y Electricidad; P apel; Hoste­
lería y  S im ilares; Seguros; Banca, y del Espectáculo.
Art. 2.° Serán tam bién  Procuradores los que resulten  elegi­
dos por las Jun tas  sindicales de los Sindicatos nacionales, a  ra ­
zón de tres representan tes por cada Sindicato: uno por los E m ­
presarios, otro por los Técnicos y otro por los Obreros.
Art. 3.° P a ra  cubrir  los dem ás puestos atribuidos en la Ley 
a la R epresentación Sindical, se re u n irá  en la Delegación Nacio­
nal de Sindicatos una  Jun ta  extraordinaria , fo rm ada por los J e ­
fes nacionales de Obras y Servicios y  los de Sindicatos naciona­
les, p resid ida por el Delegado nacional, la cual elevará al M inis­
tro Secretario general del Movimiento la propuesta  correspon­
diente.
Art. 4.° P a ra  dar cum plim iento  a lo dispuesto en Tos dos a r ­
tículos anteriores, las Ju n tas  sindicales nacionales y la Jun ta  
ex traord inaria  de la Delegación Nacional de Sindicatos se reu n i­
rá n  en sus sedes respectivas el día p rim ero  de noviem bre, a  las 
diez horas.
Las actas de la elección y  la relación de cargos a  que se re ­
fieren  los artículos 1.° y  2.° se rem itirán  por el Delegado nacio­
na l de Sindicatos al Secretario general del Movimiento, que ex­
ped irá  a los interesados las certificaciones oportunas.
Art. 5.° Si a lguno de los Procuradores a que se refiere  el ai1-
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tículo 1.° resultare  tam bién  investido de este título por otro nom ­
bram iento  o elección, el puesto de P rocurador correspondiente a 
la Representación Sindical será  nuevam ente  cubierto por elec­
ción, en la form a prevista en el artículo 3.°.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid  a 14 
de octubre de 1942.
PRANGISGO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 126.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 14 de octubre de 1942 por el que se dlan normas para la 
designación de Procuradores en Cortes representando a los Cole­
gios de Abogados de España. *
En cum plim iento  de la Ley de Cortes, disposición adicional se­
gunda, • .
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Se convoca a los Decanos de los Colegios de Abo­
gados de España, o a quienes en su defecto corresponda reg la­
m en tariam en te  hacer sus veces, p a ra  que a las diez horas del 
día prim ero de nov iem bre  se reúnan  en el local del Colegio de 
Abogados de M adrid, a  fin  de proceder a la elección de dos re ­
presentantes de dichas Corporaciones profesionales.
A r t  2.° En el lugar, día y hora  citados se constitu irá  una  
m esa, in tegrada por los tres represen tan tes de m ayor edad, que 
conjun tam ente  redac tarán  y f irm arán  el acta de la elección.
O stentará la presidencia, de entre quienes in tegren  la Mesa,, 
el del Colegio que tenga m ayor núm ero  de Abogados en e jerc i­
cio. A ctuará de Secretario el que lo sea del Colegio de Madrid.
Art. 3.° La votación se e fec tuará  m edian te  papeletas, en las 
,que constarán  los nom bres y  apellidos de los rep resen tan tes  que 
se proponen y la f irm a  del votante, no pudiendo n in g ú n  rep re ­
sentante abstenerse de votar y siendo obligatoria la asistencia, sa l­
vo causa justif icada.
Art. 4.° R esu ltarán  elegidos los propuestos que hayan  obte­
nido m ayor núm ero  de votos. En caso de em pate se repe tirá  la^ 
votación; pero sólo serán  elegibles los que hayan  igualado en 
niayor núm ero  de votos.
Art. 5.° Podrá  ser elegido por los rep resen tan tes  cua lqu ier
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Abogado en ejercicio que reúna  las condiciones generales esta­
blecidas en la Ley de Cortes p a ra  ser designado Procurador.
Art. 6.° Del acta de escrutinio, u n a  vez leída por el P residen­
te ante los representan tes de los Colegios, se h a rá  cargo, como 
depositario, el Secretario del Colegio de Abogados de Madrid, que 
expedirá a los elegidos los certificados correspondientes y envia­
rá  copia literal a los distintos Colegios para  conocimiento y cons­
tancia de la representación profesional en Cortes. La copia auto­
rizada del acta será  enviada al M inistro de Justicia.
Art. 7.° Los gastos que origine el desplazam iento y estancia 
de  los señores Presidentes serán  de cuenta de los Colegios res­
pectivos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 14 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 126.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 14 de octubre de 1942 sobre designación de Procurado­
res en Cortes representando a los Colegios de Médicos.
En cum plim iento  de la Ley de Cortes, disposición adicional 
segunda,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Se convoca a los Presidentes de los Colegios de 
Médicos, o a quienes en su defecto corresponda reg lam en ta ria ­
m ente hacer sus veces, para  que a las diez horas del p rim ero  de 
noviem bre se reúnan  en el local del Consejo Nacional de Cole­
gios de Médicos, a fin de proceder a la elección de dos rep resen ­
tantes de dichas Corporaciones profesionales.
Art. 2." En el lugar, día y hora citados se constitu irá una 
Mesa, in tegrada por los tres represen tan tes asistentes de m ayor 
edad,- que con jun tam ente  redactarán  y  f irm arán  el acta de la 
elección.
A sum irá  la presidencia, de entre quienes in tegren  la Mesa, el 
riel Colegio que tenga m ayor núm ero  de Médicos en ejercicio. 
A ctuará  de Secretario el que lo sea del Colegio de Madrid.
Art. 3.° La votación se e fec tuará  m edian te  papeletas, en las 
que constarán  los nom bres y apellidos de los represen tan tes que 
se proponen y la f irm a  del votante, no pudiendo n ingú n  repre-
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sentante abstenerse de votar y siendo obligatoria la asistencia, 
salvo causa justificada.
Art. 4.° R esultarán  elegidos los propuestos que hayan  obte­
nido m ayor núm ero de votos. En caso de em pate se repe tirá  la 
votación; pero sólo serán elegibles los que hayan  igualado en m a ­
yor núm ero  de votos. •
Art. 5.° Podrá ser elegido por los representan tes cualquier 
colegiado en ejercicio que reúna  las condiciones generales esta­
blecidas en la Ley de Cortes p a ra  ser designado Procurador.
Art. 6.° Del acta de escrutinio, una  vez leída por el P res iden ­
te ante los representan tes de los Colegios, se h a rá  cargo, como 
depositario, el Secretario del Colegio de Médicos de Madrid, que 
expedirá  a los elegidos los certificados correspondientes y envia­
rá  copia literal a  los distintos Colegios para  conocimiento y cons­
tancia  de Ja representación profesional en Cortes. La copia auto- - 
rizada del acta será  enviada al M inistro de Educación Nacional.
Art. 7.° Los gastos que origine el desplazam iento y estancia 
de los señores Presidentes serán  de cuenta de los Colegios re s­
pectivos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a  14 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 126.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 14 de octubre de 1942 sobre designación de Procurado­
res en Cortes representando a los Colegios de Farmacéuticos de 
España.
En cum plim iento  de la Ley de Cortes, disposición adicional 
segunda,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Se convoca a los P residentes de los Colegios de 
Farm acéuticos de España, o a quienes en su defecto correspon­
da reg lam entariam en te  hacer sus veces, p a ra  que a las diez ho­
ras del día prim ero  de noviem bre se reú n an  en eT local del-Con­
sejo General de Colegios de Farm acéuticos, a  fin  de proceder a 
la elección de dos rep resen tan tes  de dichas Corporaciones pro­
fesionales.
Art. 2.° En el lugar, día y hora citados se constitu irá  uña
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Mesa, in tegrada por los tres representan tes asistentes de m ayor 
edad, que conjun tam ente  redactarán  y f irm arán  el ac ta  de la 
elección.
A sum irá  .la presidencia, de entre quienes in tegren  la Mesa, 
el del Colegio que tenga m ayor núm ero de Farm acéuticos en 
ejercicio. A ctuará de Secretario el que lo sea del Colegio de 
Madrid.
Art. 3,° La votación se efectuará m ediante  papeletas, en las 
que constarán  los nom bres y apellidos de los represen tan tes que 
se proponen y la f irm a  del votante, no pudiendo n in g ú n  rep re ­
sentante abstenerse de votar y siendo obligatoria la asistencia, 
salvo causa justificada.
Art. 4.° R esultarán  elegidos los propuestos que hayan  obte­
nido m ayor núm ero  de votos. En caso de empate, se repetirá  la 
votación; pero sólo serán  elegibles los que hayan  igualado en 
m ayor núm ero  de votos.
Art. 5.° Podrá  ser elegido por los representan tes cualquier 
colegiado en ejercicio que reúna  las condiciones generales esta­
blecidas en la Ley de Cortes para  ser designado Procurador. •
Art. 6.° Del acta del escrutinio, una  vez leída por el p re s i ­
dente an te  los representan tes de los Colegios, se h a rá  cargo/ como 
depositario, el Secretario del Colegio de Madrid, que expedirá  a 
los elegidos los certificados correspondientes y env iará  copia lite­
ra l a los distintos Colegios p a ra  conocimiento y constancia de 
la representación profesional en Cortes. La copia autorizada del 
acta será  enviada al M inistro de Educación Nacional.
Art. 7.° Los gastos que origine el desplazam iento y  estancia 
de los señores Presidentes serán  de cuenta de los Colegios res­
pectivos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 14 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 126.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 14 de octubre de 1942 sobre designación de Procurado­
res en Cortes representando a los Colegios Oficiales de Arquitectura.
En cum plim iento  de la Ley de Cortes, disposición adicional 
segunda,
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D I S P O N G O :
Artículo 1.° Se convoca a los Decanos, o a quienes en su 
defecto corresponda reg lam entariam en te  hacer sus veces, de los 
siete Colegios Oficiales de A rquitectura de España, así como al 
del Consejo Superior, para  que a las diez horas del día prim ero  
de noviem bre se reúnan  en la Dirección de A rquitectura, M i­
nisterio de la Gobernación, a  f in  de proceder a la elección de dos 
representan tes de dichas Corporaciones profesionales.
Art. 2.° En el lugar, día y hora citados se constitu irá  una 
Mesa, in tegrada por los tres represen tan tes asistentes de m ayor 
edad, que con jun tam ente  redactarán  y f irm arán  el acta de la 
elección.
A sum irá  la presidencia, de entre los represen tan tes que in te­
gren la Mesa, el del Colegio que tenga m ayor núm ero  de A rqui­
tectos en ejercicio. A ctuará  de Secretario el que lo sea del Colegio 
de Madrid.
Art. 3.° La votación se efectuará m edian te  papeletas, en las 
que constarán  los nom bres y apellidos de los rep resen tan tes  que 
se proponen y la f irm a  del votante, no pudiendo n in g ú n  rep re ­
sentante abstenerse de votar y siendo obligatoria la asistencia, 
salvo causa justificada.
Art. 4.° R esultarán  elegidos los propuestos que hayan  obte­
nido m ayor núm ero  de votos. En caso de empate, se repe tirá  la 
votación; pero sólo serán  elegibles los que hayan  igualado en 
m ayor núm ero  de votos.
Art. 5.° P odrá  ser elegido por los rep resen tan tes  cualquier 
colegiado en ejercicio que reú na  las condiciones generales esta­
blecidas en la Ley de Cortes p a ra  ser designado Procurador.
Art. 6.° Del acta del escrutinio, u n a  vez leída por el P resi- , 
dente ante los representan tes de los Colegios, se h a rá  cargo, como1 
depositario, el Secretario del Colegio de Madrid, que expedirá  a 
los elegidos los certificados correspondientes y env iará  copia lite­
ral a los distintos Colegios para  conocimiento y constancia de 
la representación  profesional en Cortes. La copia autorizada del 
acta será  enviada al M inistro de la Gobernación.
Art. 7.° Los gastos que origine el desplazam iento y  estancia 
de los señores P residentes serán  de cuenta de los Colegios re s­
pectivos. • :
Así lo dispongo por el presente  Decreto, dado en M adrid  a 14 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del M in i s te r io  del A i re ” n ú m .  126.)
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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 14 de octubre de 1942 sobre designación de Procurado­
res en Cortes representando a los Colegios de Veterinarios de
España.
En cum plim iento  de la Ley de Cortes, disposición adicional 
segunda,
D I S P O N G O :
Artículo L° Se convoca a los Presidentes de los Colegios de 
Veterinarios de España, o a quienes en su defecto corresponda 
reg lam en tariam en te  hacer sus veces, para  que a las diez horas 
del día prim ero de noviem bre se reú n an  en el local del Consejo 
Nacional de Colegios Veterinarios, a  fin  de proceder a  la elección 
de dos representan tes de dichas Corporaciones profesionales.
Art. 2.° En el lugar, día y hora citados se constitu irá una 
Mesa, in tegrada por los tres representan tes asistentes de m ayor 
edad, que conjuntam ente redactarán  y f irm arán  el acta d e  la 
elección.
A sum irá  la presidencia, de entre quienes in tegren la Mesa, 
el del Colegio que tenga m ayor núm ero  de Veterinarios en e jer­
cicio. Actuará de Secretario el que lo sea del Colegio de Madrid.
Art. 3.° La votación se efectuará m ediante papeletas, en las 
que constarán  los nom bres y apellidos de los representan tes que 
se proponen y la f irm a  del votante, no pudiendo n ingún  rep re ­
sentante abstenerse de votar y siendo obligatoria la asistencia, 
salvo causa justif icada.
Art. 4.° R esultarán  elegidos los propuestos que hayan  obteni­
do m ayor núm ero de votos. En caso de em pate se repetirá  la vo­
tación, pero sólo serán  elegibles los que hayan  igualado en m a ­
yor núm ero  de votos.
Art. 5.° P odrá  ser elegido por los represen tan tes cualquier 
colegiado en ejercicio que reúna  las condiciones generales esta­
blecidas en la Ley de Cortes p a ra  ser designado Procurador.
Art. 6.° Del acta del escrutinio, una  vez leída por el P residen­
te an te  los represen tan tes de los Colegios, se h a rá  cargo, como 
depositario, el Secretario del Colegio de V eterinarios de Madrid, 
que expedirá\a  los elegidos los certificados correspondientes y en­
v iará  copia literal a  los distintos Colegios para  conocimiento y 
constancia de la representación p ro fe s io na l/en  Cortes. La copia 
autorizada del acta será  enviada al M inistro de Educación N a­
cional.
Art. 7.° Los gastos que origine el desplazam iento y estancia
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de los señores Presidentes serán  de cuenta de los Colegios res­
pectivos. V ’
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 
14 de octubre -de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 126.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de i4 de octubre de 1942 por el que se organiza la Direc­
ción General de Protección de Vuelo.
La Dirección General de Protección de Vuelo ha sido creada 
por Ley de 24 de ju lio  de 1942 como Organism o afecto a la S ub­
secretaría del Ministerio del Aire. P a ra  dar a dicha Dirección 
General la organización adecuada a sus fines, procede dictar las 
disposiciones que establezcan los O rganism os que deberán com ­
ponerla y los cometidos que corresponde desem peñar a  cada uno 
de ellos.
En su virtud, a  propuesta del M inistro del Aire y previa deli­
beración del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° El O rganism o de que dependen todos los asuntos -
del Servicio de Protección de Vuelo es la Dirección General de
Protección de Vuelo, órgano técnico, adm inistrativo, de m ando, 
de organización, de inform ación y de servicios. D esarro llará  los 
p rogram as que en Jo correspondiente a  la seguridad de la nave­
gación aérea procedan del Estado M ayor del Ejército del Aire y 
de la Subsecretaría . P a ra  el cum plim iento  de su m isión estará  
com puesta de 'io s  siguientes O rganism os:
Oficina Central.
Je fa tu ras  Regionales de Protección de Vuelo.
Servicio Meteorológico Nacional,
Servicio Radiotelegráfico p a ra  Protección de Vuelo.
Servicio de Balizamiento e Ilum inación.
Art. 2.° La Oficina Central, organism o directivo central, esta­
rá  form ada por los siguientes departam entos:
Secretaría.— Es el órgano de enlace entre el Director general 
y cada u n a  de las Secciones y de aquéllas con el Negociado Ad-
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ministrativo. Adem ás de las funciones que le son peculiares, lle­
vará los asuntos relacionados con el personal dependiente de la 
•Dirección General y de los Servicios, alta y baja , situaciones, p ro­
puestas de destino, expedientes personales, etc.
Sección de Meteorología.—T en d rá  a su cargo cuanto corres­
ponda a los asuntos de Meteorología en todos sus aspectos. Diri­
g irá  el Servicio Meteorológico Nacional, cuya Je fa tu ra  reside en 
la Sección.
Sección de Radiotelegrafía.—Entenderá  en todo lo relacionado 
con las com unicaciones radiotelegráficas p a ra  la navegación aérea 
y con la organización, construcción y servicios de las redes, cen­
trales y estaciones en tie rra  perm anentes  y de cam paña, así com o1 
facilitar los medios necesarios para  la instrucción y  entre teni­
miento de las estaciones a bordo de las aeronaves. D irigirá el Ser­
vicio Radiotelegráfico para  la Protección de Vuelo, cuya Je fa tu ra  
reside en la Sección.
Sección de Rutas.—T e n d rá ,a  su cargo cuanto corresponda al 
estudio y organización de las ru tas  aéreas perm anentes, com pren­
diendo el entretenim iento y  servicio de las obras de balizam iento 
e ilum inación. L levará la estadística de" servicios, fo rm ulará  los 
estadillos de situación de la red en sus diversos aspectos, así como 
el archivo de Climatología A eronáutica Nacional y E x tran je ra  y 
de los Servicios In ternacionales para  la Navegación Aérea. Diri­
g irá  el Servicio de Balizamiento e Ilum inación, cuya. Je fa tu ra  re­
side en la Sección.
Sección Técnica.—Le corresponde el estudio y sum inistro  de 
m ateria l necesario  p a ra  cada Servicio, la redacción de R eglam en­
tos de empleo, así como las norm as p a ra  la instrucción del p e r­
sonal auxiliar. T end rá  a su cargo: el estudio de la m ejora , ad ap ­
tación, nacionalización, etc., del m ateria l en sus diversas clases, 
p a ra  cuyo fin fo rm ará  parte  de los Centros de Estudios y  Labo­
ratorios que existan en el Instituto Nacional de Técnica A eronáu­
tica. La recepción, puesta  a  punto y  sum inistro  del m ateria l de 
nueva adquisición, en sus diversas clases, y  la reparac ión  y  en ­
tretenim iento  del m ateria l en uso que haya sufrido averías en 
cierto grado según se reglam ente, p a ra  cuyo fin es tará  dotada de 
u n  T aller y de un  P arque  Central que ag rupe  lo necesario para  
los tres Servicios; P ropondrá  los p lanes de instrucción  que hayan  
de com pletar los habituales en las Escuelas existentes p a ra  el 
personal de los Servicios. D irig irá el T alle r  y  Parques, cuya J e ­
fa tu ra  'reside en la Sección.
Negociado Adm inistrativo.—C entralizará la contabilidad de la 
•Dirección General y de los Servicios y redac ta rá  el cálculo de
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necesidades para  la confección del Presupuesto . T ra m ita rá  los 
expedientes y e jecu tará  las compras^ así como las ventas de m a ­
terial inútil. H ará  los pagos de adquisiciones, los de em olum entos 
del personal civil que no constituyera Cuerpo del Estado y las 
rem uneraciones independientes del haber que devengare el p e r­
sonal auxiliar. Estará  dotado de una  P agadu ría  Central d irecta­
m ente cuentadante, así como, con igual carácter, de las R egiona­
les que se consideren necesarias. Como O rganism o A dm inis tra ti­
vo, dependerá del In tendente General del Aire. Y como O rgan is­
mo Asesor Administrativo, del Director General de Protección de 
Vuelo.
En m ateria  adm inistrativa, las Secciones in fo rm arán  sobre m a ­
teriales y  precios, fo rm a de realizar las obras, venta  de m ateria l 
inútil, redactando los pliegos de condiciones técnicas y  proponien­
do a la Jun ta  Económica Central las adquisiciones centralizadas.
Art. 3.° Las Je fa tu ras  Regionales de Protección de Vuelo, 
como O rganism os directivos regionales, rep resen tan  a la Direc­
ción General para  todos los asuntos de su com petencia dentro  del 
territorio de la Región y Zona Aérea a que correspondan. Como 
O rganism os técnicos, dependientes de la Dirección General, les 
corresponde proveer a la regularización, seguridad y  vigilancia 
del vuelo dentro de su jurisdicción, con los m ed io s 'y  norm as fa ­
cilitados po r el Organism o' Central, dirigiendo el tráfico de los 
aviones dentro de su jurisdicción, m arcando  su situación y seña­
lándoles variaciones de ru ta  o altura, de acuerdo con las condi­
ciones meteorológicas. Igua lm ente  les corresponde el a lm acena­
miento, conservación, distribución e inspección técnica y  estadís­
tica del m ateria l del Servicio.
Como órganos auxiliares  del Mando, en dependencia  del E sta ­
do Mayor de la Región o Zona Aérea, les corresponde desarro llar  
los p rogram as del Jefe  de la Región o Zona, proponiendo el m a ­
terial y las norm as convenientes p a ra  su provisión por el O rga­
nism o Central, así como las modificaciones convenientes en la 
distribución de la red y su com plem ento con los equipos móviles 
disponibles.
A gruparán  las Je fa tu ras  Regionales de los Servicios de Meteo­
rología, Radiotelegrafía y Balizam iento e Ilum inación , ju n ta m e n ­
te con los P arques Regionales derivados del Central, eh caso n e ­
cesario.
Art. 4.° El Servicio Meteorológico Nacional, como O rganism o 
ejecutivo, desarro llará  el estudio y  explotación de las observaciones 
meteorológicas p a ra  todas las necesidades de la Nación, rigiéndose; 
por su Reglamento propio ac tualm ente  en vigor.
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Art. 5.° El Servicio Radiotelegráfico de Protección de Vuelo, 
como Organism o ejecutivo, asegura  el funcionam iento  de las ins­
talaciones radiotelegráficas perm anentes en tierra, m a n t ie n e . en 
estado de servicio inmediato las instalaciones móviles p a ra  usos 
eventuales en tierra  y facilita medios a los Mandos de las U nida­
des Aéreas y a los Servicios Aéreos para  la inspección y el entre­
tenim iento  del m aterial a bordo de los aviones. Se reg ira  por su Re­
glam ento propio.
Art. 6.° El Servicio de Balizamiento e Ilum inación, como Orga­
nism o ejecutivo, entretiene y  m antiene  en estado de servicio las 
instalaciones correspondientes que le sean entregadas por los Seiv 
vicios de Obras. Com plementa las anteriores perm anentes  con las 
instalaciones móviles necesarias.
Art. 7.° P or el Ministerio del Aire se d ictarán  las disposiciones 
com plem entarias para  el desarrollo de lo que aquí se preceptúa..
Art. 8.° Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se 
opongan a lo preceptuado en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 14 de 
octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Aire,
JUAN VIGON SUERODIAZ
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 129.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 14 de octubre de 1942 por el que se declaran de utili­
dad pública los terrenos sitos en Talayera la Real (Badajoz), ne­
cesarios para la instalación de un Aeródromo militar.
Considerando preciso la adquisición de unos terrenos sitos en 
el térm ino  m un ic ipa l de T alavera  la Real (Badajoz), p a ra  la ins­
talación de un  Aeródromo m ilitar, a  propuesta  del M inistro del 
Aire, y  previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo único. A los efectos de expropiación forzosa, se de­
c laran  de. “ utilidad p ú b lica” los terrenos sitos en el térm ino m u ­
nicipal de Talavera la Real (Badajoz) necesarios p a ra  la insta­
lación de u n  Aeródromo m ilita r  y  que f igu ran  en el correspon­
diente proyecto.
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 14 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Aire,
JUAN YIGON SUERODIAZ
{Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 129.)
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 14 de octubre de 1942 por el que se declara de utilidad v 
pública y de urgencia la expropiación forzosa de terrenos sitos 
en los términos de Torrejón de Ardoz, Ajalvir y Paracuellos del 
Jarama para instalación de un campo experimental de vuelo afec­
to al Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica.
Acreditada la necesidad de que el Instituto Nacional de Téc­
nica Aeronáutica tenga a su servicio u n  Campo experim ental de 
Vuelo, a  propuesta del M inistro del Aire, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :  -
Artículo L°- Quedan declarados de “ utilidad pública y de u r­
g en c ia”, a los efectos prevenidos en la Ley de 7 de octubre de 1939 
(“B. O. del E stado” núm . 285), las obras p a ra  la construcción 
de un  “ Campo experim ental de V uelos”, afecto al Instituto N a­
cional de Técnica Aeronáutica, com prendiendo la expropiación 
de los terrenos necesarios, sitos en los térm inos m unic ipa les  de 
Torrejón  de Ardoz, A jalv ir y  Paracuellos del J a ra m a  (Madrid), 
que f igu ran  en los planos del correspondiente proyecto.
Art. 2.° Dicha expropiación será  su fragada  por el Servicio de 
Propiedades del Ejército del Aire, con cargo al presupuesto  ex­
traordinario  en vigor de dicho Departam ento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid  a 14 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro del Aire,
JUAN VIGON SUERODIAZ
(Del “ B. O. de l  M in is te r io  del A i re ” n ú m .  129.)
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/LEV de 14 de octubre de 1942 por la que se modifican las condicio- 
/  nes de ascenso en la Escala Complementaria.
Por conveniencia y necesidad de utilizar los servicios de la 
Escala C om plem entaria dentro de sus m ayores posibilidades, y 
con el deseo justo  de arm onizar la eficiencia del Ejército con el 
po rven ir , 'po r el que se vela, d e .su s  Cuadros de Mando,
D I S P O N G O :
Artículo i .? El empleo m áxim o que se puede a lcanzar en la 
Escala Com plem entaria es el de Coronel.
Art. 2.° Los Jefes y Oficiales que in tegran  la Escala Comple­
m en taria  podrán a lcanzar dentro de la m ism a, por ascenso, dos 
empleos, siendo condición precisa p a ra  obtener cada uno de ellos 
haber cumplido sucesivam ente la condición de tiem po de servi-
• ció en el que disfrute y que haya  ascendido por antigüedad  al 
inm ediato el que le siga como m ás m oderno que él en la Es­
cala Activa. 1
Art. 3.° Los Jefes y Oficiales de la Escala Activa de las di­
versas A rm as y Cuerpos del Ejército que renuncien  al derecho 
de -asistencia a los cursos de preparación  o aptitud p a ra  el a s ­
censo o que no lleguen a a lcanzar en ellos la calificación ind is­
pensable, p asa rán  a la Escala Com plem entaria, a  m edida que las 
necesidades del servicio lo perm itan , con el empleo que d is fru ­
taban  en la Escala Activa, pudiendo obtener, u n a  vez en la Escala 
C om plem entaria , y de modo sucesivo, los dos empleos que señala 
el artículo 2.°, en las .condiciones que allí se determ inan.
Art., 4.° El pase a la Escala Com plem entaria no podrá ser 
concedido a petición del interesado.
Art. 5.° Quedan derogados los Decretos del 12 de m ayo de 1938
• y 22 de septiem bre de 1939, en lo que se opongan a esta d ispo­
sición.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a 14 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
JEFATURA DEL ESTADO
(Del “ B. O. de l  M in is te r io  del A i re”  n ú m .  131.)
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETO de 14 de octubre de 1942 sobre distribución a domicilio de
la “correspondencia urgente” .
La distribución a domicilio de la “ correspondencia u rgen te” ado­
lece de ciertas  deficiencias y no responde en  muchos casos al sen­
tido práct ico que debe ca rac te r iza r  este servicio, pues bien por  la 
limitación del t iempo en que se verif ica aquélla, ya por la hora de 
llegada de las expediciones, o por retraso de éstas,  se demora el 
repar to  y deja  de conseguirse la f inalidad que pre tend ían  los 
usuarios.  ./
Por ello, sin prescindir  del actual sis tema de en trega  de “corres­
pondencia u rgen te” a domicil io por los carteros urbanos, que con­
tinúa, desde luego, aunque p rorrogando  el repar to  hasta las veinti­
dós horas,  debe establecerse otro procedimiento de m ayor  rap idez  y 
sin limite  alguno de horario ,  que producirá  beneficios al público en 
genera l  y especialmente al comercio ,  la industr ia  y la banca.
En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación, y p re­
via del iberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo 1.5 La “correspondencia ord inar ia  u rg en te” d i r ig ida  a 
las capitales  de la Nación y poblaciones donde radique una Adminis­
tración Principal  de Correos podrá recogerse por los des t ina tar ios  
o. sus m andata r ios  en las estaciones ferroviarias ,  a la llegada de los 
trenes correos, o bien en las oficinas f i jas ,  inm edia tam ente  después de 
recibirse las expediciones,  sea cualquiera  la hora de en trada  de és­
tas. Si los des t ina tar ios  o sus representantes  autorizados no se pre­
sentaran  a recogerla ,  se d is t r ibu i rá  a domicil io por el p r im er  re­
parto  de urgencia .
Art. 2.5 Esta especial  correspondencia “ urgen te” devengará ,  a 
cargo  del expedidor,  además del franqueo que corresponda según su
clase y peso, un sobreporte fijo de una peseta por objeto en sellos
especiales de u rgenc ia ,  o a falta  de éstos, de los ordinarios.
Art. 3.5 Se am plía  hasta las veintidós horas la distr ibución a 
domicilio por los carteros urbanos de la correspondencia u rgen te ,  
suspendiéndose el  servicio a las trece horas los domingos y días fes­
tivos.
Queda au torizado el Ministro de la Gobernación para  d ic tar  las 
instrucciones convenientes a la m ejor  ejecución de este Decreto.
Así lo d ispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 14 de 
octubre de 1942. s
, FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ .
(Del “ B. O. del M in is te r io  de l  Aire” n ú m .  131.)
JEFATURA DEL ESTADO
LEY de 15 de octubre de 1942 por la que se conceden al vigente pre­
supuesto de gastos de la Sección 6J  de Obligaciones de los De­
partamentos ministeriales, “Ministerio del Aire”K tres suplemen­
tos de crédito, importantes en junto 2.275.000 pesetas, con desti­
no a satisfacer dietas y viáticos de personal y atenciones del Ins­
tituto Nacional de Técnica Aeronáutica, y se dispone la anula­
ción de otro crédito de 350.000 pesetas destinado a la adquisición 
de material de vuelo y accesorios y entretenimiento de aviones.
El cum plim iento  de la Ley de 16 de jun io  último, que es­
tableció con carácter transitorio, u n a  sobredieta a favor de los 
funcionarios que en* acto de 'Servicio pernocten fue ra  de su resi­
dencia, exige en ei M inisterio del Aire, , lo m ism o que ha veni­
do ocurriendo en otros Departamentos, la suplem entación del cré­
dito figurado en su presupuesto de gastos para  esta clase de a ten ­
ciones. f
Tam bién, aunque no por la m ism a causa, sino por haberse 
tenido que realizar m ayor núm ero  de desplazam ientos al ex tran­
jero  que los previstos al calcular las dotaciones autorizadas en 
la L 'y económica en curso, se ha  patentizado la insufic iencia  del 
atribuido al pago de viáticos y gastos de v iaje en las comisiones 
que los funcionarios de dicho Ministerio desem peñen en el ex­
tranjero .
Y finalm ente  se ha apreciado tam bién  otra insufic iencia  de 
la previsión al poner en funcionam iento  el Instituto Nacional de 
Técnica Aeronáutica, creado por Decreto de 7 de m ayo de 1942.
La justificación  de la cuantía de los suplem entos que han  de 
rem ediar los déficits en dichas consignaciones y la necesidad y 
urgencia  de su habilitación figu ran  en un  expediente, en que a 
la vez se hace constar existe otro crédito en que, por el contra­
rio, puede anu larse  u n a  parte de su im porte que se estim a so­
bran te  duran te  el año.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :
Artículo 1.° Se conceden al vigente presupuesto  de gastos de 
la Sección 6.a ele Obligaciones de los D epartam entos m in is te r ia ­
les, “M inisterio del A ire”, tres suplem entos de crédito, por un  
importe total de 2.275.000 pesetas, con la distribución y ap lica­
ción que sigue: Al capítulo prim ero “ P e rso n a l”, artículo tercero 
“Asistencias y d ie tas”, grupo prim ero  “Ministerio, Subsecreta­
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ría  y Servicios genéra les”, concepto prim ero “P a ra  sa tisfacer die­
tas y pluses en comisiones del servicio, asistencia a  sesiones y 
conferencias, tanto en la P en ín su la  como en el extranjero, ex­
cepto los v iáticos”, 1.625.000 pesetas; al capítulo tercero “Gastos 
d iversos”, artículo prim ero “ De carácter g en e ra l”, grupo octavo 
“ Varios”, concepto único, subconcepto prim ero “P a ra  satisfacer 
los viáticos reglam entarios y gastos de v ia je  en las comisiones 
del servicio que se desem peñen en el ex tran jero  por personal 
del Ministerio, así como diferencias de cam bio”, 300.000 pesetas; 
y a los m ism os Capítulo tercero, artículo prim ero, grupo octavo, 
concepto único, subconcepto sexto “ P ara  sa tisfacer las atencio­
nes de todo orden del Instituto de Investigación A eronáu tica”,
350.000 pesetas.
Art. 2.n En la propia Sección sexta se darán  de b a ja  350.000 
pesetas en el capítulo tercero “ Gastos d iversos”, artículo quinto 
“ Adquisiciones y construcciones o rd in a r ia s”, grupo prim ero  “ Di­
rección General de M ateria l”, concepto cuarto “M aterial de vue­
lo, motores, repuesto de aviones, accesorios y entretenim iento  de 
aviones, prototipos de los m ism os e insta lac iones”.
Art. 3.° El im porte a que asciende la d iferencia entre la sum a 
de los créditos suplem entarios cuya concesión se autoriza por la 
presente Ley, y la anulac ión  dispuesta en la m ism a, se cubrirá  
en la form a determ inada por el artículo 41 de la vigente Ley de 
A dm inistración y Contabilidad de la H acienda Pública.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a 15 de 
octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio del Aire”  núm. 128.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 15 de octubre de 1942 por el que se rectifica el articu­
lo 1.5 del de 14 del mismo mes sobre Representación Sindical en 
Cortes.
Habiéndose padecido error en la redacción del artículo 1.° del 
Decreto de 14 de los corriente sobre Representación Sindical en 
Cortes, por no haberse incluido en dicho artículo el Sindicato de 
T ransportes  y  Comunicaciones, a  continuación sé publica debi­
dam ente rectificado:
Artículo 1.° Serán  P rocuradores por razón de su función s in ­
dical el Vicesecretario de Obras Sociales de F a lange  Española
Tradicionalista  y de las  J. O. N. S., el Delegado nacional de S in­
dicatos, el Secretario nacional de Sindicatos, los Vicesecretarios 
de Ordenación Social, Ordenación Económica y Obras S indica­
les; el Inspector nacional de Sindicatos, los Jefes de las Obras 
Sindicales de Educación y Descanso, Hogar, “Dieciocho de J u ­
lio”, Colonización, Artesanía, Cooperación, Form ación Profesio­
nal y Previsión Social; el Jefe  y  dos m iem bros de la Sección de 
Ordenación Social y Corporativa del Instituto de Estudios Polí­
ticos; el Jefe  del Servicio Sindical de Estadística y Colocación y . 
los Jefes de Sindicatos nacionales de Cereales; Frutos y  P roduc­
tos Hortícolas; Olivo, Vid, Cerveza y Bebidas; Azúcar; G anade­
r ía ;  Productos Coloniales; M adera y  Corcho; P esca ; P ie l; Textil 
y Confección; Vidrio y Cerám ica; Construcción; Metal; Industrias  
Q uím icas; Combustibles; Agua, Gas y  Electricidad; P ape l;  Hos­
telería y  S im ilares; Seguros; B anca; Espectáculos, y T ransportes 
y Comunicaciones.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a  15 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO
(Del “ B. O. del Ministerio, del Aire” núm. 128.)
JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO de 15 de octubre de Í942 por el que se rectifica el artículo I.® 
del de 14 del mismo mes y año sobre designación de Procuradores 
en Cortes representando a los Colegios Médicos.
Habiéndose padecido error en la redacción del artículo  1.° del 
Decreto de 14 de octubre de 1942 sobre designación de Procurado­
res en Cortes representando a los Colegios Médicos, a  continuación 
se publica dicho artículo debidam ente rectificado:
“Artículo 1.° Se convoca a los Presidentes de los Colegios de 
Médicos, o a quienes en su defecto corresponda reg lam en ta ria ­
m ente hacer sus veces, para  que a las diez horas del 1 de noviem ­
bre se reú n an  en el local del Consejo Nacional de Colegios de 
Médicos, a fin  de proceder a  la elección de un  rep resen tan te  de 
dichas Corporaciones profesionales.”
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid a 15 
de octubre de 1942.
FRANCISCO FRANCO 
Del “ B. O. del Ministerio del Aire” núm. 129.)
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